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O I A B I O D B ^ A M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid, Noviembre 21. 
E N DAS CORTÍE6 
Ha dado principio el Senado á la 
discusión del proyecto de ley de Ad-
ministración Local; y en el Congreso 
ha continuado la discusión del presu-
^esto del Ministerio de Estado. 
I;A ASAMBLEA D E P E R I O D I S T A S 
Ha celebrado su última reunión la 
asamblea de representantes de perió-
dicos españoles, reunida en esta 
Corte. 
Una comisión de periodistas na en-
tregado al jefe del Gobierno las con-
clusiones votadjas por dicha asamblea. 
FIDSTA D E P E R I O D I S T A S 
Un el palacio del semanario "Blan-
co y Negro" y del diario " A B 0," 
se ha dado una briUantísima fiesta 
en honor de los periodistas que con-
currieron á la asamblea celebrada en 
esta Corte. 
OONaRESO D E T U R I S T A S 
Ha celebrado en Zaragoza su pri-
mera sesión un Congreso de Turistas. 
TvOS o a m b i o s 
Libras, 27-95. 
Francos, 11-45. 
4 por 100, 84-05. 
E S T A D O S U N I D O S 
LAS B R I S A S 
D E L N O R T E 
y la elección del General Gómez han 
cautado una mejora muy notable en 
el Camercio que augura buenos tiem-
pos para Cuba. Por lo menos se com-
prende que el pnebjo está más des-
cansado y buscando el sosiego y lo 
indican las cantidades de almohadas 
de pluma y los colchones de borra de 
seda que en estos días hemos rendi-
do. Hemos también contratado con la 
casa de Qstermoor la agencia exclu-
siva para Cuba del colchón "Oster-
fcoor-' y dentro de pocos días llegará 
^ primera remesa. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De la tarde 
E L DOCTOR H A L E 
D E S M I E N T E A L " W O R L D " 
Nueva York, Noviembre 21.— E l 
director del "Century Magaaine" 
Dr. Hale que fué el que celebró una 
entrevista con el emperador Guiller-
mo y escribió la relaciócn de la misma 
que no llegó á publicarse, ha decla-
rado hoy que la versión dada á la pu-
blicidad por el "World," es de pura 
invencióci de dicho periódico y que 
es falsa desde d principio hasta el fin, 
E L GRAN J U E G O D E H O Y 
New Haven, Coamectioutt, No-
viembre 21.—Esta tarde, antes de 
empezar el partido de foot ball entre 
los equipos de las Universidades de 
Harvard y Yale, las apuestas eran de 
diez á ocho, á favor del primero, es-
caseando .bastante los que estaban 
dispuestos á apostar por Yalje. 
E l jue^o, que empezó á las dos y 
cinco minutos, terminó poco después 
de las cuatro, con la victoria de Har-
ward, siendo la anotación de cuatro 
por cero. 
E L P E S A M E O F I C I A L 
Pekín, Noviembre 21.— Tres re-
presentantes de cada delegación fue-
ron recibidos hoy en el palacio impe-
rial, con el objeto de que pudieran 
manifestar el sentimiento de sus res-
pectivos gobiernos por el falleci-
máento del Emperador y la Empera-
triz Regente. 
Hallábanse presentes todos los 
miembros de la familia imperial, así 
como los jefes de varios departamen-
tos del gobierno. 
Al terminar las fúnebres ceremo-
nias en honor de los muertos, los di-
plomáticos pasaron á presentar sus 
respetos al príncipe regente, Ohun. 
De la noche 
CASTRO Y A A F R A N C I A 
Oaraoas, Noviembre 21.—El Presi-
dente Castro se propone embarcarse j 
el martes para Francia, con el objeto | 
de que le haga una operación un es-
pecialista de París; pero se oree ge-
neralmente que otro es el motivo que 
le ha inducido á emprender ese viaje. 
N U E V A S V I C T I M A S 
D E L AUTOMOVILISMO 
Savannah, Noviembre 21.— E l 
automóvil manejado por el chauffeur 
Juhasz, que debía tomar parte en la 
gran carrera del miércoles chocó esta 
tarde contra un palo del telégrafo y 
se desbarató, quedando instantánea-
meote muerte el mecánico Deroze y 
gravemente herido el chauffeur Ju-
hasz. 
E G I P T O Q U I E R E E M A N C I P A R S E 
D E L A T U T E L A I N G L E S A 
Berlín, Noviembre 21.— E n despa-
cho del Cairo se dice que el gabinete 
egipcio tiene el propósito de res-
tringir la influeaicia de los consejeros 
ingleses y que de aquí en adelante las 
cuestiones importantes serán resuel-
tas por el consejo de Ministros. 
E l Fiscal General inglés ha sido re-
levado por el Kedive. 
NUEVOS DISTURBIOS 
BN P B R S I A 
Anuncian de Teherán que han ocu-
rrido disturbios en Euzeli, con motivo 
de haber intentado el Gobernador de 
dicha plaza sacar de la Aduana 14,000 
rifles comprados en Francia por cuen-
ta del Shah. 
Las turbas incendieron la Aduana. 
OHTNOS REVOILTOSOS 
Washington, Noviembre 21.— Te-
legrafía el Cónsul de los Estados Uni-
dos en Hankow, que ha habido se-
rios desórdenes en el rio Yangsee, 
China. 
R E S B N T B I I B N T O 
CONTRA &PERRY 
Manila, Noviembre 21.— Prevalece 
aquí mucho resentimiento contra el 
almirante Sperry, porque no ha que-
rido que bajasen á tierra los tripu-
lantes de la escuadra de acorazados, 
á causa de la reciente epidemia colé-
rica, mientras que los marineros de la 
escuadra del Pacífico que también es-
tá surta en este puerto, visitan diaria-
mente la ciudad, pues la Junta de Sa-
nidad ha declarado que el cólera ha 
sido 3ra totalmente extirpado. 
R E V O L U C I O N E N H A Y T I 
Pori^au-Prinoe, Noviembre 21—Las 
tropas leales al gobierno han puesto 
sitio á la plaza de Aux Cayes, desde la 
cuiad el generad rebelde Antonio Si-
món está dirigiendo el movimiento re-
voluoionario. 
Dícese que la población del resto 
de la República permanece fiel al pre^ 
sidente Ncrd Alexis. 
E X P L O S I O N A BORDO D E 
UiN V A P O R D E RIO 
Nueva Orleans, Noviembre 21.—De 
resultas de la explosión de una calde-
ra del vapor "Caster" en el río Mis-
sissipí, á unas cien müílas al norte de 
esta dudad, perecieran diez personas 
y resultaron heridas unas veinte. 
E l "Caster" se dirigía á Baten 
Rouge, con un cargamento de mer-
cancías y cincuenta pasajeros. 
A la explosión sucedió el incendio 
del vapor y los supervivientes ueron 
recogidas por el remolcador "Mac 
Dougall." 
NOTICIAS C O M S S C I A L E a 
New York, Noviembre 21 
Bonos á* Cuba, á por cierno (ex-
interés), 102.1|2. 
Bonos d« loa Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, áa 
4 á 4.1j2 por ciento anual. 
Camb'/vj «*»br¿ Lonafeí, 60 d.l?. 
banqueros, á $4.84.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4..86.20, 
Cambios aobrt i ans. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francote 16.114 céntimos. 
Cambios sobr*i Hamburgo, 60 d.|v, 
banqueros, á 95.1 ¡16. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9¡16 cts. 
Centrífugas, pol. 86, en plaza, 3,94 
cts, 
Ma^eabaáo, pol. 89, en plaza, 
3.44 cts. 
Azúcar ¿e niel, pol. 89, en plaza, 
3.19 cts. 
Maateee áel Oeste, en tercerolas, 
$9.75, 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 21 
Azúcares centrifugas, pol, 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol, 89, á lOs, 
3d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs, 3d, 
(Consolidados, ex-interés, 84.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta á por 100 ¿epañol. ex-cupón, 
93.1|4. 
París. Noviembre 21 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 85 céntimos. 
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ASPECTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 21 
Azúcares,— Los mercados consumi-
dores cierran quietos y sin varia-
ción en los precios y debklo á la fal-
ta de existencias disponibles en pri-
meras manos y á la indecisión que 
prevalece á consecuencia de lo des-
arreglado del mercado de azúcar re-
finado en los Estados Unidos, nada 
se hace en fruto de la nueva cose-día 
¡para entregas futuras. 
Cambios.— Cierra el mercado con 




Lcndre? 3 dfv 20. 20.3i8 
,, 60 á\v 19,^2 19.7^ 
París, 3d{V 6,1|4 6,5j8 
Hambugo, 3 div,.. 4,1|8 4.112 
Estados Unidos 3 div 9.1(2 10. 
España s. plaza y 
cantidad 8 dpr.... 4.8(4 4.1i2 
Dto,papel comercial 9 á 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—3e cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1(4 9.3(8 
Plata espaflola 98.1i4 93.3(8 
Acciones y Valores,—El mercada 
cierra hoy con el mismo tono indeci-
so que prevaileció ayer, acusando baja 
la cotización de las acciones ferroca-
rrileras y alguna alza las de los de-
más valores, según se verá á conti-
nuación : ¡j 




U N A M A N Z A N A 
S E A L Q U I L A 
e n l a C a l z a d a de C o n c h a e n t r e l a s c a l l e s de F á b r i c a , J u s -
t i c i a y V e l á z q u e z . I n f o r m a C h a r l e s B l a s c o , O' R e i l l y n . 1. 
c 8806 S -21 
R E N O V A D O R D E A . G O M E 
B s e l ú n i c o , e l v e r d a d e r o , e l q u e c u r a e l 
A S M A y i f l 0 6 0 
De venta en todas las Farmacias acreditadas. 
c 3813 
Al por mayor: botica SAN J U L I A N , Muralla 90. 
1-22 
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N O V I E M B R E ! ! 
D E 7 Y M E D I A P . M . E N A D E L A N T E . 
" L A S O C I E D A D " 
c 3814 
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Aecian-es Unidos, 97.718 á 98.118. 
Bonos Gas, 113 á 114.112. 
Acciones Ga^, 106.1|2 á 110. 
'Banco Español 74.1|2 á 75.114. 
Havana Blcctric Preferidas, 92 á 
Habana Electric Comunes, 36.5|8 á 
36.7l«. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
(Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda interior, 91.112 á 92 C j . 
F e r c a d o m o n e i a r í o 
tenido en la semana un nortecito, no 
ha sido el frío suficientemente largo 
ni intenso para ejercer gran influen-
cia en las condiciones generales de 
los campos. 
Continúa preparándose con toda la 
actividad posible nuevos campos pa-
ra la« siembras de la época. 
CASAS D 2 CAMBIO 
Habana, Nbre. 21 de 1903 
Plata esoañola 93% á 93% V. 
Caiderina..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Bs-
pañoi 5% á 6 V. 
Oro amencan0 con-
tra oro ospañoL 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara «apañóla... 16 á 16% P. 
Centenes á 5.65 en plata 
Id, en cantidades... á 5.66 en plata 
Luises á 4.51 en plata 
Id. on cantidades. . i 4.52 en plata 
E l neso americano 
Bn plata Bspafiola. 1.16 á 1.16% V. 
V e n í a s de g a n a d o - e n p i é 
7 p r e c i o s de l a c a r n e 
Ayer llegaron á los Corrales de 
Luyanó un tren de Victoria de las Tu 
ñas oanducicndo 240 reses y otro de 
Bahía Honda con 135 id-em. De las 
primeras vendiéronse 200 á 3.718 cen-
tavos lilxra y las 40 ¡restantes á 3.5|8 
y de las segundas á 3.3¡4 y 3.1|2. 
No 'hubo más operaciones. 
E e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Noviembre 20 de 1908. 
Azúcares.—La tranquilklad y orden 
con que se efectuaron las elecciones 
ipresidenciales del 14 del actual, pa-
recen haber asegurado definitivamen-
te la paz moral en esta Isla, promo-
viendo el renacimiento de la confian-
za entre todas las clases mercantiles, 
agrícolas é induntrialos del país, em-
pezando ya á vislumbrarse en nues-
tros centros comerciales y bursátiles 
Beñiales de la actividad que durante 
tantos meses estuvo totalmente para-
lizada en todo el país. 
Desgraciadamente la inesperada y 
enoarnizada guerra que se han decla-
rado algunas refinerías de azúcar de 
ios Estados Unidos ha desmoralizado 
el mercado por completo y en vez del 
alza que se esperaba pana después de 
las elecciones en aquel país, ha ocu-
rrido una fuerte baja en los precios 
del producto refinado, la que ha afec-
tiado considerablemente los del azúcar 
crudo y tal resultado está tan opues-
to al con que se contaba, que ha crea-
do un sentimiento de duda y de inde-
cisión en el espíritu de los compra lo-
res que se encuentran hoy totalmen-
te desconcertados y sin saber qué lí-
inea de conducta derben seguir. 
Pr'ácticanwmt'e puede decirse que 
tampoco hay azúcar aJguno afrecido 
á la venta para pronta entrega, en 
ios actuales momentos. A pesar del 
•mejor tono que prevalece en el mer-
icado. ningún contrato se ha anuncia-
do últimamente en fruto de lia nueva 
zafra, pues tanto los compradores co-
lmo los productores quedan á la ex-
pectativa de la futura marcha del 
«mercado neoyorkino que depende en 
Igran parte del resultado de la contien-
da á que hemos aludido más arriba. 
Debido al total agotamiento de las 
existencias disponibles, pues solo 
quedarán en segundas manos unas 
8.000 ó 10,000 toneladas que apenas 
laloanziarán para el consumo local has-
Ita fines de año, el mercado rige suraa-
mente quieto y nominal de 4.314 á 
!4.13|16 .rs. arroba, por centrífugas po-
larizactón 95|96, de buena clase de em-
íbarque y de 3.5|16 á 3.3|8 reales arro-
ba por azúcares de miel, pol, 88¡90. 
Miel de purga.—Continúan esca-
seando tainto lias de primera como 
las de segunda, porque las que no se 
exportaron fueron convertidas en 
azúcares, ó absorbidas por los alambi-
queros; así es que las existencias son 
sumamente limitadas y rigen nomina-
les los precios de ambas clases. 
Tabaco en Rama.—El mercado ha 
regido regularmente activo durante 
la semana, que reseñamos, pues tanto 
los compradores para el extranjero, 
Alemania y los Estados Unidos, par-
ticularmente, como el Trust tabaca-
lero, han operado con bastante exten-
sión en las clases más convenientes 
para sus respectivas plazas. 
No obstante haber cambiado de ma-
ños algunas vegas de fábricas, adqui-
j-idas en su mayor parte por la taba-
calera americana que pagó por ellas 
precios llenos, la demanda rige algo 
quieta por rama vueltabajera, cuyos 
precios continúan manteniéndose al-
rededor de $48 á $50 qtl. por las cla-
ses regulares á buenas y de $55 á $H0 
id. por la parte limpia procedente de 
las comarcas que gozan de mayor cré-
dito. 
Los caperos de Partido que empie-
zan á escasear gozan de buena deman-
da, notándose por este doble motivo 
j! urna mareada tendencia al alza en sus 
precios; las tripas de igual proceden-
cia, aunque menos solicitadas y al-
go más abundantes que los caperos, 
eontinúan cotizándose alrededor de 
$40 qtl. 
Las colas de Partido se piden poco 
y sus precios rigen con alguna floje-
dad, mientras que las de Vuelta Aba-
jo y Semi-Vuelta, en las que el Trust 
sigue operando extensamente para sus 
fábricas de cigarros, sostienen con 
nmeha, firmeza sus anteriores precios. 
E l tabaco de Remedios continúa 
siendo el que mejor demanda obtie-
ne en nuestra plaza, pues se ha ope-
rado últimamente en gran escala, no 
sólamente en el denominado "clases 
bajas." sino también en primeras y 
segundas capaduras que se pagaron, 
respectivamente, de $45 á $50 y de 
$35 á $40 qtl.; los precios de las de-
más clases no han mriado y siguen 
rigiendo á $9-00 qtl. por hoja; á $20 
id. por terceras y de $30 á $35 id. por 
sestas lijeras. 
E l tono general del mercado al ce-
rrar es de gran firmeza, particular-
mente por las clases buenas á supe-
riores de todas procedencias que em-
piezan ya á escasear algo. 
la situación y empezaron todos los va-
lores de más movimiento á subir nue-
vamente hasta ponerse casi al nivel 
en que estaban al finalizar la pasada 
•sem ana. 
A última hora, el mercado deno-
ta otra vez flojedad, particularmente 
por las acciones ferrocarrileras, mien-
tras que los valores bancarios han su-
bido algo y los de las demás empre-
sas cierran sin variación y bastante 
sostenidos á l'as cotizaciones. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante ja semana, entre 03.118 y 93.518 y 











En la semana 
Total hasta el 20 
de Noviembre 
Id. en î ual feolia 
de 1907 








Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
tee 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
ele la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
3908 4.7805 rs. arroba. 
1907 4.8883 rs. arroba. 
1908 4.9060 rs. arroba. 





E l tiempo ha «eguido sumamente fa-
vorable á la caña, pues aunque haya 
llovido algo la semana pasiada, las 
aguas han sido locales y ha habido 
muchas comarcas en que ha prevale-
cido unta seca completa; la caña apa-
rece cada día más lozana y vigorosa, 
por lo que se cree generalmente que 
•la zafra será mayor que la del año 
pasado, sin alcanzar, no obstante, á 
las zafras que anuneian algunos opti-
mistas. 
E l montaje de nuevos aparatos y 
las reparaciones de los antiguos tocan 
ya á su término en la mayor parte 
de los centrales y entre los que pro-
ducirán el año entrante una mayor 
cantidad de azúear que hasta aquí, se 
menciona el "Tuinicú," de Sancti 
Spíritus. 
Debido á la abundancia de caña 
que les obliga á romper la molienda 
temprano, ó á la necesidad de levan-
tar fondos, un regular número de ceai-
trales sitos en varias provincias es-
tán ultimando sus preparativos para 
empezar su zafra á fines de este mes 
ó en la primera quincena del entran-
te; pero es todavía dudoso que pue-
dan hacerlo, á menos que se presen-
te de momento una temperatura seca 
y fría que dure algún tiempo, pues, 
debido á las copiosas lluvras de los pa-
fcados meses, la caña necesita para ma-
durar más frío nue en nmguno de 
los años anteriores y aunque hemos 
Exportado anterior-
mente | 
En la semana 
Total hasta el 20 de 
Noviembre 
Id. en iguel fecha 
de 1ÍK)7-
3.269,510 $ E06,320 
Torcido y Cigarros.—Continúa muy 
limitado el movimiento en la mayor 
parte de las fábricas de tabacos por es-
casear bastante las órdenes. 1 
E n contra, se mantiene la ani-
mación en las principales cigarre-
rías, que aun cuentan con. rcp-nlares 
órdenes, tanto para el consumo local 
como para la exportación. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les, los precios continúan rigiendo 
muy sostenidos como sigue: E l de " E l 
Infierno,'' ''Vizcaya'' y otras marcas 
acerditadas, á 6.1j2 centavos, litro, el 
de 79°,, y á 4 centavos ídem el 
de 59°. sin envase. 
E l de 59°. en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa sin envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $30 
pina. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
ckse "natural" se mantiene regrüar 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible y 
por la misma causa que el aguar-
diente, sus precios se sostienen á las 
siguientes cotizaciones: CLase Natural 
"Vizcaya," " B l Infierno" y "Cár-
denas" de 8 á 8.112 cts, litro el de 
97°. y las otras marcas de menos cré-
dito á $40 los 654 litros, de 94°. sin 
envase y el "Otto" desnaturalizado, 
á 6 cts, litro, sin envase. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que abunda bastante y se solicita poco, 
rigiendo sus precios sumamente flo-
jos, de $28.112 á 29 quintal. Los pre-
cios de la blanca, que se pide menos; 
continúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y 
con buenta demanda, de 44 á 45 cts. 
galón, con envase, para la exporta-
ción. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O F E S 
Cambios.—El mereado ha seguido 
sumamente quieto y sin variación que 
anotar en las cotizaciones, cuyo sos-
tenimiento se debe, á pesar de la fal-
ta de demanda, á la gran escasez de 
papel disponible que hay en plaza, 
por la calma que reina en el mercado 
azucarero; pero es de esperar que en 
virtud del restablecimiento de la con-
fianza y la proximidad de la zafra, 
que tardarán ya poco los negocios en 
animarse y pronto recobrarán su ni-
vel normal. 
Acciones y Valores.—El mercado-, 
que abrió indeciso y teoidiendo lijera-
mente á la baja por determinados va-
lores, tardó poco en reponerse y con 





M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Reina María Cristina 
E l vapor correo españo'I "R.'ina 
María Cristina," ha salido de Coru 
ña con dirección á este puerto, á las 
cuatro de la tarde de ayer, sábado. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mlami por O. • "hilcls y comp. 
S09 pacas tabaco en rama. 
842 tercios tabaco cu cama. 
:!0 barriles tabaco en rama. 
49 bultos provisionos y frutas. 
Í,:0TVTMIENTO D E P A S A J E ? . ? 3 
B A x J E R O N 
Para New York en el vapor americano Sa-
ratoga-
Sres. José Benito — Charles Murphy q fa-
milia — José R«y Martínez — Leocadio Rulz 
Regina Pérez — Mario Menocal y seño-
ra — Manuel Murray — Nicolás López — 
Juan Sánchez — Eugenio y Rene Lacoste 
Angel Alonso — Emilia Bernabé y 1 de 
familia y 37 norteamericanos 
M A N I F I E S T O S 
NOVIEMBRE 21: 
511 
Vapor americano Miami procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
J . Alvarez R . : 100 cajas huevos. 
Canales. Diego y cp.: 200 id id. 
A. Armand: 200 id id. 
M. Johnson: 5 bultos drogas. 
Paetzold y Eppinger: 1 caja efectos. 
Southern Express Co.: 7 id id. 
T. Prats: 12 id id. 
G. Merano: 41 id id. 
W. C. Westmoreland: 20 caballos. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hmno. : 20 barriles lisas, 
j . Feo: 1 caja pescaido. 
V a p o r e s d s i r a T a ^ u 
tíB "CSPBRAU 
NoTiouibre. 
" 23—México, New York 
" 23—Mérida, Veracruz y Prosroso 
" 23—Saint Laurent, Havre y escalas 
" 23—Schaumburg, Hamburgo y esca 
las. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 25—Havana, New York. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
" 25—Ernesto, Liveprool. 
" 28—Montserrat, Veracruz. 
" 28—Egpr, Hamburgo y escalas. 
" 30—Monterey New York. 
" 30—Morro Castle Veracruz y Pro 
greso 
Diciembre. 
" 1—Segura. Tamplco y Veracruz. 
. " 1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 2—Saratoga, New York. 
" 2—Reina María Cristina Bilbao 
" 2—La Navarre? Saint Na'zaire. 
" 2—Nlceto Liverpool. 
" 2—Cayo Largo, Amberes y escalas 
" 3—Frankenwald. Tampico. 
" 4—Wlttenberg, Bremen y escalas. 
" 4—Progreso, Galveston. 
** 14—La Navarre Veracruz. 
** 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
SAî DRAVi 
Xoviembre. 
" 21—Saratoga, New York. 
" 21—Exoelsior. New Orleans. 
i 23|—México, Progreso y escalas. 
" 22—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" 22—Frankenwald. Veracruz. 
" 23—México, Progreso y Veracruz. 
" 24—Mérida, New York 
" 24—Saint Laurent, New Orleans. 
" 25—Galveston. Galveston. 
" 2S—Havana, New York. 
" 29—Montserra, New York y escalas. 
" 30—Mcnterey, Progreso y Veracruz. 
Diciembre. 
" 1—Morro Castle, New York. 
" 2—Segura, Canrias y escalas. 
" 3—Reina María Cristina Veracruz 
" 3—La Navarre Veracruz. 
** 4—Frankenwald, Vigo y escalas. 
" 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña. 
5 1 ^ 
Vapor francés México procedente de Havre 
y escalas consignado á Ernest Gaye. 
DEL HAVRE 
Redondo y Fernández: 1 caja cuero 
y 320 barriles cemento. 
Majó y Colomer: 5 bultos drogas. 
F Taquechel: 4 id id. 
DE AMBBRES 
Barandiarán y cp.: 130 cajas añil. 
Casteleiro j Vizoso: 8 bultos ferré 
tería. . . 
Fernández, Castro ycp.: 7̂ 0 fardos 
pasta de madera. 
Orden: 20 id d. de paja, 5 cajas so 
bres y 73 bultos ferretería. 
DE BURDEOS 
Negr-v y Gallarreta: 50 cascos vino y 
10 cajas ajenjo. 
Recalt y Restoy: 2 cascos y 52 cajas 
vino y 1 id efectos. 
.1. M. Mantecón: 10 cajas coñac, áo 
id vino y 26 id frutas. 
Ruiz y Hernández: 3 cajas efectos. 
Lopo y Alvarez: 3 id id. 
M. Johnson: 7 id Id. 
Hotel Miramar: 3 barricas y 42 ca-
jas vino, G cajas licor y 5 id efectos. 
C. Hempel: 100 cascos vino. 
J . Rodríguez y cp.: 1 id vermouth. 
Dussaq y cp.: 7 cajas conservas, 1 id 
y 1 casco licor, 6 cajas efectos, 49 cajas 
vino, 2 cajas aceite, 1 id vinagre, 1 id 
coñac y 12 id aguas minerales. 
Orden: 4300 id peras. 
Escalante, Castillo y cp.: 1 id id. 
Prieto, González y cp.: 1 W Id. 
Brunschwig y Pont: 67 id drogas. 
A. C. Bosque: 4 id id. 
O. L . Gazel: 12 Id efectos. 
.1, Charavay: 4 id Id. 
Fernández, López y.cp.: 2 id id. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas sardinas. 
J . Fortún: 1 Id efectos. 
Romero: 1 id Id. 
Orden: 29 bultos id y 1500 cajas pa-
pas. 
DE BILBAO 
A. Pérez: 1000 cajas conservas. 
J . A. Bances y cp.: 150 id id. 
H. Asftorquf y cp.: 150 id Id . 
Pita y hno.: fioO id id. 
Costa, Fernández y cp.: 200 id id. 
M. uñoz: 70 barricas vino. 
Genaro González: 100 sacos garbanzos 
B. Parceló y cp.: 130 id id. 
B. R. Margarit: 292 id Id. 
Wickes y cp.: 130 Id Id. 
DE LA CORUÑA 
Pita y hno.: 40 cajas conservas y 12 
id id y carne. 
Romero y Montes: 11 cajas lacón y 12 
id carne. 
M. Fernández S.: 1 id id. 
Landeras, Calle y cp.: 8 id jamones, 
10 id lacón, 2191 cestos castañas y 1500 
id cebollas. 
Romagosa y cp.: 12 cajas lacón. 
A. Zárate: 2 id sardinas. 
G. Lawton Childs y cp.: 2 id elixir, 
5 sacos y 309 cestos castañas. 
DE VIGO 
Romagosa y cp.: 208 tabales sardi-
nas . 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 10 sa-
cos y 125 cajas castañas y 50 id aguas 
minerales. 
Negra y Gallarreta: 50 id id. 
Mantecón y cp.: 50 id id. 
A. González: 50 id id. 
Viuda de J . Sarrá é hjo: 100 id Id. 
M. Johnson: 100 id id. 
E . R. Margarit: 80 id id. 
140 
92 TÍ 
Nueva Fábrica de wi», 
rerrocarril de 
Holguín. . a 4 
Acciones Preferid 
Havana Electric Han 
^ays comp *' 
Acciones Comunes" 
Havana Electric Han 
ways comp 
Compañía de Gas v"^ ' 36^ 
tricidad do la Haban¡ ift 
Compañía Eléctrica ^ 106 ! 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
F- C- V. H. y A. do Re. 25 
r Z ^ (Bt0Ck 
rente 
Sres. Notarios detum"* r?7^ 
Franclsoo R. Ruz; parí0» ^ra 
Pablo Guilló; para UCare8: 
Molina. P a ^ores: p^J 
Habana 21 Noviembre isos 
eo Presidente. Federico Melé* -El Sin(ii. 
GOTIZACWB O F I c m 
« Is 
g o l e s i o n m m m i 
COTIZACION O F I O I ^ L 
CAMBIOte 
Londres 3 d¡v. . . . 
- " 60 djv 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 djv. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
" " 60 djv. . 
España Bl. plaza y 




Greenbacks. . . . 
Plata española. . . 




19% P|0. P 
6 V* P|0. P. 
4 Va p|0. P. 
3% pío. p. 




P u e r t o de l a H a b a n a 
a u Q U E s ooit ¿ í g F s t e o a b i e r t o 
Para New York vapor americano Seguranza 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
i>or Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
Para Hamburg-o y escalas vía Coruña y San, 
tander vapor aeir.ftn K. Cecilie, por H. 
y Rasch 
Para New York vapor americano Marida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Para New Orleans vapor Americano Excel-
pior por A. E . Woodell. 
7 pacas tabaco en rama. 
5 barriles tabaco en rama. 
227 tercios tabaco en rarfia. 
36 cajas tabacos torcidos 
1 cajas dulces 
57 huacales naranjas. 
251 huacales tomates. 
302 id. pinas 
2 bultos efectos. 
513 
Vapor alemftn Frankenwald procedente de 
Hamburgo y escalas consignado & Heilbut 
y P̂ asch. 
DEL HAVRE 
Amado Pérez y cp.: 1 caja efectos. 
P. Delaporte: 1 id d. 
G. A. Alvazzl: 1 id id. 
Blasco ,Menéndez y cp.: 2 id id. 
Bagos, Daly y cp. : 4 id id. 
F J . Morales: 2 id id. 
Inclán, García y cp.: 1 id Id. 
V. Campa: 3 id id . 
Vega y Blanco: 1 id id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id id. 
Rico, Pérez y cp.: 1 id id. 
p Taquechel: 37 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 209 id id. 
Majó y Colomer: 22 id id. 
T . Touzet: 21 id Id. 
M. Johnson: 42 id id. 
I . Vogel: 44 id Id. 
.T. Reboredo: 2 bultos efectos. 
Briol y hno.: 15 id id. 
Recalt y Restoy: 50 cajas vino y 1 id 
efectos. 
M. Fernández y cp.: 6 bultos efectos 
R. Fernández G. : 2 id id. 
j . Sariol: 1 id id. 
Suárcz, Solana y cp.: 2 id id. 
Lizama y Díaz: 1 id id. 
A. Cora: 1 id id. 
J . López R . : 3 id id. 
L . Jurick: 3 id id. 
C . Peón y cp.: 1 id id. 
Soto y Fernández: 3 Id id. 
Solis, hno. y cp.: 1 id id. 
R. R. Campa: 4 Id id. 
A. R. Morales: 3 id id. 
Alvarez y Añoro: 2 id id. 
Frera y Suárez: 2 id id. 
Sanjenis y hno.: 1 id id. 
Compañía de Litografía: 8 id id. 
Fernánde?;, hno. y cp.: 2 id id . 
Fernández, Castro y cp.: 3 id id. 
F . López: 2 cajas chocolate. 
M. Poiton: 3 bultos efectos. 
Sánchez y hno.: 1 id id. 
4% 4%p(0. P. 
» 13 P10.P. 
9% 9yép¡0. P. 
93% 93*4 p|0. P. 
AZOttiUUH 
Azflc&r centriruga ae guarapo, povarr-
eación 96' en almac-ín á precio áe embar-
que á 4-13|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarizáoi&n S9 en aimp.oín 
á precios de embarque 3-5|16 rls. arroba. 
VALOR JES 
p-onaos pútaico» 
Bonos de la R. de Cuba 110 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 100 
Bonos de la ílepObiJca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 104 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento ( primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115̂ 4 
id. !d. (sesuiida hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. 113 y2 
Id. id. en el extranjero. 113% 
id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
id. segunda Id. id. id. . 
Id. HipotecariaB Ferroca-
rril de Caibarióp. . , 
^onos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
atónos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
- way 
lo. do la Co. de Gas Ca-
bana 
Id. dei Ferrocarri! de Gi-
bara Holguín. . . . 80 
4d. del Havana Electric 
Rallway Co. (en circu-
ción. . . . . . . . 93 
ídem do la Compafifa de 
Gas y Electricidad da 
la Habana 113 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
• e Alumbrado y Trac, 
ciíin de Santiago. . . 83 
Id. de loa F. C. U. de la 
















Villaverde: 3 id 
Loríente y hno. 
J . Iglesias y cp. 
R. López y cp.: 
D. Ruisánchez: 
Díaz y Alvarez 
id. 
: 1 id id. 
: 4 id Id. 
3 id id. 
8 id id. 
38 id ferretería. 
R. Heydrich: 3 id efectos. 
C. Alvarez G . : 1 id id. 
Wells Fargo Co.: 1 id id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
id id. 
López y Sánchez: 1 id id. 
S. Díaz y cp.: 1 id id. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e i N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S r e s . M i l l e r á C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 2 9 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s & C o . C u b a 7 4 . T e l é f . 3 1 4 2 
j K T o ' v j L o D ü a . l o T ' o Q l o t o 1 0 0 3 
VALOJtBS Cierr$ \ día | 





Baltimore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T . 
Canadian Pacific. 
Distillers Sec. 
St. Paul. . . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. . ( 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erie. . . .. . 
So Ruz. . . . 
Ches Ohio. . . 
Roch. . . . . 
Inter. Pref. . . 




L . N. . . . . . . . . . . . ||118%jl 
1 k * 
I I ' 
82% | 82l4 1 
% ! 94%'i 94%| 92 %| 92% | 
133% ¡133% 1133% |133% 1133 78 1 
49 %| 49^1 49^" 48^] 48%! 
95^ i 94^1 95%! 94 %1 95 
106% : 106% 1106% ¡105% 1105% 
54% 54 %1 54 %| 53 %1 53% 
178 1176%|176%[175%|175%| 
33%| 33%| 33%| 33%i r>3%| 
148% ¡147% 1147% ¡146% 1146%| 
62 [62 | 62%| 61 %¡ 62% 
116%I116 lli6%¡115%|115%i 
129%il29 |129 |128%¡128%[ 
137% 1137% ¡137% 1136% ¡136%| 
13 S % T i 3 8 % j 13 S % i 13 7 % 113 7 % 
118% ¡117% ¡117% ¡115% ¡115% 
l.Sl%¡180%|181 1179%Í179% 
56%' 55 %1 55 %|" 55 %j 55% 
113 jl l3 |113 113% 112* 
141%il41%¡141%|141 ¡141 
33% 33 % 33% 32%] 32% 
24%1 24%j 24%{ 24%! 24% 
jj' 48%! 48%i 48% 
l| 22%: £2%: 22% 
|| :;4%i 34 ¡ 3 4 % 


















Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de iu Isla 
de Cuba («n circula-
ción 
Bftn'o Agrícola da Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía de: Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( accJonef 
preferidas). . . . „ 
fd. id. (accionas cocau-
nes) • 
Can.pafiía Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 








B O L S A P r i v a 
Billetes del Banco Esi>af,„, 7 
de Cuba contra orr»""1^,^ 
Plata espafiola contrajo espaSol 
Greenback5 contra o„eSpaao,Wn 
VALOREA 
ifcmdo» públicos J**6'-
Empréstito de la Rept-
blica 
Id. d» la R. de Cuba 
deuda mterlor ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . 
Obligaciones aogunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Cioníuegoa 
i Villaclara. . . 
id. Id .id. segunda. ! 
la. primera *' rrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibar» á 
HIguín 
fd. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Coinpaüía de Gas y 
íllectricldad de la Ha-
bana 1131̂  
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas tf's 
loa F . C. de la Haba-
na 
Bos>os Copaftía Qas Ca-
bana 
Bonos de la RepObllca 
de Cuba «m: idew es 
1896 á 1897 104 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Vvorkea 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo. . . , 
Bodor hifHifeearios Coa-
tral Covadonga. . . 
C:.. lüiec. de aiuit<Lirado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ce w isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banoo Agrícola de fuer* 
to Príncipe 
T í i ' o N-iJ-.jal de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Omyañ'a ae ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
flompaalH del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . 
l'ompa&la Cubana Cen-
tral Railway Limited 
"referidas. . . . « 
Hem td. ícomunes) o « 
F sr^acorrli de Gibara ft 
Holguín. . . . . . . . 
Compañía Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Slee-
tricidad de la Habana 
DIjue de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Loaja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . « 
Compañía de Conatmo-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Sllê -
ti-lc Railway Co. ipi*»* 
feridas 
Coitpañía Havana BU* 
tr-.c Railway Cu. (Of 
muñes 
Compañía Anónima ai 
tauras »' 
Compañía Allllerera C 
b&aa. . . . . . . ' • 
Compañía Vidriera d« 
rvi ho 

















C A N T E R A S . 
Se desna piedra ™*™%C$*l<* ffi 
mediafirm-'s de Hâ an,%Jas férrea?1' ^ 
fes si están cerca de "*c" ôn 
tricas. Dirijan Pr0P0.ŝ  'lempo > c 
cienes 
17103 
G O H P i Ü i i A D E F O M E N T O A f i U W 
S O C I E D A D ANONIMA 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . O O 0 ? O O 0 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s de v i d a de ganados . 
P r é s t a m o s sobre f rutos y ganados. 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S 
F O M B P S T O R U R ^ L * 
C O N S E J O D E G O B I E R N O . 
PRESIDEN 1E INTERINO: SeSor Salvador Guedes. 
PRIMER VICEPRFS ¡DENTE: Señor Raimundo Cabrera.̂  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor Jo?é Lópes y Rodríe0re '̂ l-D0*5 
CONSEJEROS:—Sr. Salvador Guedes-Sr. Francisco Paradoia l*» ^ j j r 
Dr. Leopoldo Cancio-Sr. José ~!"rftles-se' 
_3r. Carlos >Io^ ^ 
seii y 
tor Antonio González Curquelo-
Vioal Morales—Sr: Juan Gaubeca—Sr. Manuel Flores-
ñor Francisco García Naveiro—Sr. Julián Linares—Sr. Leandio 
mán. . t ,£). W 
SUPLENTES.-D. Jesús María TriHo=D. Manuel Giménez Lan 
tonio Carrillo y O'Farrill. je f aeO^ 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando OrfciE-Dr. Fernando Sánchez 
C O M I T E E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALES: Sr. Francisco Paradela Qostal-Sr. Julián Uñares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
O F I C I N A C B N T R A E 0(? piso. 
Calle de Obispo esquina á Cuba.—Banco Xacional, -
c ; m 5 
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V I D A M U N D I A L 
E1 orgullo de Guillermo I I debe de 
-rfiise muy quebrantado en estos 
dantes, pnes su sabia nación le ha 
105 erido, por unánime acuerdo, á la 
^nlan^a que necesita todo gran so-
berano para no caer en graves pch-
La tierra del sentido común no veía 
buenos ojos aquellas riesgosas 
eros 
^ I t ü i o n e s del Kaiser, y atisbaba el 
fomento oportuno de llamarle al or-
¿ e momento llegó por fin, v la re-
rensión se hizo dignamente, por boca 
^1 canciller Von Bulow, y con el 
¡plauso de la nobleza, el parlamento y 
la prensa. 
El conflicto de los Balcanes, el con-
flicto de Casa Blanca y el conflicto de 
]a interviú, surgidos simultáneamente, 
eran demasiados conflictos para que un 
pueblo se sintiese tranquilo con quien 
los motivaba sin razón alguna. 
En el alma de cada alemán late el 
íeseo de volver á París, entre el es-
tampido de la artillería y el clamoreo 
de la victoria; pero las cosas no se ha-
llan hoy en igual estado que el año 
ig71, y la prudencia aconseja aguar-
dar tiempos mejores 
ĝ io el Kaiser entendía la situación 
de otra manera, y de ahí que le hayan 
obligado á entenderla como Dios 
manda. 
Quizás Alemania, en una guerra con 
Francia, lograría vencer de ésta, y hu-
millar segunda vez la civilización 
latina, al entrar triunfante en el cen-
tro mis culto de nuestra raza. 
Pero junto con Francia está Ingla-
terra, no por amor puro, sino porque 
no quiere que bajo ningún concepto 
la patria de Bismarck ejerza nunca la 
hegemonía de Europa. 
Así, pues, se ofrecería el caso, y ha-
blamos siempre en hipótesis, de que 
mientras los soldados de la triple alian-
za, suponiendo que toda la triple alian-
za tomara parte en la lucha, ganasen 
sobre la tierra deseomunales batallas, 
loe marinos anglo-franceses barrieran 
el mar á cañonazos y dieran de través 
con la flota, los colonias y el comercio 
de sns onemigos. 
Consecuencia final: Francia queda-
ría quebrantada. Alemania más que-
iirantafia a ú n . . . é Inglaterra en admi-
rabl'es condiciones de fuerza. 
La cordura, aunque impuesta, ha 
llegado á buena hora. 
En contraste fon la derrota, moral 
de Guillermo 11 está la bella apoteosis 
de S. S. el Papa Pío X , cuyo jubileo 
sacerdotal ha sido pomposamente cele-
brado m el mundo católico, lo cual 
sipiifioa una formidable victoria de 
nuestra Iglesia, y diw muy claro que 
la causa de la Fe. lejos de debilitarse, 
I se sostiíene incólumne y aun robustece 
ens energías en la coneieneia humana. 
¿Olcbrará también Pío X , como 
Pío IX y León X I I I , su jubileo episco-
pal? ¿Par qué no? Parece que la Di-
vina Providencia vela por la vida de 
[ ios Sumos Pontífices, y los últimos 
sucesores de San Pedro han alcanzado 
longevidad extraordinaria, con enor-
, me beneficio de la Santa Sede. 
Pasemos ahora como sobre ascuas 
P̂ r la muerte del Emperador de. Chi-
na y de la Emperatriz viuda, pues 
nada concreto se sabe todavía, y, en 
cambio, se vishimbran resplandores re-
volucionarios entre las súbditos del Ce-
leste Imperio, al no encontraiise todo el i 
país de acuerdo con quien ha de go-
bernarle tras el fallecimiento del anti-
guo monarca. 
Charlemos en cambio de arte, que es 
sin duda charla amena. 
Según elegantísima frase de Gastón 
Desehamps, "en otoño, á la caída de 
las hojas, principia la florecencia de 
los libros." 
¡ Ex/uberante floredencia la de este 
otoño! 
Anatole France ha publicado L ' lie 
des Pingouins: Alfred Picard. Bilnn 
d' un siecle; G-uillaume Ferrero. Gran-
deur et décad-ence d<¡ Borne, tomo sex-
to; Jean Hanoteaux. Lettres, del prín-
cipe de ^.letternich á la Princesa de 
Lleven; Gómez Carrillo, Grecia; y á 
ese tenor han salido cien obras de otros 
tantos autores insignes. 
Los ciudadanos de Amsterdam ha 
reunido una comisión para adquirir la 
casa que habitó Rembrandt desde 1639 
hasta 1658. 
Allí entró el inmortal artista rico, 
feliz, en el apogeo de su existencia; y 
de allí salió desconocido, pobre, derro-
tado. 
¿Qué genio no ha tenido sus detrac-
tores ? ¿ Qué sol no ha sufrido el cruce 
de las nubes? 
Tachóse á Rembrandt de sórdido, de 
avaro, de vil usurero, como si el tizne 
de la envidia y la calumnia pudiera 
borrar el colorido de sus cuadros. 
Lo mismo tildaron á Dumas (padre) 
de dilapidador incorregible. 
Y cuentan que, días antes de fene-
cer, el ilustre hombre encontró un luis 
en sus faltriqueras. 
Sonriendo irónicamente, exclamó 
con amargura: 
—¿Me aeusan de botarate? Pues mi-
rad : | con veinte francos llegué á París 
y con veinte francos me iré de París! 
Rembrandt, criticado de miserable, 
murió en la indigencia, después de 
gastar enormes sumas en colecciones 
de Objetos valiosos, exquisitos. 
Menos ma.1 que á Rembrandt le col-
garan el sambenito de tacaño y á Du-
mas el de edhador. 
A nuestro Cervantes le atribuyeron 
vicios, prevaricaciones, estafas, proxe-
netismo y hasta complicidad en un cri-
men. 
Pero todos esos dardos del odio se 
estrellaron contra la adarga de Don 
Quijote, y la lanza de oro que deshizo 
tantos entuertos, que fué horror de 
malandrines y follones, sigue, bote a 
bote, triunfando del olvido, mientras 
Rocinante galopa con su caballero á 
flores, entre relámpagos de gloria... . 
través de los siglos, sobre senda de 
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"Estamos—dieen en Francia—den-
tro de la melaza.'' Aquí, ahora, esta-
mos metidos en azúcar. Este es un 
tema de actualidad; gracias á la 
guerra entre el Trust y los refinado-
¡res independientes y á la informa-
ción arancelaria abierta por la Comi-
sión de Hacienda de la Cámara de 
Representantes. 
Ante, ante esa Comisión sucedió 
algo que reconforta el espíritu. Y 
fué que Mr. Wright, el ministro de 
la Guerra, acudió bravamente á la 
defensa de Filipinas. Mr. "Wright, 
antes de ser ministro, gobernó aque-
llas islas, y como su antedesor, Mr. 
Taft, volvió de allí " afilipinado." 
Ahora, miembro del gabinete y en-
cargado de los asuntos del Archipié-
lago, entiende —y entiende bien — 
que su deber es ponerse de parte de 
aquella posesión y en contra de los 
azucareros y tabacaleros de aquí. 
—Los reraolacheros— dijo ayer — 
temen que si él azúcar filipino entra 
en los Estados Unidos sin pagar de-
recho acabe con el mercado para el 
producto americano. Si todo el azú-
car que Filipinas exporta viniese 
aquí no influiría en el mercado. Solo 
ascendió el año pasado á 118 (ciento 
dieciocho) mil toneladas; los Estados 
Unidos consumieron 2 millones y 100 
toneladas y la producción nacional es 
de 440 (cuatrocientas cuarenta) mil. 
Solo cuando suba de esa cifra á la 
de un millón y 800 mil toneladas .po-
drán nuestros fabricantes temer el 
efecto desmoralizador de la compe-
tencia filipina. 
E l general "Wright—porque este 
hombre razonable no ha podido evi-
tar, según parece, el generalato. — 
agregó que en el Ministerio de 1c 
Guerra se preparan datos, que será^i 
comunicados á la Comisión, para de-
mostrar que no existe ni la posibili-
dad remota de que Qa producción azu-
carera filipina llegue á ser un fac-
tor en el negocio americano. Y pro-
puso una solución conciliadora, la 
misma de que se habló meses atrás 
y que apoyó Mr. Taft y que consiste 
en suprimir el derecho sobre el azú-
car filipino, pero limitando la can-
tidad amportable á lo que hoy se 
produce y á un tanto por ciento de 
aumento gradual todos los años. 
ICon motivo de estas manifestacio-
nes del Ministro, hizo tuca el Presi-
dente de la Comisión, Mr. Payne, que 
merece ser conoc'da en Cuba. Dijo 
Mr. Payne que del azúcar filipino na-
da había que temer; pero que lo que 
causa ansiedad á los productores na-
cionales ês la posibilidad de reduc-
ciones en el derecho sobre é l azúcar 
cubano. Lo segundo es un punto 
negro en el horizonte; nos anuncia 
que. cuando se proceda á renovar el 
tratado de reciprocidad, si se intenta 
modificarlo en favor de Cuba, la opo-
sición será fortísima. 
Cuanto á lo primero, los remo-
lacheros no opinan como Mr. Payne. 
Uno de ellos, Mr. Hathway, en un lar-
go informe, muy nutrido de datos, ha 
sostenido que el eabotaje con Filipi-
nas destruiría 'la producción ameri-
cana. Al tratar de Duba ha atacada 
el artículo publicado, hace tres me-
ses, en una revista de Boston, por Mr. 
Atkins y ha tenido una expresión 
bastante ocurrente. Se recordará 
que Mr. Atkins, quien, como es sabi-
do, tiene interés cuantiosos en Cuba, 
había expuesto en su artículo que las 
concesiones arancelarias hechas á esa 
isla son convenientes para conservar 
ahí el orden é impedir revoluciones, 
de las cuales saldrían 'la anexión y el 
cabotaje ó "free trade." "Esto ha di-
cho Mr. Hathway—es una amenaza, 
formulada por un hombro que traba-
ja por su "peso expatriado," "his 
expatriated dol'lar." 
Mr. Hathwey tiene talento, pero no 
razón. Mr. Atkins tiene lo uno y lo 
otro; y su. escrito acerca de la situa-
ción azucarera, sobre ser lo mejor 
pensado que se ha publicado en es-
tos últimos años, re'Iativo á esa ma-
teria, no está inspirado en hostilidad 
á los productores americanos. Mr. At-
kins ha demostrado que hay aquí 
mercado para los azúcares del país, 
para ios de las posesiones insulare.» 
y para el de Cuba; y que, con el ré-
gimen actual y concedieqido el "free 
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trade" á Filipinas, los azúcares ex-
tranjeros—excepto el cubano —serán 
los que, á la larga, dejarán de ven-
derse en los Estados Unidos. 
Sin embargo, los remoiacheros per-
sisten en declararse alarmados; y no 
es ya con el "statu quo" con lo que 
se contentan, sino que piden más pro-
tección. Así lo dijo ayer Mr. Ox-
nard, aquel! Oxnard que figuró eu 
otras informaciones y que es Presi-
dente de la "American Beet Sugar 
Co." Consignó que en la industria 
remolachera hay empleados 63 (se-
senta y tres) millones de pesos, dis-
tribuidos entre unas sesenta fábricas 
y que este capital no da más que un 
6 por 100; "lo cual—agregó es poco 
para que se desarrolle el negocio y se 
atraiga al dinero, que es t ímido." 
Ayer la nota patética estuvo á 
cargo de Mr. Colcock, representan le 
de los cañeros de la Lousiana. 
— E s tan completo —dijo el "con-
trol" del Trust en el negocio del azú-
car, que no solo dicta el precio á quí 
los almacenistas y tenderos han de 
vender, sino, también, el precio á que 
él ha de comprar á los hacendados. 
Nos vemos en la alternativa de some-
ternos á ese precio ó de dejar que se 
pudra el azúcar." 
r —¿Y por qué se someten ustedes á 
eso? —preguntó el Representante 
Boutell. 
—Porque no podemos hacer otra 
cosa—respondió Mr. Colcock. 
—¿Y cómo es que no establecen 
ustedes refinerías ?—interrogó otro 
Representante, Mr. Clark. 
—¿Para qué?—Contesto él atribu-
lado luisianés. E l "Trust" vendería 
más barato que nosotros en nuestro 
propio mercado. 
Y el Presidente, Mr. Payne, bené-
volo y paternal, preguntó: 
—¿No se les ocurre á ustedes algu-
na modificación en los aranceles, gra-
cias á la cual pudiesen obtener para 
sus azúcares un precio equitativo. 
—Ninguna—respondió Mr. Co-
besck. 
!Do único que los luisianeses po-
drían proponer para dar al traste— 
ó si se quiere al "truste"— con el 
Trust, sería que so suprimiera todo 
derecho sobre el azúcar refinado; pe-
ro eso, que no le conviene al Trust, 
tampoco le convendría á los azucare-
ros de la Louisiano ni á los de Cuba. 
X . Y . Z. 
PREVISION Y SEGURIDAD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
L A F K . E N S A 
Oyense bocinas, pitos y clamores: 
parece un día solemne este de hoy, tan 
lleno de sol y vida. 
—•Ahora parte Menocal... 
Eso ñas dicen ¡ y pensamos muchas 
cosas á la vez. Y a va. camino de la gran 
República, el que fué candidato conser-
vador á la presidencia de la nuestra ; ya 
podemos hacer su apología sin que pue-
da sonar á. nada lúgubre, sin que pue-
da atribuirse á ningim sentimiento sos-
pechoso. . . Hablan la sinceridad y la 
justicia, que si para censurar siempre 
están prontas, aguardan, para loar, 
que la ocasión las inspire. 
Y a Menocal partió: hablemos de él. 
Ponderar el acierto del partido, cuan-
do como candidato al gobierno de la 
Repiiblica le presentó al país, es pon-
derarle á él también: porque es su ju-
ventud una. esperanza y es su alma 
templada, de patriota, una firme ga-
rantía. De dotes, reunió todas las bue-
nas, y hay en su corazón un mar de 
alientos para todas las grandezas y ca-
ballerosidades. Vino del campo cubano, 
donde se respiran aires de salud, y 
donde los espíritus se apegan á la glo-
ria del terruño, que es algo que entra 
en ellos muy á fondo, henchido de re-
lámpagos de luz y de milagros de flo-
res. Quien una vez soñó bajo una pal-
ma, tiene.que amar los campos que la 
dan, los aires que la mecen, y ese 
triunfo de sol bajo el que se abre. 
De soñar bajo las palmas vino ese 
hombre; y aportó á su partido el gran 
cariño que sentía por su tierra, y el 
afán que le llenaba de hacer feliz á su 
tierra. Su historia toda pura y toda 
noble escrita estaba en sus ojos: era 
un nuevo caballero de leyenda que sa-
bía combatir con los hombres y los 
campos; haciendo labrar los unos, en-
riquecía sus trojes, que eran los de su 
país; y luchando con los otros, salpi-
caba con su sangre la bandera de su 
patria, hecha á costa de sangre, inde-
pendiente. 
Cuba le conocía y le quer ía . . . Pe-
ro vino á la palestra cuando todavía 
era una esperanza, cuando no debía ve-
n i r . . . Mejor aún: no vino: le traje-
ron. Fué la irreflexión tenaz, siempre 
exaltada quien le arrancó del terruño 
y quien lé arrojó á la lucha: creyó un 
deber acudir, como soldado, y también 
sucumbió como soldado: no supo con-
servar ningún derecho, todos los qui-
so ceder, y al cargarse de deberes, en 
deberes convirtió todos sus actos—que 
eran más bien los actos de los suyos: 
entregóse á su partido en cuerpo y al-
ma, como se hubiera entregado á la 
República: no merece más que elogios: 
las censuras le tocan al partido. 
Porque nunca debió llamarle á sí 
quien llevaba viciadas las entrañas; 
fué una loca exaltación la que •dominó 
al partido, la que le hizo sacar de sus 
hogares á quienes eran legítimas espe-
ranzas del país, para hundirlos en el 
mar de una política inoportuna y cap-
ciosa; y fué camino de espinas el que 
esas hombres pisaron, cuando tenían 
dereeho á recorrer todo un camino de 
flores. 
Camino de Nueva York va Meno-
cal ; quizás cuando su espíritu sosie-
gue, cuando su cuerpo repase, vuelva 
los ojos hacia sus recuerdos... L a con-
vicción de que obraba por impulsos del 
deber será para su alma un paliativo; 
pero acaso para el alma de los suyos 
no encuentre paliativos la justicia. 
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Se nos tachó una y mil veces de ene-
migos de los conservadores: no lo so-
mos: al contrario, de ser conservado-
res ñas preciamos. No ha sido la ene-
mistad quien inspiró nuestra, actitud: 
fué la arrogancia de los conservadores 
mismas. >Si la mar no se arrojara sobre 
la tierra, la tierra no se iría sobre la 
mar; y no habría malecones. 
Pero hay también un error en este 
modo de apreciar las cosas: á los con-
servadores apenas les censuramos al-
guna que otra vez: cuando lo malo que 
hacían nos llevaba á. la censura: con 
los liberales hicimos otro tanto. Contra 
quien nuestra campaña ha ido directa-
mente, fué solo contra la prensa de ma-
tiz conservador, que se empeñó en lle-
var á la picota con sus mortales favo-
res, al partido que decía defender. Es-
ta nuestra colección da fe de nues-
tras palabras. 
Suprimida la causa, se suprimiría el 
efecto; así lo prometimos varias veces. 
Queríase que cambiáramos de chucho, 
cuando no éramos nosotros quienes de-
bían cambiar: mientras se cometieraa. 
imprudencias, el bien de Cuba nos 
mandaba censurarlas. E r a la prensa 
conservadora la que debía coger un 
chucho nuevo. Xo lo hizo, y con eso 
causó al partido dos perjuicios graves: 
el que se le originaba de esa campaña 
malévola, y el que se le originaba de 
nuestras réplicas á la campaña dicha. 
Quiere vérsenos de nuevo en el con-
serva dorismo.., Y esto, que muchog 
juzgan un absurdo, es la empresa más 
fácil de lograr: no haya pecados entre 
los conservadores, y hablen siempre 
sus periódicos con alteza de ideales. ..: 
Hablen, como aver hablaron. 
E s el caso que la Hacienda no está 
bien; de ella salieron grandes chorros 
de oro, y se ha quedado demasiado ex-
hausta. L a situación por tanto es un 
enigma, el primero que es preciso se-
ñalar, y con tal fin, L a Discxisión es-
cribe : 
^ E l nuevo Gobierno encuentra Ta 
Hacienda en condiciones lamentables, 
y para vencer los obstáculos que la ca-
rencia de recursos ie ha de crear, son 
precisas multitud de medidas pruden-
tes, además de una administración no 
sólo honrada, sino económica y casi es-
tricta, único procedimiento que, des-
plegado con constancia puede, al tér-
mino de algunos años, acercamos á 
aquel floreciente estado económico en 
que se encontraba el país al final de la 
primera magistratura de Estrada Pal-
ma. Comprende toda la nación que te-
nemas para subsistir, que afrontar por 
algún tiempo las estrecheces de una re-
pública barata, y los gobernantes de la 
coalición han de comprenderlo asimis-
mo. 
¿Será factible la resolución del con-
flicto, sin recurrir á empréstitos, largo 
tiempo insolutos, empréstitos, como ca-
si todos1, de premioso pago? 
Los problemas, y sobre todos éste, 
son graves y merecedores de la concen-
trada ateneión que el probierno ha de 
dedicarles. Y sólo poniendo en el em-
peño de resolverlos, mucha buena fé, 
mucha cautela y mucha inteligencia, se 
puede salir con bien del compromiso 
que representa para con el país, inten-
tar su resolución." 
Y luego: 
"Xada ha hecho aún el gobierno 
las coaligados; y como sus propósitos 
no son transparentes, nada podemos 
vaticinar. Movidos por un espíritu pa-
triótico, que puede dar idea de lo de-
sapasionada que ha de ser nuestra opo-
sición, deseamos sincerajnente que el 
gobierno de las ccaligados pueda, apor-
tar las predichas condiciones de inte-
ligencia, buena fe y cautela, para sa-
car al país, confiado á su régimen, del 
atolladero económico en que ya se en-
cuentra, i Cuáles serán los procedi-
mientas que para resolverlo emplee? 
Por hoy nos limitamos á significar 
la inminencia de este asunto, casi con. 
la seguridad de que ya habrá preocu-
pado muy seriamente la atención de los 
futuros gobernantes.'' 
Parece que respiramos otro aire; pa-
rece que volvemos á encontrar algo que 
habíamos perdido. Eso de censurar nos 
cansa tanto, nos resulta tan enojoso, 
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Madnd, 31 de Octubre de 1908. 
«eloLa°lTnaeÍón que ha habi<1« ^ Bar-
yes á / ^ n 1 1 0 ^ ^ del viaie de los Re-
^ i¿ i*q n Ciudad' ha sido extraor-
las paiV01n0 1)0038 veces se ha vis-
Míook I ! ! u' paseos y demás sitios pú-
C b "én ^ j ? llen0S d0 *ente- Había 
^ . i l T ? 0 5 5 foraste^«- ^os tran-
b a n ^ n !adornados con flores, 
E^n erTZ a.nagrainas de los Reyes'. 
P l i cas v nÚinero los edificios 
ban ^'l-adníl3^tleulare!, ^ ostenta-
oie^n I ^ T ' - f (lue Por 1* noche lu-
^ s u ^ ? . 1 Umina^ones. Los bu-
? ^avort PUert0 ^ ^ e c í a n , en 
^ m i S e17ave.sado«- Los esta-
P ^ a s r l 1 ancarios cerraros sus 
^ Seranos T ^ laT ne^da d« 
^ l a v l n ! " El1 la diversidad, 
revÍ?!raun0 Se dieron clases. 
Pltanía 'zLl 1hosPTedaron en la Ca-
r80 de sunt^n Las ^^ac iones 
^ ^ n a 2 a d f l n + a 1 < l a s á e l l o s - L a ^ 
0s febles AJa lnglés moderno; 
^ s t a ^ n Í f, donnitorio tenían in-
l l e C Í M u e 1 ^ / ^ ^ p e l o . he oí-
* cparto de^aT1 de mwcho gusto. En 
•Sf10 ^ los 11? colocó un ar-
r * * ma jl1íínad0s de tres cuer-
ma^íf ico espejo; la mesa 
de tocador tenía la tabla de jaspe. L a 
sillería y cortinajes, de tonos verdes, 
era de seda de Lyon. Contribuía á la 
decoración y belleza del conjunto una 
lujosa lámpara de cristal y varios ob-
jetos artísticos. 
L a cámara del Rey, de estilo Impe-
rio, y el mueblaje ostentaba aplica-
ciones de metal dorado. Los dibujos, 
tanto de la tela de la sillería como de 
los cortinajes, eran verdes. Las demás 
habitaciones corrían pareja en mag-
nificencia con las citadas. 
E l recibimiento hecho á los Reyes 
resultó espléndido; ''cual pocas veces 
se ha visto." afirman los que lo vie-
ron. Mucho antes de la llegada del 
tren que conducía á los monarcas, el 
paseo de Gracia y calles inmediatas 
estaban ocupados por compacta mul-
titud. La mayoría de los balcones os-
tentaban colgaduras, y á pesar de lo 
desapacible del tiempo, que amena-
zaba lluvia, hallábanse llenos de gen-
te, entre la que abundaban las seño-
ras. E r a imposible cruzar los alrede-
dores del Apeadero. E l andén intran-
sitable por el gran número de comi-
siones que habían acudido. NTo bien se 
detuvo el tren, fueron saludados los 
Reyes con una estruendosa ovación. 
Después de recibir los cumplidos^ de 
las autoridades, don Alfonso revistó 
el piquete que formaba en el andén, 
dirigiéndose doña "Victoria á la parte 
superior del Apeadero. Los estudian-
tes, agrupados alrededor de una ban-
dera española, tributaron é los augus-
tos huéspedes una ovación estruen-
dosa. Muy lindo el traje que vestía 
la Reina; era de seda color verde pá-
lido, de primorosa y escurrida hechu-
ra ; el gran sombrero muy bonito y 
de última moda también. E l rey y la 
reina, con el alcalde, tomaron asiento 
en un lujoso coche á la grand d' Au-
mont. seguidos inmediatamente por 
una sección de la Escolta Real. Con 
gran dificultad pudo formarse el res-
to de la comitiva, pues el público, pa-
ra ver mejor á los reyes rompió el cor-
dón y se precipitó cerca del carrua-
je. Ante una ovación continuada em-
prendieron aquellos la marcha, siendo 
saludados con verdadero entusiasmo 
por las señoras que ocupaban los bal-
cones de las casas del trayecto del pa-
seo de Gracia á la plaza de Cataluña. 
E n el centro de esta vía había esta-
j clonados unos doscientos automóviles, 
; pertenecientes á las mejores familias 
•de Barcelona, ocupados en su mayoría 
! por señoras, que llenaron el coche re-
gio de flores. Los Reyes no podían 
ocultar la satisfacción que tan deliran-
te recibimiento les producía. ' Al en-
trar en la Rambla se repitieron las 
ovaciones. E l efecto de tantas y tan-
tas damas asomadas á los balcones sa-
ludando con los pañuelos era precioso. 
L a multitud se congregó frente á la 
Capitanía general, en cuyo edificio 
entraron los Reyes á las cuatro y me-
dia en punto de la tarde. Un cuarto 
de hora después se asomaron aquellos 
al balcón, siendo objeto de una nueva 
ovación no menos entusiasta. 
Puede asegurarse, sin que haya exa-
geración, que pasan de 203,000 las per-
sonas que acudieron á recibir á los re-
yes, sin contar los que presenciaron 
el desfile de la comitiva regia desde 
los balcones y azoteas, que harían un 
número aproximado. 
L a noche estaba muy desapacible; 
mas á pesar de esto, continuó la ani-
mación en las calles, en especial en 
las contiguas á la Capitanía general y 
en el paseo de Gracia. 
E n los días siguientes se sucedieron 
las fiestas, los obsequios y las ova-
ciones. 
E l reparto de premios fué una so-
lemnidad verdaderamente interesan-
te ; La fiesta escolar ha demostrado 
con elocuencia la atención con que allí 
se mira la enseñanza. Los niños y ni-
ñas de las escuelas municipales y co-
legios particulares, tienen que intere-
sar, que llamar poderosamente la aten-
ción; viven sin el auxilio oficial; eran 
más de 20.000. Faltaban representa-
ciones de otros muchos centros do-
centes: las de los ricos, que sostienen 
ó rigen instituciones de carácter reli-
gioso, y de muchos absolutamente lai-
cos. Un cálculo ligero puede probar 
que á las escuelas de Barcelona asis-
ten 100,000 niños, i Verdad que esto 
es hermoso? 
Los Reyes y su brillante séquito lle-
garon con toda puntualidad. Vestía 
la reina primoroso traje azul y blan-
co con sombrero de los mismos colo-
res; es el azul uno de los tonos que 
más la favorecen. 
Lo primero fué el reparto de los 
premios á los niños de las escuelas 
munieipales, consistentes en libros, di-
plomas, mapas, libretas de la Caja de 
Ahorros y tres becas. Hubo también 
distribución de recompensas en metá-
lico á los maestros y á los padres de 
familia. Por último, recibieron tam-
bién sus premios los niños de las es-
cuelas que sostienen los Ateneos obre-
ros. Los diplomas y premios fueron 
loa Reyes entregándolos á los agra-
ciados mientras la música tocaba la 
marcha de '' Tanhauser." Luego su-
bieron al salón llamado "de la Rei-
na Regente" para inaugurar la Ex-
posición de pintura y escultura ca-
talana. * 
L a corrida de toros resultó muy ani-
mada. La plaza estaba engalanada 
con colgaduras rojas y guirnaldas de 
blancas flores. De los antepechos de 
los palcos colgaban riquísimos manto-
nes de Manila. Suntuoso el aspecto 
del palco regio, adornado con tapices. 
Los tendidos debajo del palco real 
ocupábanlos las damas barcelonesas 
con la clásica mantilla y prendidas de 
flores. Llegarían á dieciocho mil las 
personase apiñadas en gradas y tendi-
dos. L a reina iba de blanco, con man-
tilla, blanca también, sujeta por un 
ramo de claveles. Estaba hemosís i -
ma; la ovación que se la hizo fué nu-
trida y larga; ella saludaba alegre-
mente con la mano. Entonces apare-
cieron en el tendido grandes carteles 
que decidí : " ¡ V i v a la reina hermo-
s a ! " E l mayor atractivo de la fiesta 
fué el "carrousel." que hizo perfecta-
mente la brillante guardia municipal; 
las evoluciones artísticas, ejecutadas 
con admirable precisión, entusiasma-
ron al público. Los reyes aplaudre». 
ron mucho. También ñieron justamen-
te celebrados los rejoneadores portu* 
gueses. 
E l baile en honor de los Reyes, ce-
lebrado en el palacio de los condes de 
Torroella Montgrí, fué suntuoso. E l 
edificio estaba iluminado exterior-
mente de un modo brillante. A las 
diez y media entraron los Reyes; el 
aspecto de los salones era brillantísi-
mo. Hizo sensación no solo la belleza 
de la reina, sino la de su tocado • con-
sistía éste en una espléndida diadema 
de brillantes, de tanto valor como gus-
to; el resto de las alhajas, collar, bra-
zaletes, pendientes y sortijas, consis* 
tían en soberbias perlas. 
E l rigodón de honor lo bailaron: el 
rey con la condesa de Torroella; la 
reina con el conde; Maura con la du^ 
quesa de San Caj-los; Victoria Basté, 
hermana de los condes, con el general 
Echagüe; María Basté con el marqués 
de Monistrol; la señora, de Urruela 
«con el duque de Santo Mauro; la mar-
quesa viuda de Monistrol con el ge-
neral Linares y la marquesa de Villa-
mediana con el marqués de Sotoma-» 
yor. 
Una amiga mía, que allí reside, me 
escribe en carta recibida ahora mis-
mo: " L a venida de los Reyes ha re-
sultado muy bien por todos estilos; 
yo creo que se habrán ido contentos 
de nosotros. E l la es guapísima, y él 
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que jamás desearíamos tener qne diri-
gir ama censura; en cambio, el aplauso 
sí: el aplauso nos agrada, y quisiéra-
mos tener que prodigarlo á todas horas 
y en todas las ocasiones. 
¿Cuánto mayor bien les resulta al 
partido conservador y á la República j 
con artículos así que con Notas del día 
belicosas? Quizás haya una migaja de 
intención en los párrafos copiados, -pe-
ro la desvirtúan la ingenuidad con que 
se reconocen los peligros que al go-
bierno liberal se le presentan al co-
mienzo de su obra. 
Y reconocidos estos, reconócese tam-
bién que puede haber algún que otro 
tropiezo disculpable, y al par que á la 
voz de alerta al partido triunfador, 
dáseles á los gobernados, que no deben 
asombrarse de que en tales condicio-
nes—por la misma oposición reconoci-
das como peligrosas—el partido triun-
fador halle asperezas. 
Y porque las hallará y porque las 
hay, á ayudarle, en la subida debemos 
acudir todos; no por amor al partido 
üi-heral, sino por amor á Cuba, que es 
la que sube con él: eso, no 'es un par-
tido quien lo impene: impónelo el pa-
triotismo. 
Y con quien hable en su nombre nos 
ihallamos, sea conservador, sea liberal: 
iháblenos siempre en su nombre el pe-
riódico cubano, y para él serán nues-
tros encomios, y á su lado nos verá, co-
mo hoy nos ve. 
Y es porque cuando habla así, lo ha-
llamos conservador, como nosotros; y 
lo creemos cubano. 
B A T U R R I L L O 
No lo dije todo á L a Corespondencia 
Se Cienfuegos, cuya salida de tono, en 
loor de don Valeriano Weyler, apenas 
si tiene explicación á estas alturas. 
E l colega, censurando que el Diario 
diera cabida á las que él califica de 
mis diatribas contra un español 
patriota, asegura interpretar en este 
caso el sentir de los peninsulares 
residentes en la Perla del Sur. Y yo 
me permito dudar de la concesión de 
tales poderes y de la identidad de cri-
terio de aquellos generosos amigos de 
Cuba, con el absurdo y lastimador cri-
terio del articulista. 
Comprendo que L a Corresponden-
cia no se conmueve por los juicios de 
sectarios contra España y sus hom-
bres, cuando el ofensor de los hom-
bres y de España soy yo. 
Como que es el articulista el único 
hijo ds la gran Nación que de apasio-
nado contra ella ha podido juzgarme; 
como que, ni durante los días del ru-
do bregar, cuando libré las largas 
campañas con E l Rayo, E l Ce.niinela. 
L a Unión ConMitucioival y demás hon-
rados voceros del sentimiento español, 
me acusaron ellos una sola vez ds 
odiador de las glorias nacionales ni 
de ofensor sistemático de su patrio-
tismo. 
Lo que no creo es que los lectores de 
¡La Correspondencio en Cienfuegos, 
'hagan, suya la declaración del colega 
de que don Valeriano Weyler es un pa-
triota, como todos ios patriotas, digno 
de la gratitud de su país y de las men-
ciones aprobatorias de la historia; é 
inito al colega á recojer siquiera una 
docena de firmas de fervorosos hijos 
de España, con familia y afecciones 
en Cuba, que se adhieran públicamen-
te á ese homenaje de simpatía al hom-
bre sobre quien sepa la. mayor culpa.bi-
lidad de todos nuestros infortunios, 
ante la conciencia humana. 
Yo reto al articulista á que presente 
una relación de hombres serios que 
hagan suya esta dwlaración, hasta in-
humana de L a Correspondencia " E l 
sistema de guerra empleado por Wey-
ler en Otíba, era el único capaz de con-
cluir favorablemente para España, y 
favorahiem'ente para Cuba, aquella 
guerra civil asoladora.'' 
Favorablemente para España, con 
los millares de infelices soldados muer-
tos de fiebre entre las charcas de la 
trocha de Mariel: los millonea inverti-
dos en alambradas y en custodia de 
una caretera, para que Maceeo se sa-
liera en un bote del pretendido infran-
queable encierro; con las notas humi-
llantes del Gobierno de Wahington y 
las humillantes promesas del gobierno 
de Madrid de humanizar la guerra, 
que culminaron en el relevo del Ge-
neral. 
Favorablementle para CulV., Mftií-
pando la población campesina, relle-
nando los cementerios urbanos, matan-
do de hambre en los barracones a mu-
jeres y criaturas impecables, cuando 
los millones gastados en las trochas y 
robados por una Administración Mi-
litiir no 'ó escrupolosa, habrían bas-
tado para humanizar la reconcentra-
ción, haciéndola en grandes zonas ru-
rales fortificadas, donde no hubiera 
faltado á aquellas infelices comida, ai-
re y luz, de que se les privó en los in-
fectos barracones. Si eso es terminar 
favorablemente una guerra entre her-
manos, si así pensaba aquel *1 patrio, 
ta" ganar para España estos corazo-
nes que ahora se vuelven hacia ella y 
le envían en alas de la "Nautilus" y 
desde el monumento á Cervantes sus 
besos y sus amores, quédeme con los 
Generales medio patriotas y con los po-
líticos peninsulares que combatieron la 
venida y estancia del General Weyler, 
y prefiero mil veces la independencia 
prematura, y hasta la anexión misma 
á los E . U., al favor que L a Correspon-
dencia nos deseaba: el que recibieron 
los indios antillanos durante los pri-
meros meses de la conquista. 
Parece mentira que ciertas causas 
tengan defensores todavía. 
E l señor Julián González, de cuyos 
folletos he hablado otras veces, me re-
mite el último publicado: "Los lyn-
chamientos americanos." 
Y á fé que el autor tampoco agrade-
ce esa clase de favores preconizados 
por el diario eenfoguense, desde que 
no considera buena manera de acabar 
con ciertos asesinos y violadores de 
la población negra del Sur de los E . IT. 
ahorcando siunariamente á todos los 
acusados ó arojar vivos á la hoguera á 
quienes, en más de un caso, no han co-
metido otro delito que el involuntario 
de nacer negros. 
Público y notorio es que las bár-
baras turbas blancas han sacrificado 
muchas veces á individuos totalmente 
irresponsables. Una mnjerzuela, sor-
prendida en tratos inmorales con un 
negro, que de buen grado y de tiempo 
atrás realizaba, ha gritado y pedido 
auxilio, como si víctima de atropello 
fuese, y el pobre hombre ha sido des-
cuartizado por los fanáticos. Se ha vis-
to á un negro pasar la mano por la ea-
becita de una niña, al tropezarse en la 
acera, y esa ha sido su sentencia. Una 
riña por cuestión de juego, una tra-
gedia por cuestión de dinero, ha ter-
minado en un horaicidio. No ha sido 
preciso más ¡ el ataque á las viviendas 
de negro» y la defensa de estos, han 
sembrado de muertos y heridos las ca-
lles de un pueblo. 
Odio de razas, enemiga irreconcilia-
ble y fatül do dos agentas étnicos, es 
de esperar que ella se dulcifique, y al 
cabo desaparezca. Lo irreconciliable 
hoy. puedo dejar de serlo en fuerza de 
educación y piadosas predicaciones. 
También en las democracias se come-
ten grandes pecados; no se odiaron ja-
más blancos y negros en las tierras que 
España colonizó precisamente per ' 
porque no envió á ellas Valerianos que 
terminaran "favorablemente" las que-
jas y los recelos, exterminando á un 
elemento, por el hierro, el fuego 6 el 
hambre. 
E l »eñor González ha hecho bien pu-
blicando ese folleto, primero de una 
serie, destinada á la propaanda previ-
sora de una sinceridad y mía decisión 
fortísima por la conservación de nues-
tra personalidad nacional, como medio 
de alejar, con el avance de otra raza 
sobre nniestro suelo, la importarión 
de odios étnicos y de prácticas bárba-
ras que sublevarían nuestra conciencia 
y despertarían las más viriles indigna-
ciones. 
.toaotttn n. ARAMBURU. 
L o s t r a b a j o s d o l E s t a d o 
En vista de la versión que ayer 
circuló en esta ciudad de que los con-
tratistas de las carreteras y otros tra-
bajos del Estado tenían el propósito 
de paralizar las obras, lo que ocasiona-
ría un serio conflicto, pues centenares 
de obreros quedarían inactivos, un re-
pórter de este periódico se acercó al 
Supervisor de la Secretaría de Obras 
Públicas, coronel Black, quien le dijo: 
"No creo que eso suceda. L a Secre-
taría de Obras Públicas dispuso la 
limitación del trabajo mensual de los 
contratistas y así se les notificó. Ellos, 
si no están de acuerdo, pueden rescin-
dir sus contratos. Los coutratistas que 
han acudido al Gobernador Provisio-
nal protestando de esa medida, no son 
todos los que tienen negocios con el Es-
tado. L a limitación del trabajo se ha 
hecho para que el Estado pueda sol-
ventar esos compromisos." 
Podemos asegurar que 1̂ Gobierno 
no ha pensado, ni cree que sen necesa-
rio, realizar un empréstito para esas 
atenciones. 
Mañana serán recibidos por Mr. Ma-
goon los contratistas que se han dirigi-
do á dicha autoridad. 
dr. Director del Diario de la Maeixa. 
Muy señor mío: 
Después de un largo interregno de 
cinco años, mejor dicho de abandono 
en el asunto, creo debe llamar la aten-
ción de nuevo al gobierno, á las corpo-
raciones y á los particulares, como lo 
hice en este mismo mes de 1903, hacia 
la propagación en Cuba del carnívoro 
conocido en las posesiones inglesas de 
las Antillas por mangoose, en las 
francesas por mango usté, y entre no-
íre nosotros por tnamgusta, ó más vul-
garmente hurón, aunque asaz impro-
piamente; la cual alimaña no es otra 
á mi juicio que la rata de Faraón. 
A la primera voz de alarma dada 
por el "Havana Post" bajo el enca-
bezamiento de "The mangoose in Cu-
ba" en su número del 15 de Octubre 
de 1903, siguieron varios artículos 
míos, y como una derivación otros del 
señor José A. Hernández y Julio Ma-
ría Pérez, todos tendentes á probar 
que un descuido sobre el particular, 
pudiera acarrear á Cuba una suma 
incalculable de males. 
E l Diario de l a Marina del 17 de 
Noviembre del año expresado, al dár 
cuenta de una sesión celebrada por el 
Consejo Provincial de esta Provincia, 
dijo: " E l señor Casado presentó 
una moción, apoyada por los señores 
Ariza, Chaple, Ayala, y Arango, refe-
rente á que por la prensa se ha dado 
publicidad á haberse introducido ea 
el territorio de la República, y que si-
guen importándose, una variedad de 
carnívoros, de la familia de los huro-
nes, conocidas vulgarmente con el 
nombre de mnngusta por unos y man-
garé por otros, los que son perjudi-
ciales por su acción destructora, pues 
atacan á los mamíferos pequeños, á los 
pájaros, á las aves de corral, á las que 
persiguen incesantemente, ocasionando 
así grave daño como ha resultado en 
algunas Antillas—Guadalupe y Ja-
maica—donde han desaparecido las 
crías de aves." 
"Se hace constar en dicha moción 
que en la actualidad existen algunos 
miles de ejemplares de esos carnívo-
ros en los alrededores de Marianao, en 
distintas fincas, y su propagación se 
va extendiendo asombrosamente, pues 
durante el año tienen seis partos de 
tres á cinco hijos cada uno." 
" E n vista del gran daño que se in-
fiere á la agricultura de este país, so-
bre todo á la cría de aves, proponen se 
establezca un estatuto prohibiendo la 
importación de los mismos, y la des-
trucción de los existentes. Esta mo-
ción pasó á la Comisión de Goberna-
ción para que formule dicho esta-
tuto," 
E l 19 del mismo mes volvió el Dia-
rio á ocuparse del asunto en esta for-
ma: 
" E l Señor Estrada Palma se pro-
pone dirijir un Mensaje á las Cáma-
ras suplicándoles se dicte una ley, pro-
hibiendo la importación en esta Isla 
del Manyóse, por los grandes perjui-
cios que irroga á la agricultura," 
"Inmediatamente el señor Casado 
pidió se consigne en acta, y así se 
acordó, la satisfacción con que el Con-
sejo ha visto que el Presidente de la 
República, se propone enviar á las Cá-
maras, un mensaje pidiendo se estatu-
ya una Ley, que prohiba la importa-
ción del carnívoro Mangóse, y de cuyo 
particular ya se había ocupado el Con-
sejo en sesión anterior," 
Y finalmente, la Secretaría de Agri-
cultura Industria y Comercio, dictó 
una disposición autorizando al señor 
Manuel Luciano Díaz para reglamen-
tar la forma de un premio para su 
extinción; y éste señor cumplió su en-
cargo señalando una gratificación de 
veinte y cinco centavos por cada man-
góse vivo ó muerto que se presentara 
en la Secretaría de la Junta Provin-
cial de Agricultura Industria y Co-
mercio. 
Pero como había particulares que 
daban hasta un duro, incluso el que 
suscribe, por un ejemplar vivo, y ade-
más el señor Díaz estableció la prohi-
bición de cazarlos dentro del períme-
tro de su existencia, nadie concurrió, 
qué llegara á mi noticia, y la cosa mu-
rió en brazos del abandono. 
Ahora noto que la alimaña debe es-
tar haciendo grandes progresos, cuan-
do ya se vén por muchas partes de 
esta ciudad varios individuos de esa 
perniciosísima familia. 
Antes de concluir voy á reprodu-
cir aquí lo que dijo en aquella época 
el Journal. dc Agriculture Tropicales 
" E l Manrgouste, animal dañino." 
"Hace algunos años, los hacendados 
de las Antillas británicas introdujeron 
de la India el mangouste, pequeño 
animal parecido algún tanto á la co-
madreja {Ickueumon, mangoose de los 
colonos dc lengua inglesa) en la espe-
ranza de que ese pequeño carnicero 
destruiría la raza maldita de ratones 
que tanto daño causaban á los campos 
de caña." 
" E n la actualidad en la Isla de Tri-
nidad se está pagando una prima espe-
cial para la destrucción de los mam-
gouses, prima bastante elevada, pues 
que. desde un chelín por cabeza á los 
comienzos, fué necesario aumentarla 
á cinco chelines." 
Veamos ahora lo que dijo un corres-
ponsa»! del "Agricultor Norvo" del 9 
de Mayo de 1903: 
"Hace ya muchos años que nuestros 
mangoose* no destruven 
pasan su tiempo en .̂i ya h* ^ 
ticas, l a g a r t c ^ s ^ l a ^ 
de animales m ^ ^ : / ^ 
silentemente útil». t/Uoros y ^ cue te e te útiles ¿ " ^ I 
<i" "stas villanas fieras ^ ^ e m , . 
P i - u en tan i n a u d i t a : ^ 5 
Lstaran pues, vvonto á ; ' U l ^ 
criadores de aves de corra > ^ 
alases, en primer término v ' to^ 
gundo, nuestros cazadores J 611 el ê-
oes, sabaneros, gallimieL t r -
avés que anidan en el S , W ^ 
tinción es casi segura, eo^V11^ 
do en la Isla de Trinidad v ^ tillas. ^ otras ^ 
Estoy, en el deber pues h . 
esta nueva denuncia de InJ harcf 
que hace la tan p e r j u d i c i a l 1 ^ 
impropiamente llamada "h 
no dudo que la prensa p e r i S T ' 
vera a prestar .ü asunto todT f" Vo1' 
cion que merece, hasta loarar 
ción verdad, así dol ción verdad, así'del gobieniT,^-^ 
á instalarse, como del provinciaí0?!0 
Habana. Clal ^ la 
Quedo de usted, señor Directo, 
la mayor consideración muy atto g ? 
FELIX l , CERVANTBft 
E L T I E M P Í P 
Observatorio Meteorológico Nacionaj 
Noviembre 21 de 1908. 
Según telegrama recibido 
la Direcum General de Comimicaeio-
nes, ayer llovió en toda la provincia do 
Pmar del Río. en Bayamo, Gibar» 
Bañes, Auras, Velasco, Holgnín C, 
cocum, Babiney. Niquero. San Andrés' 
Puerto Padre, Cristo. La Sierra. Maya! 
rí, Preston y Santiago de Cuba,' 
DISPENSARIO "LA CARIDM" 
Y a empiezan dos pobres niños y \a 
mujeres desvalidas á sentir frió; mái 
intenso para ellos porque no tiewi 
buenos y suficientes alimentofi. En-
viadnos unas frazaditas para esos M 
res desventurados; Dios os pagarám« 
beneficio. 
DH, M. DÜTíPIN. 
»T«0* 
c o n o c e s i u n r e l o j 
" e s l e g í t i m o ? 
E ? í Q U E T O D O S D I C E K M L A E S F E R A : 
i ! 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
F U E R T E S f SEGUROS 
DE 
C u e r v o y S o b r i n o s 
L A C A S A Q U E M E J O R S U R T I D O P R E S E N T A E N J O Y E R I A F I N A 
C O N B R I L L A N T E S Y D E U L T I M A N O V E D A D . 
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B r i B l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a ® , z a f i r o s y r u b í e s á ¿ r a n e l 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s . 
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Bimpático de verdad. H« tenido oca^ 
sión varias veces de hablarles, sobre 
todo á ella, y es realmente atractiva; 
habla el español á la perfección. Pili 
de la Comisión ó Junta que dió la co-
rrida de toros; y en el té que le di-
mos estuve sentada á su izquierda. Se 
mostró muy amable: en La fiesta de 
los marqueses de Alfarraz, que tam-
bién resultó brillante, ya me la habían 
presentado. Luego, en el baile de los 
condes de Torroella, el conde me la 
volvió á presentar; poro donde más 
la hablé fué en la comida que el Club 
de regatas les dió | y desde allí fuimos 
á la entrega de la bandera del " C a -
taluña," Este acto fué tan hermoso 
como emocionante." \ 
E l día 28, á las tres de la tarde, se 
dirigieron los reyes desde el Monaste-
rio de Monserrat á la estación del fe-
rrocarril de cremallera para regresar 
á Barcelona. E n la estación despidie-
ron á los Soberanos el abad del mo-
nasterio y multitud de personas dis-
tinguidas. E l camino hasta Barcelona 
fué una continuada ovación, especial-
mente en Tarrasa. 
A las diez y media, de la noche sa-
lieron los Reyes de la Capitanía ge-
neral y se dirigieron á la estación pa-
ra tomar el tren de Zaragoza. Esperá-
balos en los alrededores de la esta-
ción numeroso público. E l andén es-
taba atestado del elemento oficial, co-
misiones, altas personalidades y mu-
chas señoras, Al arrancar el tren so-
naron varios aplausos y vivas. E l Boy. 
oue vestía uuiíorme dc viajo,, sahida 
ba militarmente • la Reina, con el pa-
ñuelo. 
Mucho antes de la hora oficial se en-
contraban en la estación de Zarago-
za las autoridades; corporaciones ci-
viles y militares; los exministros libe-
rales señores Aguilera, Villanueva y 
eonde de Romanones; el señor Moret, 
otros muchos personajes, una repre-
sentación de la nobleza de Aragón, 
los maestrantes y muchísimas aristo-
cráticas damas. Al entrar el tren en 
agujas se hicieron las salvas y se echa-
ron á vuelo las campanas, Al apsr^cer 
en la portezuela del vagón regio los 
Soberanos, los vivas se mezeláron con 
los acordes de la Marcha Real, ejecu-
tada por la banda del piquete que ren-
día los honores, Don Alfonso vestía 
traje de campaña, y dofia Victoria 
primoroso vestido color heliotropo, 
sombrero negro y abrigo de pieles. 
L a comitiva, en la que figuraban 
unos sesenta carruajes, se puso en 
marcha, dirigiéndose al templo del Pi-
lar. E n el trayecto un gentío enor-
me; las balcones engalatiados y lle-
nos de señoras. L a Efícolta Real se-
guía al carruaje regio á larga distan-
cia y á paso corto. E n todas partes 
las aclamaciones fueron incesantes. 
•Con frecuencia se escuchaban frases 
cmno estas: ' ' ¡Viva la real moza!'* 
"'¡Qué hermosa os!" 
E n el atrio del Pilar esperaban, oon 
palio, á los Soberanos, ol Arzobispo, 
tío pontifioal, y todo el cabildo. Los 
Royes rezaron, arrodillados, ante la 
Virsron del Pilar. A l terminar, la Rei-
na prendió en el manto de la Virgen 
una preciosa flor de brillantes. 
A l salir del templo los Reyes fue-
ron nuevamente aclamados, dirigién-
dose á palacio, donde la multitud les 
obligó á salir al balcón, tributándoles 
una ovación entusiasta. E n la calle 
de Alfonso se soltaron palomas, lan-
zando la gente desde los balcones gran 
profusión de flores. 
A las once de la mañana fueron los 
Reyes á la Exposición con objeto de 
inaugurar él monumento de los Sitios. 
Este se hallaba rodeado por el zagua-
nete de Alabarderos y piquetes de to-
das las fuerzas de la guarnieión. Re-
cibió á los Soberanos la Junta ejecuti-
va, mientras las músicas tocaban la 
Marcha Real. E l secretario de la Jun-
ta, vizconde de Espes, dió lectura al 
acta de la inauguración, cumplimen-
tando el acuerdo de las Cortes de Cá-
diz, Seguidamente, el señor Moret en-
tregó el cordón, para el descubrimien-
to del monumento, al Hey, quien hizo 
•caer el velo que cubría la magnífica 
obra, mientras tocaban las músicas y 
aplaudían con entusiasmo los asisten-
tes. 
Subieron los Monarcas á la tribuna 
regia, y entonces Moret pronunció un 
hermoso discurso enalteciendo la idea 
de la patria, los recuerdos sublimes de 
Zaragoza y los nombres de sus héroes. 
En nombre del Rey y del Gobierno 
contestó Maura con otro no menos 
hermoso discurso. Terminó oon un 
fuerte ¡Viva España!, que conlesla-
rou todos los asistenti-s. 
Terminada la ceremonia, los Reyes, 
rodeados de una gran multitud que los 
aclamaba, visitaron el pabellón de Fo-
mento, la instalación de Paraíso, que 
obsequió á la Reina con un artístico 
espejo, el pabellón francés y después 
los pabellones de la maquinaria real 
y altos hornos. 
Cerca de la una salieron los Reyes 
de la Exposición Mariana, dirigién-
dose á Palacio para almorzar. 'Mien-
tras duró el almuerzo la banda del re-
gimiento de Oalieia amenizó el acto, 
Tno de los soldados de dicha banda 
cantó la jota, obsequiándole el Rey 
con cigarros y mi bilete de 35 pese-
tas. 
Por la tarde volvieron los Reyes á 
la Exposición. Visitaron el pabellón 
'de la alimentación, y en una de las 
instalaciones tomaron chocolate. Los 
expositores los colmaron de regalos. 
Don Alfonso compró en casa de Más 
Riera una hermosa medalla de oro con 
esmaltes y brillantes para regalarla á 
la Infanta María Teresa. Después vi-
sitaron el pabellón de arte retrospec-
pectivo, que elogiaron mucho. Con-
versaron constantemente con Paraíso. 
E l día 29, muy de mañana, mientras 
don Alfonso se iba á presenciar la 
eran revista militar, refiere un cro-
nista que doña Victoria, ataviarla con 
modesto trajo obscuro, n^gra. manti-
11a, y acompañada do sus damas y 
mny escaso séquito, salió á pie del pa-
lácio arzobispal para ir al templo del 
Pilar oon objeto de oir misa on la ca-
li i lia do la Virgen. Como siempre ha-
bía una gran muchedumbre congrega-
da ante la, residencia regia; el gen-
tío advirtió al punto la presencia de 
la soberana, y la siguió dándole cari-
ñosa escolta con ruidosas explosiones 
de afecto, y de admiración á su be-
lleza peregrina. L a reina oyó la misa 
entre los infinitos fieles que á diario 
acuden á la capilla de la Virgen, Ofi-
ció el arzobispo. Después subió doña 
Victoria al camarín, rezó allí un mo-
mento y salió á pie del templo, acom-
pañada por millares dc señoras, que la 
vitoreaban. 
L a entrada de la Reina en el Casi-
no Principal fué triunfal. Se hálla-
la n allí congregadas la aristocracia, 
la riqueza, la inteligencia, y la indus-
tria para ofrecer un té á los reyes. 
Las señoras arrojaban flores al paso 
de la soberana, le daban vivas y elo-
giaban en alta voz su hermosura. Ella 
conversó con algunas, expresándose 
muy bien en castellano ¡ pero decía 
graciosamente que aún no tenía total 
dominio de nuestro idioma, " L o leo 
y lo escribo mejor que lo hablo, ex-
clamaba, pero entenderlo, lo entien-
do perfectamente todo, ¡Todo, todo," 
E n el salón de fiestas del Casino de 
la Exposición, se celebró espléndido 
baile, al que asistieron los Reyes. E l 
traje de la reina era blanco tejido de 
plata, hechura Imperio, guarnecido de 
tul y seda blanca; en la cabeza lucía 
espléndida mariposa de brillantes, y 
de os>tas mismas piedras un collar de 
incalculable valor. 
En tm, que los Royes de España 
han ido de triunfo en triunfo. ^ 
gresan muy satisfechos ae 
dieión*. 
Y vayan, para concluir. P ^ ^ ; . 
" C a r t a " empieza a resultar 
nable, unas cuantas n ^ ^ ^ o r i o & 
Se ha verificado, en el ora ^ 
la marquesa de í ^ ^ f ^ S a ^ 
de la señorita V j / ^ b a l ^ * 
Vallejo, con el oficial <te 
don José Marchessi. ^ { i n ^ r 
E n Salamanca, la * l _ ̂ rno-
escritor don Aiberto^ al . bl>t. 
con la señorita Mana Puroa 
ca - «ta ' 
En Madrid, el ^^s^ls^ 
Caballero y Echagüe In.!» don f r f 
eTsco Hurtado y Amézaga ^ 
marquesa viuda do 
m don 
quesos de Somosancho, con _ ^ Mi 
Y aquí también. ? 
•A 
Y aquí tanimen. . \ qiP 
obispo de Madnd A l ^ ] 
d e s p o s ó - , el de la sen 
Sánchez Ocaña y del ^ J ^ 
Luis Cobián y Fenianaez ^ 
Nuestro d ^ ^ l & o ^ 
putado doctor don ñe K^8 
v su bellísima. esP0S* tambi«^ ( 
Advarez, paisana n ^ 
hecho el viaje de Biarr 
automóvil. 
Ya no van ™** P * ^ ^ 
resto de ellas para la P .fiOS0 sf 
Lo oue sí va ^ 
lis vuestra r 7 Y TO* 
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A V E l l A N E D A 
m ( i ) 
•Dolíase Cervantes de la prospen-
AJA de Lope de Vega, eomo Avellane-
Aa afirmaba, ó censuró sus vicios úni-
niente porque censura merecían? 
discutiremos ahora este punto. 
Lste wnsignar que cuando Cervan-
dijo en el Viaje al Parnaso: 
Sunca, voló la humilde pluma mía 
Por la región satírica, bajezâ  
& infames premios y desgracias guía. 
nlvidó las sátiras bien agudas de que 
P'r ín llenas sus obras, particularmente 
contra Lope de Vega, y sobre todas 
días, el Quijote. 
•••Cómo las que en 1614 leyeron es-
ta ifirmac-ión de Cervantes"—escribe 
1] docto cervantista señor Rodríguez 
Marín—'debieron sonreírse malicio-
samente al recordar la parte primera 
de El Ingenioso Hidalgo, en donde á 
porrillo hay alusiones satíricas, ahora 
obscurecidas por la bruma del tiempo, 
v¡To clarísimas entonces, como hoy lo 
gon, verbigracia, las de L a Regenta y 
Pequeneces!(2) 
Kn la crítica de Cervantes contra 
Lope no se limitó el primero á censurar 
literariamente su teatro, como en el 
admirable diálogo sobre las comedias 
entre el cura y el canónigo en la pri-
mera parte del Quijote, ó las alusiones 
á su vanidad heráldica en el prólogo 
'del propio libro ó las burlas á los 
grandes elogios que él mismo se hacía 
atribuyéndolos á otros. (3) 
A mucho más llegó Cervantes, vo-
iando por "la región satírica" y en-
*+raudo en la vida privada de su ad-
versario, que le presentaba' puntos bien 
vulnerables. Y como los escándalos de 
Lene de Vega eran la comidilla de los 
ociosos en los mentideros de la Corte, 
por fuerza había Cervantes de herir, 
también, á los cómplices del Fénix de 
Jos Ingenios y, sobre todo, al célebre 
Duque de Sessa, que ya en 1605 había 
contraído con Lope, la estrecha amis-
tad que lo ha inmortalizado. 
Aunque de las cartas particulares 
mediadas entre Lope de Vega y el Bu-
que, bajo los supuestos nombres, res-
pectivamente, de Belardo y Lucilo, no 
se conserva ninguna anterior á la pri-
mavera ó el verano de 1605, por el 
tenor de las que tienen fecha más an-
tigua puede colegirse que ya cuando 
apareció el Quijote eran bastante ínti-
mas las relaciones entre ambos perso-
najes. 
Por 1604. ó comienzos de 1605, fué 
sin duda cuando Lope, que había ser-
vido de Secretario al Duque de Alba, 
halló en Lucilo más generoso protector, 
según dice una de aquellas mismas 
cartas, y fué arrastrado, ó, probable-
menl*3 arrastró él á su linajudo amigo, 
en la serie de malos pasos que redun-
dan en tanto desdoro de la memoria 
de] poeta. 
(1) El primero y segundo artículos se 
publicaron respectivamente en el DIARIO 
de ¡os días 8 y 15 del corriente mes. 
(1') VA Loayas de "El Celoso Extremeño." 
tstudio histórico-literario por Francisco Ro-
dríguez Marín. Sevilla, 1901̂  p. 24. 
(31 Conocidísimos son los ataques que no 
íolo por el autor del ttuljote, sino por Gón-
Kora, Quevedo. y otros grandes satíricos se 
hicieron á los famosos 19 castillos que ponía 
Lopo on .su blasón V. la Xueva Biografía de 
l.oj:e «lo Vega por D. Cayetano Alberto de 
*" la Ban-f ra. ou ol tomo primero de las obras 
; completas del Fénix de los Ingenios que pu-
\ bllca la Academia Española, bajo la direc-
1 ción y ton lar; admirables introducciones á 
cada volflmen, do D. Marcelino Menéndez y 
Pelayo. En cuanto á los elogios que Lope 
h escribía "ahijándolos al Preste Juan de 
; las Infliaí. al Kmperador de Trapisonda," 
ningún cervantista ignora la crítica de Cer-
• vantr.v. 
L a curiosa correspondencia en que 
se hallan estas, revelaciones fué apro-
vechada en 1860 por el erudito D. Ca-
yetano Alberto de la Barrera para su 
admirable Nueva Biografía de Lope de 
Vega, inédita hasta 1800. en que la 
publicó la Academia. Resulta de esos 
documentos que Lope, además de ami-
go y secretario del Duque, le sirvió de 
alcahuete, ya con las cómicas en cuya 
sociedad, naturalmente, gozaba el ilus-
tre autor dramático de gran prestigio, 
ya con otras mujeres de conducta lije-
ra. Si á esto añadimos los escándalos 
dados por Lope antes de 1605, muchas 
de las alusiones satíricas del Quijote 
"obscurecidas por la bruma del tiem-
po." se aclararán ante nuestros ojos. 
E l 29 de Diciembre de 1587 Lope 
de Vega fué encarcelado en Madrid y 
el 7 de Febrero siguiente, le condenó 
el Alcalde Espinosa á dos años de des-
tierro del Reino y ocho de la Corte, 
bajo pena de muerte en caso de in-
fracción. 
Hasta 1595 estuvo bajo el peso de 
tan dura sentencia, de la que solo pu-
do verse libre, al fin, merced á grandes 
empeños y, principalmente, al perdón 
de Jerónimo Velázquez, su acusador en 
la causa. 
De los datos que arroja el proceso— 
y de otras investigaeiones—resulta que 
Lope era amante de Elena Osorio, mu-
jer de teatro é hija del Velázquez. Ha-
biéndole dejado Elena, ya por su pro-
pia voluntad, ya por consejos de su 
madre, para favorecer á un rival más 
rico. Lope, lleno de indignación, escri-
bió y circuló dos sátiras,—una en latín 
macarrónico y otra en castellano,— 
contra la que había sido su querida 
y todos sus familiares, (1) 
Querellóse Velázquez. formó causa 
Espinosa, probóse la culpabilidad del 
acusado y recayó la sentencia. Mien-
tras tanto, Lope, que llevaba, también, 
amores, al parecer más puros, con Do-
ña Isabel de ürbina, pero á disgusto 
de los padres de ésta, viéndose forzado 
á abandonar Madrid y su novia, se 
robó á Doña Isabel en vísperas de salir 
desterrado, casándose con ella. Así 
agravó su situación viéndose en las re-
des de otra causa que, desgraciadamen-
te, no se conbee, como la primera, en 
todos sus detalles, (2) 
L a vida escandalosa del poete, no pa-
ró aquí. Muchos años después de sus 
luchas con Cervantes, muerto ya éste, 
viejo Lope y sacerdote, por añadidura, 
fué la burla de Madrid por sus amores 
seniles con Doña Marta de Nevares, á 
la que celebró en prosa y verso, con el 
mismo entusiasmo que á sus innumera-
bles queridas' de la juventud. Eran, 
sin duda, las mujeres su debilidad, pe-
ro tanto, quizás como á ellas, amaba 
el escándalo, por lo que uno de sus bió-
grafos le llama, con mucha razón 
"amante terriblemente indiscre-
to," (3) Como D o n j u á n Tenorio, Lo-
pe de Vega, lejos de ocultar sus faltas, 
hacía, por el contrario, alarde de ellas, 
exponiendo á los dardos de la maledi-
cencia, á las mismas mujeres que le 
concedían sus favores. 
Si este defecto lo tenía ó no el Du-
que, no es co^a cierta: pero indudable 
es q-ue sus triunfos y sus derrotas en 
el mismo género de aventuras, servían, 
también,—en la época de Cervantes,— 
de pasto á los maliciosos. 
Tenía el de Sessa en 1605 veintisiete 
años de edad, (1) Según dice L a Ba-
rrera "gastaba de las b'tras y junta-
ba con grande estimación y empeño 
las producciones de nuestros más ilus-
tres ingenios." Preciábase de hombiv 
de talento y gustábale parecer poeta. 
Aunque muchas veces empleó á Lope 
para escribirle cartas amorosas, que 
hacía pasar como suyas, tenía, también, 
su vanidad de autor, que Lope le en-
ensalzaba con serviles adulaciones. 
Allá en 1604 ó 1605, por ejemplo, 
cuando la famosa y bellísima come-
dianta Jusepa Vaca, mujer del actor 
Morales, estuvo en Valladolid, trató, 
en vano, el Duque de echársela de que-
rida, y hasta 1611 estuvo Lope, con 
quien la Jusepa fué menos recatada, 
trabajando la partida para su podero-
so amigo. Este deseaba parecer á los 
ojos de la actriz como escritor ingenie-
so, y hasta la última fecha citada, no 
pudo obtener de ella favor alguno. 
Desde Toledo,'en Mayo de 1611, le es-
cribió Lope lo siguiente sobre el asun-
to: "Lehi á Gerarda (Jusepa.) el capí-
tulo, que le celebró como cosa escrita 
de tal ingenio, gracia y gusto; y dixo-
me, finalmente, qne le pesaba de haber 
sido ingrata en Valladolid con Prínci-
pe de tan nobles méritos." Pero indu-
dablemente resulta que en este caso, 
aunque no en otros, Lope de Vega, ya 
porque en 1605 se quedara para sí con 
el recado, ó por verdadera virtud en-
tonces de la Jusepa, fracasó en su ofi-
cio de tercero, ó, como dijo Cervantes, 
—según veremos después,—sin andar-
se con remilgos, "fué mal alcahue-
te." (2) 
Las pretensiones de talento, venían 
de antiguo en la familia del Duque, No 
(1) V. Proceso de Lope de Vega por libe-
los contra unos cómicos, anotado por D. A. 
Tomillo y D C. Pérez Pastor é impreso á 
expensas del' Excmo. Sr. Marqués de Jerez 
de los Caballeros. Síguense los "datos des-
conocidos para la Vida de Lope de Vega," 
publicados por primera vez en el "Homena-
je á Menéndez y Pelayo." Madrid 1901. La 
publicación de este libro, ha arrojado mu-
cha luz sobre !<• Dorotea de Lopê  evidente-
mente una autobiografía como ya indiqué 
en 1885 en mi opúsculo sobre esa obra, sin 
conocer el proceso seguido por Jerónimo Ve-
lázquez. El amante por quien fué sustituido 
Lope en los favores de Elena Osorio, apare-
ce en La Dorotea con el nombre de Don Bela, 
y según el Sr Pérez Pastor, fué Don Juan 
Tomás Perrenot de Granvela. 
(2) V. Tomillo y Pérez Pastor, ©p. cit 
(3) Pennert. op. cit. 
(1) No rué Duque de Pessa hasta eT 6 
de Enero de 1606. Cuando comenzó su amis-
tad con Lope era Conde de Cabra. Por esto 
le asestó Cervantes el gracioso tiro, — ya 
sabiendo su participación en el Quijote de 
Avellaneda — de la aventura de la Condesa 
Trifaldi: Por lo cual cayeron todos 
los que la falda puntiaguda miraron que por 
ella se debía llamar la Condesa Trifaldi, 
como si dijésemos la Condesa de las tres 
faldas: y así dice Benengueli que fué verdad 
y que de su propio apellido se llama la 
condesa Lobuna, á, causa que se criaban en 
su condado muchos lobofts y que si como 
eran lobos fueran zorraM. la llamaran la con-
desa Zomiiia; por ser eoatninbre en aquelUiN 
parten tomar Ion nefforen In denomiunción 
de an nombre ile la oo.sn ó cosas en i;ne tnñ* 
sus estados abundan'' etc. (Don Quijote, se-
gunda parte, Cap. XXXVIII.) No era necesa-
rio decir lo que abundaba en los estados del 
Conde de Cabra y buena respuesta fué esta, 
como veremos á, su tiempo á. ciertas insolen-
cias de Avellaneda. 
(2) A los desdenes de Jusepa y á los celos 
de su marido Morales, se refiere el siguiente 
admirable soneto del Conde de Villamediana, 
publicado por primera vez por D Luis Fer-
nández Guerra, en su celebrada Vida de D. 
i Juan Hulz de AlarcAu (1871, p. 166.) Por el 
i último verso y la alusión al Duque podría 
¡sospecharse que es de Cervantes: 
"Oiga Jusepa, y mire que ya pisa 
Esta Corte de Rey; cordura tenga; 
Mire que el vulgo en murmurar se vengâ  
i y el tiempo siempre sin hablar avisa. 
(Muéstrale un Cristo). 
"Por esta santa y celestial divisa. 
Que de hablar con los Príncipes se abstenga 
Y aunque uno y otro Duque á verla venga, 
Su marido no más su honor y misa " 
Dijo Morales y rezó su poco. 
Mas la Jusepa le responde airada: 
"¡Oh lleve ei diablo tanto guarda el coco!" 
Mal haya yo si fuere más honrada:" 
Pero? como ella es simple y él es loco, 
Miró al soslayo, fuese y no hubo nada. 
de negar que le tuvo v grande su 
ilustre antecesor Don Gonzalo Fernán-
dez de Córdoba, llamado el Gran Ca-
pitán. E l padre ó tío del amigo de Lo-
pe,—que en esto no estoy seguro aho-
ra,—cultivó la poesía, citándolo con 
elogio Zapata en su Cario Famoso v el 
mismo Lope de Vega en su Arcadia 
Pné del Consejo de Estado de Felip? 
11, que le llamaba, cou admiración, el 
Duque de Seso. ¿Qué tiene, pues, de 
extraño que Don Luis recibiera como 
verdad-.s indiscutibles los elogios que 
Lope le prodigaba, y que herido, jun-
to con Lope, por Cervantes, se metiera, 
en complicidad con aquel, á escribir el 
Quijote de Avellaneda? 
Natural era, también, que Cervantes, 
conociendo de donde partía el tiro, se 
conservara, en límites muy prudentes, 
al contestar á tan poderoso adversario. 
E n el próximo artículo veremos có-
mo se alude en el Quijote á la desdi-
chada aventura de Lope con las Veláz-
quez, á sus intimidades con Sessa, á 
los desdenes de Jusepa Vaca, y, final-
mente al oficio de tercero en los amo-
ríos del Duque que desempeñó el más 
grande de los escritores dramáticos es-
pañoles y la primera gloria literaria de 
su nación después del mismo Cervan-
tes, 
justo D E L A R A . 
LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS, Alivio pronto de las lombrices. Use el Vermí-fugo de B. A. FAHNESTOCK efectivamente expulsa las lombrices y recobra la salud. Com-pre _ una botella y convenzace. Vea que las iniciales a, A. se hallen en la etiqueta. 
b l o s a l s e r á l a Z a f r a 
B e g ú n dicen. No debemos por esto botar el di-
n e r o . 
H a c e n d a d o s , p a r a l a r e f a c c i ó n d e s u 
p l a n t a e l é c t r i c a y d e s u s l í n e a s t e l e -
t ó n i c a s , b u s q u e n V d s . l a e c o n o m í a s i n 
p e r j u i c i o d e l a c a l i d a d e n c a s a d e 
l P a b l o D e l a p o r t e 
AGENCIA DE FONOGRAFOS DE EDISON, 
O ' R . e i l l y 8 5 . A p a r t a d o 6 4 7 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L a "Mano Negra" en Palermo 
L a población de Pa'lermo está alar-. 
madísima porqn:e han reaparecido en 
ella temibles elementos de la famosa 
"Mano Negra" procedentes de Améri-
ca, donde han vivido emigrados algu-
nos años. De poco tiempo á esta, parte 
suicédtense rápidamente los robos y las 
agresiones en las calles más céntrieas, 
á despecho de la policía. 
L a última hazaña de la siniestra 
banda ha sido audacísima. 
E l banquero Martínez, domiciliado 
én un hotelrto de la población, se tras-
ladó en SeptLem'bre á una quinta de 
los alrededores de la ciudad. 
Dias pasados, dos caballeros y dos 
señoras elegantísimos se presentaron 
en el hotel con una carta del Sr. Mar-
ti mez para el portero, que decía : "Per-
¡ mita á los dadores, mis primos, recoger 
' cuanto hay en el hotel y ayúdenlos á 
| cargarlo en carros para trérmelos á la 
i quinta. Para evitar cualquier engaño, 
I venga, acompañando á los carros hasta 
I aqui," 
i Efectivamente, el portero dejó que 
. los primos recogiesen cuanto había en 
I el hotel y hasta quiso acompáñales, pe-
j ro hábilmente embriagado, tuvo que 
j quedarse en su portería durmiendo la 
i mona. 
Xo hay que decir que los das caba-
lleros y lias dos señoras eran de la. 
"Mano Negra"; ni que se llevaron 
cuanto había de valor en el hotel, unos 
i-iiaronta mil duros en muebles, alha-
jas y objetos de arte. 
E l convenio de L a Haya de 1896 
España acaba de denunciar el Con-
venio de La Haya de 14 de Noviembre 
de 1896 antes de expirar el segundo 
quinquenio. 
Sabido es que los adheridos podían 
hacer uso de ese derecho de denuncia 
cada cinco años, después de haberlo 
aceptado. 
Es el miís detallado pacto de Dere-
cho internacional, y comprende los 
preceptos siguientes: 
1. ° Comunicación de actos oficiales 
y extraoficiales. 
2. ° Exhortes. 
3. ° Defensa por pobre. 
4. ° Caución judicatum salvi. 
ó.0 Apremio personal. 
Este convenio dió lugar desde el pri-
mer momento á reclamaciones de va-
rios países, que consideraban se ini-
fringían los preceptos del Convenio por 
las instituciones judiciales y adminis-
trativas de otros pueblos. 
U N C O L E G I O M O D E L O 
LAS DOMINICAS DEL VEDADO 
" E n esta casa murió en 17 de Ju-
nio de 1905 el genera'l Máximo Gó-
mez.—Por iniciativa del general Emi-
lio Núñez el Comité liberal Nacional 
del Vedado consagró á la memoria del 
glorioso 'libertador este recuerdo. — 
17 de Junio de 1906." 
Así decía la lápida que ea la facha-
da del colegio vimos, á la izquierda, 
y sobre la pared correspondiente á la 
habitación en que Máximo Gómez fa-
lleció: (habitación convertida hoy en 
capiíla provisional, y desde la que 
se elevan con frecuencia santas pre-
ces por él alma del que fué caudillo 
de los cubanos. 
Entramos en el Colegio; llegába-
mos á él como curiosos... . No cono-
cíamos aun á Sor Imelda Teresa, di-
rectora del plantel, é íbamos por fin 
á hablar la . . . . 
'Conocíamos su historia nada más: 
una historia atormentada, edificante, 
de trabajos y de dudas; una histo-
ria que empezaba en la Universiii.i i 
de Nueva York, y que encontraba su 
último capítulo en un Centro de En-
señanza del Vedado. En el mundo, 
fué mucho esa mujer: .brilió -por su 
saber, por su talento, por su adhesión 
decidida á la Iglesia protéstente; bri-
lló, como la mayor honra del "Ejér-
cito de salvación" que es la hueste 
más fiel, más exaltada con que hoy 
cuenta '¡a Reforma. 
Y pusiéronla al frente de un perió-
dico, de una revista internacional 
protestante, destinada á .propagar las 
creencias y doctrinas de esa iglesia. 
Vinieron las polémicas entonces con 
otras publicaciones; y un escritor ca-
tólico encontró un poderoso argumen-
to que oponer á las razones de la re-
vista aludida; argumento para el cual 
la Directora no hallaba solución; 
y consultó con los que se titulaban 
grandes maestros de la secta .protes-
tante ; tampoco ellos hallaros la r.-s-
puesta. 
¿Qué hacer?—No replicar—¡.a de-
cían unos. Pero ¡no replicar! ¿No 
había réplica? Si la había, la halla-
ría; si no la Qiabía, aquella religión 
á que el'la consagrara toda su alma, 
todo su estudio y su ingenio todo, no 
podía conceptuarse verdadera; no 
era la verdadera. 
Viajó; estudió más, consultó más. 
y entonces convirti'óse al cristianis-
mo, y acogióse á una Orden religiosa, 
^ri-andes fueron los obstáculos que 
en su paso tropezó; pero la fe trans-
porta las montañas y sn fe los salvó 
todos. 
Entramos en el eo'iegio,.. 
Las clases. 
—Sister Honry, Superdora... Sis-
1 tei rmelda. Directora.. . . 
Y nada más; no debemos decir más, 
¡ [>(M ;|ue eso fué lo que á nosotros nos 
'dijeron cuando nos las presentaron; 
ellas nos condujeron á la clase de 
Kindergarten. 
—'Enseñamos á las niñas á la vez el 
inglés y el castellano; como son tan 
pequeñitas, .no usan libros; y sin li-
bro, aprenden á leer y á escribir . . , 
No es eso solo; todas aquellas nocio-
nes generales de las ciencias qué pue-
den comprender muy fácilmente sin 
gravar su entendimiento, también 
aquí las estudian... Vamos á ver: de-
cidme en español los nombres de loa 
sentidos... 
Y los nombres de los sentidos noi 
dijeron en español aquellas criaturi-
tas. 
—Ahora, en inglés. ' 
Y los repitieron en inglés. 
—'Cómo se llama ía iprofesora de es-
ta aula? 
—Sixter Rosario. . . Cuando estai 
niñitas tienen las nociones necesarias, 
pasan á la clase segunda . . . . Hela 
aquí: 
Las alumnas se pusieron en pie y 
saludaron; aula es esta en que se en-
señan nociones de Agricultura, His-
toria natural, Historia de Cuba, Creo-
grafía . . . . Y auüa es donde las ni-
ñas aprenden ya con cierta perfección 
el inglés y el castellano: los ejercicios 
de traducción son continuos, y las 
profesoras alternan en la enseñanza 
según las asignaturas qne se estudien. 
E n Ja tercera clase, reúnense las 
alumnas de diez y siete á diez y ocho 
•años; y en ella se iperfeecionan todoi 
los conocimientos adquiridos en la? 
clases anteriores. 
L a instrucción es completísima. — 
Y además del inglés y el españo1!, es-
túdianse el francés y el latín. 
— E l latín. . .¿hasta hablarlo? 
—Hasta hablarlo. Sustentamos 'la 
opinión de que para conocer perfec-
tamente la lengua castellana, hay 
que saber perfectamente la latina. 
Era la hora de los juegos calistcni-
cos; fueron entrando en el patio to-
das 'las alumnas; y á las órdenes de ta 
profesora, Miss. Paquet, ejecutaron 
gran número de ejercicios. 
—¿A qué hora entran las niñas en 
el colegio? 
—A las ocho de la mañana; tene-
mos alumnas externas y medio pupi-
las. 
Quedaba, pues, visto todo, porque 
las grandes reformas que se están 
efectuando en el Colegio merecen 
"párrafo" aparte, y acaso visita nue-
va cuando l'leguen á su fin. 
¿ C ó m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a ? 
Visitando E L ALMENDARES, Obispo 
número 5 4, ópticos científicos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. En el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedraa del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
| vación de la vista y que no duelan los 
i ojos ni la cabeza debo usarse una de laa 
i tres clases de cristales de nuestra, marca: 
1 especiales de E L ALMENDARES: ISO-
I METROPES, TORICOS y PIEDRAS DEL 
¡ BRASIL, primera de primera, 
Provamos la vista por correo, pida 
j nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
I éstos encontrará toda clase de aparatos 
i científicos, armaduras, cristales, imperti-
j nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á prpclos reducidos. 
E L ALMENDARES, Obispo número 5 4. 
i Apartado 1024. 
C. 3622 in. 
c 3817 
M H T E P E A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Litare ue explosiou y 
c-omuusuou espouti-
tica». BUn íiuiuu ai •• i ; 
oior. i^uibjrada eu la 
laurica eáUibiecida eu 
-BLÍjOJL1, eu ei litoral da 
esta baUui. 
Para evitar íalsidca» 
ciones, las latas üov.í-
rau u.ttampadas eu las 
lapitas las palal>ra< 
LUZBR1LLANTí : y en 
la etitiueca escara im-
presa la marca de fá-
brica 
UN K L K F A N T E 
que es nuestro exciusi-
vo us<> y se perse¿fiiirJ 
con iodo el ri^or ue hi 
Ley a lostalsiiicadoro* 
El Aceite Luz Brillan 
que ol recemos al p ú -
blico y que uo tiene r i -
val, es el producto de 
uua lubricación eápe-
, producieudo una L C Z TAN 
iieue que euvidiaral gas más 
ue uo mdamarsc cu cil caso de 
^ ^ A , Hn \ t , T a:sPecto de agua ^ 
¿ ¿ e â 110 ,U lual oior' ^ naaa 
«rse ias lamo i.ralte p o \ ^ '¿rii,lí veutija u e a ei u
Ivcí í^ L ^ * ¡ l í IUUy reCüta®n(ial,i«' priucipaimeute P A K A 
^úatslni„C^.l!*amí'lores: IjA B R I L L A N T E , marca E L E -
<l^exu-uu ; , , r «u condicioues IntulaKias. i*l de m^jor cías» 
^ o e i n o s i f « « * 3 ^ v e ^ l e a Pecios muy raíluclltM. 
l0r Para Vlumh^5í et,í Slll'tÍ,la:ltí " V y Z í Y A . y V A S O L t l f 
* alumbrado, tuerza motriz y denUs usos, á precios re-
"^^nrlia Oii • • 
" «©aaluff OiK-Oacloa: s v v u v 
lo 
E N D A R E A L I Z A C I O N 
D E B R I L L A T E S M O N T A N A 
V a m o s á d e s p r e n d e r n o s d e l s u r t i d o que a c t u a l m e n t e t e n e m o s s i n t e n e r e n c u e n t a 
s u v e r d a d e r o v a l o r , s i n q u e d a r n o s con n a d a de é l . 
A h o r a escoged c u a l q u i e r a r t i c u l o de los n u e s t r o s , de l o s que a n t e r i o r m e n t e v e n d i m o s 
de S 4 - 5 0 á $ 9 -00 , y que a h o r a v e n d e m o s por 
0 0 
1 (Moneda Americana) B CADA UNO 
E s t o v.s u n sacr i f i c io s i n c o m p a s i ó n de es tos 
h e r m o s o s y s o l i c i t a d o s a r t í c u l o s p e r o no 
p o d e m o s c o n t e n e r n o s y lo r e a l i z a m o s » 
f i rmes e n nues'tro p r o p ó s i t o 
qne han deleitado y asombrado al buen pueblo de esta ciudad. No debe usted permitir que una oportunidad 
nunca vista/como esta, se le escape. No confunda usted los briliantes Montana con las piedras malas y baratas, 
que se venden con diversos nombres y que no ofrecen garantía; recuerde que las piedras de Montana han sido des-
cubiertas recientemente, y están ya reconocidas por los peritos, lo mismo aquí que el extranjero, comoja imita-
tación más perfecta que existe del brillante legitimo. L a s p i e d r a s M o n t a n a no p u e d e n s e r d i s t i n -
t ió i d a s de l a s g e n u i n a s . 
E n esta realización, casi inverosímil, van incluidas sortijas con piedras Montana, de todos tamaSos, solita-
rios rosetas estilo Belcher, estilo Tiffanv, etc., etc. Broches de b r i l l a n t e s M o n t a n a , en deslumbrantes estre-
llas, círculos y otros preciosos modelos. Relicarios Montana, botones de pechera, yugos, dormilonas, pendientes, 
etc. Cualquiera de ellos constituye uua artística y oncantadora joya. Nosotros no apartamos ninguna pieza de 
esta venta; todo ha de salir de esta casa por ei precio general de 
u i n " u p u n s o 
ESTAMOS OBLIGADOS 
A SACRIFICARLOS, 
L a es 
N o e s p e r e ! 
N o s e d e m o r e ! 
. VENGA E N S E G Ü Í D I . 
T 3 0 X * 
NUESTRO DEPARTAMENTO DE ORDENES POR CORREO 
llecorte el grabado de la prenda, que le guste en nuestro anuncio, mánde-
nos el precio anunciado y le deleitará ver la prenda que recibe á vuelta de 
correo. Garantizamos la rápida entrega y pagamos todos los gastos. 
Cumplimos todos los encargos en la inteligencia de que los artículos que 
enviamos hon los mismos exactamente que anunciamos. 
Nuestro departamento de órdenes por correo, es el más importante de la 
Habada. - Para aprovechar la acasión que le ofrecemos tiene usted que acu-
dir pronto. - Envíe la medida para las sortijas en una tirita de papel. 
Eovie un peso en dinero ó mouey order á la 
COMPAÑIA DE BRILLANTES MONTANA, • OBISPO 92, 
m a - y o r y c t l d e t a l l . 
Uabaaa« 
S O L O T E N E M O S U N E S T A B L E C I M I E N T O E N L A H A B A N A 
C o m p a ñ í a d e B r i l l a n t e s M o n t a n a , O B I S P O 6 2 
i - 2 a 
6 DIARIO DE L A MARINA—Edición deÜ« mafiana—Noviembre 22 ño 1 0 ^ 
C a r t a d e W l é j i c o 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señor m ío : el robo de 290,000 
p. sos ai Baneo de Chihuahua, do que 
tanto se ha ocupado la prensa de es-
ta capital y de toda la República, 
acaba de ponerse en claro, gracias á 
las írestiones de don Domingo Martí-
nez, jefe que fué de la Policía Reser-
vada do Méjico y actualmente direc-
tor de la Agencia de Información 
aquí establecida. 
Cuando el señor don Enrique C. 
Crool, Gobernador del Estado de Chi-
huahua, adquir ió el convencimiento 
de que Jas prisiones llevadas á cabo y 
las declaraciones do los presos no te-
nían n ingún valor, por la presión 
ejercida, solicitó los servicios del so-
ñor Ledo. i ) . J e sús Aguilar 'para que, 
como Juez especial, siguiera el proce-
so que tanta resonancia ha tenido en 
la República y aun en el extranjero. 
T)k-ho señor Juez, penetrado perfec-
1 amenté de la cuestión, tuvo una con-
ferencia con los directores del Ban-
ro robado, maniiestándoles que le era 
indispensable le nombraran un auxi-
liar de la policía, hábil, recordando 
que cuando el robo del Banco Centra1! 
fué para él, para dicho señor Juez, 
una poderosa ayuda don Domingo 
Martínez, por aquel entonces jefe de 
la Policía Reservada. 
Conformes los directores del Banco 
con solicitar los auxilios policiacos 
del señor Martínez, se dirigieron á la 
Agencia que dirige, y ya de acuerdo 
con los honorarios que había de reci-
bir, salió dq esta capitai con direc-
ción á Chihuahua. 
Después de largos días de investi-
gaciones incesantes, el señor Mart í -
nez comunicó á su Agencia que esta-
ban en su poder los ladrones, que 
eran: Moisés Navarro, Miguel Mol i -
nedo y Mar t ín Mateos, jóvenes de 17 
y 18 años, á quienes había recogido 
ciento setenta mi l pesos que tenían 
enterrados en el patio de la casa del 
primeíro. 
La suma total robada al Banco fué 
de doscientos noventa mi l pesos, de 
los cuales han sido recuperados, en 
fracciones, cien mil , que unidos á los 
ya citados ciento setenta mi l , viene á 
resultar una desaparición de veinte 
mil . que el señor Mart ínez espera re-
cupeavir. siguiendo aun sus pesquisas 
de policía, pues tiene la firme convic-
ción de que detrás de los jóvenes pre-
sos hay un director inte'leotual del 
robo llevado á cabo tan perfectamon-
te y con un lujo de detalles sorpren-
dente. 
Tanto el señor Martínez como el se-
ñor Ledo. Aguilar lian reei'bido nu-
merosas felicitaciones de toda la Re-
pública por d importantísimo servi-
cio prestado al Banco de Chihuahua. 
A l señor Mart ínez le corresponden de 
honorarios 30,000 pesos, y ]6,000 i la 
Agencia de que es director. 
Como en esa ciudad, según sé de 
antiguo, es muy conoeido el señor 
Martínez, por liabe«r pertenecido al 
Cuerpo de seguridad de la Ha-bana. y 
el servicio que acaba, de prestar es de 
l a l importancia, la noticia no deja de 
tener interés. 
Continua la relación de donativos. 
Delegación de Madruga 
A cargo del doctor Juan Vallhon-
•rat, quien ha llevado á cabo la si-
guiente suscripción: 
O. E . 
Dr . Juan Vallhonrat . . . $ 4-24 
J)r. Julio Cordovés 4-24 
D r . José María Pardillas . 4-2A 
Ldo. Ensebio Mkruel . . . 4-24 
Total $16-06 
Pl E. 
Ldo. Luís M . López . . . 
José María Pacheco . . . 
Xicohí-s Inehaurtieta . . 
Antonio Amable . . . . 
•Casimiro Suard ía . . . . 
Ramón Conton . . . . 
José Pe rnández López . . 
Vicente Medio 
Ramón Suárez 




G-arcía y Fe rnández . . . 
Ingeniero Isaac Vidp.ña . 
„ R. S'ánchez Oiquel . . 
„ Eladio Mart ínez . . . 
,, Luís E. Muñoz . . . . 
., Juan Guerra . . . . . 
Fél ix Gutiérrez 
José Casuso . . . . . . . . 
Andrés Es té vez 
Alvaro Muñiz 
Manuel Fernández Alva r 


























F O E U S J F I C I N A S 
S E C R E T A R I A 
D E A O R I G U E T U R A 
Zafra de 1908 á 1909 
Los señores Wi l le t y Gray, de Néw 
York, formuian su primera estima-
ción para la zafra mundial de azúcar 
en 1908 á 190Í) en 14.227.000 tonela-
das, contra 13.848,697 que se fabri-
caron en 1907 á 1908. 
Tendrán aimiento proíbaMe: Cuba, 
300.000 toneladas; Luisiana, 15,000 
toneladas; Demorara, 15,000 tonela-
das; República Argentina. 25,000 to-
neladas; Isla Mauricio, 30,000 tone-
ladas. 
Tendrán disminución: Java, en 50 
mi l toneladas, é Indias inglesas 101 
mi l toneladas. 
La cosecha total de azúcar de caña 
será de 7.247,000 toneladas, más lo 
que produzcan Puerto Rico y Ha-
wai!, contra 6.876,497 que se i ab r i có 
en 1907 á 1908. 
La cosecha mundia'l de azúcar de 
remolacha será de 6.980.000 de tone-
ladas. 
Dos conclusiones se desprenden: 
primera, que el azúcar de caña va al-
canzando la victoria contra la remo-
lacha; segunda, que los precios serán 
iguales ó algo superiores á ios actua-
les.-
Total $27-30 
Delegación de Jagüey Grande 
Oompónenla los señores José A. 
Rodrigue/, y Dr. Eleut'erio Paz. quie-
nes llevaron á cabo la recolecta si-
guiente : 
P. E. 
Dr. Eleuterio Paz . . 
José A . Rodíguez . . 
¡Dr. Arturo Gálvez . . 
José Hernández . . . 
Dr. G. Bordas . . . . 
Sra. Díaz do Arcocha 








Total . . . . . . . . . . $11-00 
Habana Noviembre 21 de 1908. 
E l See.rotario. 
Antonio Mignel Alcover 
O'Reilly 30. 
C A T A P x R O S 
Se cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX, 
JAS más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS. gri-
ppe, catarros, asma y hronquitis. 
Depósito: Ri^a, 99, Larrazabal y lino. 
Llegó el frío, con todas sus conse-
cuencias do resfriados, catarros y 
reumas. • 
En mi próxima le haré una exposi-
ción de nuestra vida, política, social y 
mercantil. 
De usted muy atentamente, 
Ponciano Ramos. 
N E C R O L O G I A 
Hemos sabido con profunda pena 
el fallecimiento de nuestro antiguo 
amigo don Antonio Ragusa, ocurri-
do días hace en el Vedado, donde re-
sidía, calle P. entre 5 y -3. 
(Hanbre de sinceros afectos, hon-
rado y bueno, su muerte será sentida 
.por cuantos le han conocido. 
A su viuda, nuestra también ami-
ga, doña Isabel Baralt. llegue la ex-
presión de nuestra condolencia. 
Descanse en paz. 
A S U N T O S V A R I O S 
El Padre Powers 
E l Presbítero don Daniel G-. Po-
wers y Paine nos comunica que con 
fecha 12 <te los corrientes ha sido 
•nombrado Secretario -de Cámara 
rjobierno del Obispado de Cienfue-
gos. 
(Le deseamos eO mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
Por los veteranos presos 
Camagüey. Noviembre 19. 10 p. m. 
Dr. Seeades, O'Reilly 15. 
Habana. 
Invoeando divina misericordia su-
plique de mmvo honorable Gobfrna-
dor Magooii indulto para veteranos 
presos que ayudaron hacer la repú-
blica que él t endrá la gloria de res-
taurar pronto; es indulto agrado do 
todo pueblo cubano. 
Manuel Mart ínez Saltage, 
Víeárió eclesiástico. 
E l señor Costi 
Por necesitar atender al r-stable-
e:mienío (je su salud, ha cesado en el 
(ííigc de redactor de nueslro colega 
'"La Tnión Español^,;" y abandonado 
temporalmente !;h taivas - periojiistas 
el ameno v culto oserilor don Luis O. 
CostL 
Sinceramente d-p.seamos el rápido 
rosíableciiiiionto del estimado amigo y 
compañero. 
Encargo cumplido 
ílomos (MÍregado al doctor Deífítl 
los 53 pesos nue nos remitió dnn -Ma-
nuel (fon/á! dél poblado de Ztdne-
t'a. para el DiápeiKAfio de Niños Po-
bres, y una cantidad igual á los 
Huérfanos de la Pa t r i a" por encar-
go del mismo señor. 
Como recordaran nuestros leetores. 
el scrov (jonzález. que pertenece ¡al 
partido liberal, ganó la apuesta do 
"10(5 pesos" que tenía hecha á favor 
de la candidatura José .Miguol-Zayas, 
encargando á nuestro Director la dis-
tribución en la forma f|ue dejamos ex-
puesta ; encargo que hemos cumplirlo 
con mucho gusto. 
Damos las gracias, en nombre de 
los favorecidos, al generoso donante. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l dentista del Sul tán de Marruecos 
Muley Hafid, el nusvo Sultán, tiene 
la boca en un estado lamentable. Los 
dientes helgados y comidos por el ne-
gui jón; las muelas picadas, dañadas, 
partidas, con oquedades y cavernas 
horribles Y claro, el descendien-
te del Profeta, el grande, el noble y el 
vencedor, se retuerce( con tremendos 
dolores, como el más insignifioante de 
sus fieles subditos. Un párrafo sobre 
la higiene dental, el poderío de los 
grandes y la inanimidad de las gran-
dezas estaría ahora muy en su punto. 
Mas no pretendemos entregarnos á 
ciertas consideraciones filosóficas 
Ello es que el Sultán, á un hombre 
fñlimentodo con exquisiteces moriscas, 
le duelen las muidas como á un campe-
sino devorador de cigarrones. Y este 
dolor, con sus punzadas rudas, ha 
''europeizado" á Muley Hafid más que 
todas las consideraciones y todas las 
blandengucrías. Merced á las muelas 
imperiales, un digno gacetero—espa-
ñol, bravo y curioso, por más señas— 
ha entrado en Fez y ha logrado pene-
trar en el palacio de Hafid. ¿ Qué ma-
ravillosa recomendación, qué mágica 
llave le ha abierto las puertas? ¿Cómo 
un perro cristiano ha podido aproxi-
marse al Príncipe de «los creyentes? 
¿Qué varita de virtudes le ha prote-
gido y le ha hecho t r iun fa r? . . . La de 
su ciencia, compadres. E l gacetero es-
pañol os un gran dentista: un dentista 
vigoroso, ágil, in te l igeni í ; con unos (le-
dos acorados que de un tirón arran-
can un torni l lo; con una diestra blan-
da y suave; con una vista do lince, y 
una habilidad de jugador do manos. 
Ofrecióse á curar al Soberano, lle-
vi'ionle á su presencia, se prosternó 
ante él como un siervo, y rendido este 
homenaje á la majestad incorporóse 
con orgullo, cogió la sagrada testa, la 
inclinó irrespetuosamente, hundió sus 
miradas y hasta introdujo el índice en 
la sima do la boca imperial, y comen-
zó fresco sus manipulaeiones... 
Los funcionarios del caudillo ate-
rráronse ante la irreverencia y la osa-
día del extranjero, que sacudió unos 
leves golpes sobre los huesos dañados, 
que punzó las encías, que sondeó las 
oqu-'dades, que raspó con unos hiorro-
cjtllos primorosos y que con otros, fuer-
tes y ligi'ros, extrajo unos raigones 
picados y agrandó unos boquetes y 
blanqueó unas negruras. 
Terminada la operación, 'mjuagóse 
(«1 Sultán con un líquido perfumado y 
n -Vicrerante. y tranquilo, sereno, sou-
riente, cou una. jocundidad que le 
aconsejaba la indulgencia, con más 
energía, hasta con más juventud, 
oeuppóse de los placeres y de los ne-
goeios. corrigió nesrligencia, reparó iu -
juvíicias. castigó deseuidos y recom-
pensó fidelidades y aciertos. Era otro 
hombre; otro hombre que tenía los 
ojos más fraíleos, te palabra, más* dul-
ce, la risa más ingenua, él corazón más 
¿efrieillo y más t ie rno . . . 
VA triunfo del mago, ha sido, pues, 
descomunal. Ya no es sólo Muloy-Ha-
fid el que se cura ; son sus consejeros, 
sus ministros, sus empleados; son los 
comr-rciautes ricos de Pez, los caballe-
ros de distinción, los cortesanos in t r i -
gantes, los sufridos hombres de gue-
rra . . . . No padecer de las muelas, 
disfrutar de una dentadura d.o mastin 
es ( ursi. Y todos padecen, todos des-
cubren una picadura milagrosa ó un 
elegante flemón que les libran del r i -
dículo. 
,E1 gacetero, amigos míos, amasará 
una. fortuna ; mas, por desgracia—• ¡ oh 
poquedad de los españoles de estos 
tiempos!—conformárase con los ocha-
vos marroquíes. Si fuera un galo, un 
germano, un inglés, quizás no se con-
formaría, y después de ver lo que. Ha-
fid tiene en la boca, intentaría ver lo 
que tiene en los sesos. 
PARMENO. 
PAR* OFItAJX I»!! RESFRIADO US 
DIA í.mt LAXATIVO P.ROMO-QTJIMTNA 
El boticario devolvpra el dinero si no le cu-
ra. La ñrma de 23. W. Grove se halla en cada 
cajlla. 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
COALICION L I B E R A L 
Gran maniíestS/Ción en honor de la 
prensa liberal, del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , "Po l í t i ca Cómica" y 
demás periódicos independientes. 
Terminados los trabajos de orga-
nización para la. celebración de esta 
gran fiesta, la Comisión organizado-
ra ha acordado que esta tenga lugar 
el domingo 22, á las siete de la noche, 
debiéndose reunir á las seis de la tar-
de de ese día los comités pertenecien-
tes á este término municipal, en el 
Paseo de Carlos I I I , desdo Belascoaín 
á la falda del castillo del Príncipe, en 
la forma siguente: 
1. —•Caballería. 
2. —Los distritos municipales de la 
capital, por orden numérico. 
•3.—El itinerario será el siguiente: 
Calzada de la Reina hasta Aguila, do-
blando por la derecha hasta Monte, 
con objeto de saludar al "Diar io L i -
beral His tó r ico , " de Monte á Prado 
facera de los impares) hasta saludar 
al D I A R I O DE L A M A R I N A , si-
guiendo hasta Obispo á la Plaza de 
Armas, saludando al honorable Go-
bernador Provisional, seguirá á Ta-
icón. Empedrado, San Ignacio, salu-
dando á la Redacción y personal de 
" L a Política Cómica ," siguiendo por 
San' Ignacio hasta O'Reilly para sa-
ludar á " L a Lucha," do aquí á 
A guiar para saludar á " E l Tr iunfo , " 
siguiendo hasta, San Juan de Dios, 
Habana hasta O'Reilly, saludando á 
" É l Reconcentrado," al Parque Cen-
tral , por Xepínno á Prado pasa; salu-
dar á ' E l Libera l . " de Prado á Vi r -
tudes hasta Zulueta, do Zulueta á Ge-
nios hasta Morro, saludando \al doc-
tor Zaya.s. Vicepresidente de la Re-
pública, de Morro á Cárcel hasta Pra-
do, de Prado á San Lázaro á saludar 
a! ilustre general José Miguel Gómez, 
nuestro Presidente, tomando por San 
Lázaro hasta el Parque de Maceo, 
donde se disolverá la manifestación. 
Neta.—Estar» Comi.dón dirige su 
más rospotuoso saludo á toda la pren-
sa conservaidora de esta capital. 
Otra.—Se suplica á los liberales de 
los demás distritos concurran al pun-
to antes indicado con sus respectivos 
estandartes, candilejas y música, á 
.fin de dar mayor lucimiento á esta 
gran fiesta. Y para cualquier informe 
podrán dirigirse á la casa Picota nú-
mero JO, donde están instaladas las 
ofirnnas. 
Hfibana. 20 de Noviembre de 1908. 
—José S. Villaiba, Braulio Fuentes, 
Casto S. Velo, Antonio Vollada. A. 
Peña, José D, Azanza. B. Píaz, Rufi-
no P. Lauda. A. Coipel, B. Menéndez, 
E. Maceo. F. Ailoga. -Y'Bravo, Y* 
Piañas. José Siglo, G. Tbarra, G. A l -
mena bar. César Oarbonell, José Fran-
co. Isidro Sigle, Luis Coipel. Santia-
go Fraga. Amado Randín. Fernando 
de Zayas. José Rueda, Marcos Gotar-
di. Bruno Barrabí , Andrés Petit, 
Francisco Nicola, Francisco de la 
Luz. Rafael Cao, Basilio Gutiérrez, 
Alberto Cofiní. Dr. Miguel P. Garri-
do. Ricardo Almany. Domingo Brito. 
L A POTEXCIA I>EL v 
Muchos la observan, pei.(l „ 
Cuando James Watt viñ 
agua contenida en el caldero^ eí Vi»Por . 
tapadera, dijo: ''Debe H,! >. u acia sah d9 
vapor para l e v a n t é 
} * * cl«ro que había íuerL " *• 
Millones antes que él había» 
muino fenómeno, cousiderándouadvertido 
no inexplicable. "unciólo como ^ J ' 
Las pasquisas científicas '«hn« A 
clavo" respecto de la cau^ h " «n 
caída del cabello v c o n s S d* la casna 8 
b iéndosedescub ieVto^ 
ataca os raíces cel eabelfo hS^mÍnut¿nue 
Ll Herpedde Newbro destriu P °' 
to este germen y establece la L i . f . ? ^ 1 » ^ 
lio. Cura la comezón del cvTra ¥ ^ b l 
Véndese en las principales farmapiaCabelladt 
. Dos tamaaos. 50 cis. y j i I„ Clas-
ncana. ^ *L en moned- _ 
"Le Reunión." v** aa»-
Manuel Jo 
ospacialeB. 
Vda de T„.« o 
a el J hnson, "bisoo ^H6- * Rilo. 
H n o o t e n c i a . - . p é r d j . 
d a s s e m i n a i e s . - - P c , „ 
n l i d a d . - V e n ó r e o . - S í . 
f i l i s v H e r m a s o o u ¿ 
b r a d i i r a s . 
Consultas de 11 á i y de 3 á r 
4 » UAUA.ff& 45, 
C. 3646 
/Por qué sufre V. de dlsotiNai», ^ I 
la Pepsina y F.uibarbo de Ío*Qr^m* 
Y se curará eu pocos díL ? bu buen humor y su rostro í«C^brara 
rosado y alet-re. Ponúra 
Ls Vevsinu y Knlbarbo de Bo.ane, 
produce exceJentes resultados .„ 
tratamiento de todas las ¿LíermJia ^ 
del estomauc, dispepsia | a f i r & 
muigesuones. digesticr.es lentaa y ^ 
flciles. mareos, vómitos de ias embi" 
rabadas, diarreas, estreñimiento neu' 
rastema gástrica, etc. 
Con el uso de la iJKPSÜÍA Y RUTRav 
-•O el enfermo rdpidamlnte sep^I 
nejor digiere bien, asimila mía £ 
Alimento y pronto llega 4 la curaclún 
completa. -"auon 
Los mejores médicos la recetan. 
Dore años de énto creciente 
So venae en todas las boticas a. u 
isla. ' ^ 
m 
L a s a l q u i l a m o s en. n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A n i a r 2 í u « 
r a n ú m . 1. 
m e t n n Oc LO. 
(R ALQUEROS) 
C. 3783 78-14N 
C A J A S R E S 1 E B B M 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos modernos y las alquilauiw 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p rop ia custodia de 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
AGUÍAR N. 108' 
W . C E L A T S C O M P . 
C. 2S3C 
BANQCEUOS 
E K í i c r m e t í a d c s N e r v i o s o s 
R - V 
mam 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella so 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma los nervios 
Sueno t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la \ú-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. 1 'Ner-Vita'' es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEVTICAL CO., L t d . 
LONDRES : CROYDON MUEVA YORK 
Z D E S O L A r t i f i c i a l 
P r o d u c i d a i n s t a n t á n e a m e n t e por u n a 
gota de agua a l caer sobre e l ca rburo . 
E l gas A c e t i l e n o " O Ó L T " t i ene dos 
cond ic iones , bara to y c o n v e n i e n t e , y t e n -
d r á su e s t a b l e c i m i e n t o y su hoga r t a n 
i l u m i n a d o s y claros como el d í a con m u y 
poco gasto. 
U N I C O S A G E N T E S ENT C U B A : 
JAMES B. CL0W & SONS 
Dcpt. "10" Tenieute Rey y Mouscrratc, H A B A N A . 
¡661 1N. 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O p a c o 
CATARRO ó GRIPE corado en nn día • 
PAP1S 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 3670 1N. 
NO T1ENB A N T I P I R I N A 
NO A T A C A L.A C A B E Z A COMO 
L A Q U I N I N A . . 
Llene bien el impreso siguiente: / y 
H E t l I 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A N A 
D A 
» 3 
remítalo si la dirección del 
mismo, junto con nn sello de 
10 centavos para el envío, y /// 
Adjunto le remito nn sello 
de diez centavos como porte 
recibirá U N A C U R A 
de caiarro en nn día 
E M E R I N 
/ y garant ía de pago de una caja 
de E M E R I N para el -catarro. 
-/ De buena fe prometo remitirles el 
t/ resto de veinte y siete centavos ame-
ricanos en sellos de correo, si produce 
el resudado explicado en el prospecto 
Fecha 
Domicilio . V . 
Firma 
E S E l C U E L L O A L T O 
P i d a n e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s d e l a R e p ú ^ 1 
E L C U E L L O " P A N T E O N " 
DE 7 CENTIMETROS. 
f a b r i l 1 
S i V d . d e s e a u s a r l o m e j o r q u e * s e 
T a m b i é n h a y l a m i s m a e n 
6 1 | 2 , 6 . 5 l ¡ 2 , 5 , 4 1 | 2 , y 4 o e i i l i i » ( ' 1 1 * 
D e p á t o : m A 1 E M 1 S , i r * 
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IV. 
o ^ T A S O E A C E B A L 
E l Rey 611 Barcelona. 
Centralismo y teatro. 
E l Cardenal Casañas . 
ue el joven monarca espa-
' l ^ o n a l m c n t e su reino, son 
51,1 I T Z vmjcs que ka realizado, y a 
**ch0 T \ nropio territorio, y a por 
¿eotro ^" Aun se hablü, mas 
t i ^ a s - ^ sibiliclad de que el 
deUD/P España traspusiese c4 A t l á n -
^ f n í g a s e á tal ó cual t ierra ame-
iiC0 J V i T)ensaraiento; lanzado a l a 
con 
más o menos g a r a n t í a 
r S T z a , fué para la m a y o r í a muy 
dc C S ! Í pero de todos s us viajes 
,atlo ha revestido la trascendencia 
i nresenta el que á estas horas es tá 
^ ^Ho oor tierra catalana, y so-
^ todo su larga estada en Barcelo-
^ ¥ s este un viaje que tiene muy 
^ ' n í r t a la atenc ión de las gentes: 
« esté llamado á adquirir gran re-
í fÜ^cia . De lo que pueda haber en 
eninvdr* Polííi('a ^0 me ^uar-
. de hblaros. P luma tiene aquí 
m U B l O D E L A M A R I N A que d irá 
j V t e aspecto de l a e x p e d i c i ó n re-
^ Solo quiero hacer m e n c i ó n de l a 
g i a ^ a entusiasta, ardorosa que una 
'ez más ha tenido Alfonso X I I I en 
I f papitafl catalana. 
fiéteseo es tá en l a memoria el re-
rdo de su primera entrada por las 
^rabias barcelonesias; pocas veces 
ra tr¿ im pueblo afecto m á s desbor-
dado hacia su soberano; fué una en-
íraida triunfal y delirante. Pues aho-
ra después de otros varios viajes, 
ruando parecía que ya el monarca ha-
bía de entrar en Barcelona con cier-
to silencio, podr íamos decir con cier-
ta familiaridad, como entra en l a cor-
te de Cast i la , aun se reproduce aquel 
jKjrvor s impático de fidelidad y ex-
presivo acatamiento. L a multitud 
aglomerada en la carrera, desde la 
estación á l a residencia real , t r ibutó 
E rey un homenaje tan e s p o n t á n e o 
eomo candente. 
En esta ocasión había una feliz cir-
cunstancia propicia á este renovado 
entusiasmo: es la primera vez que l a 
reina Victoria visita el industrioso 
principado. No es y a dentro de E s p a -
ña, es toda la prensa europea la que 
comenta 'la acogida de nuestros re-
yes en la antigua ciudad de los Con-
des. " L e Temps," en uno de sus úl-
timos números—25 Octubre—dedica 
bu fondo á este asunto y entre var ias 
consi'desaciones que no son aquí del 
caso, hace destacar el car iño que la 
'bella Barcelctia está demostrando ha-
cia los reyes. Ved en qué t é r m i n o s se 
expresa: " E s t a b a descontado que 
Barcelona haría á sus soberanos una 
acogida digna de sus tradiciones hos-
pitalarias. Se adoptaron importantes 
medidas de seguridad, y se hizo muy 
bien en adoptarlas. Porque de toda 
multitud se pueden recelar sorpresas 
.posibles. Se reforzó l a vigilancia, l¡a 
policía, enviando de Madrid mismo 
doscientos agentes de seguridad, y de 
Cádiz dos navios de guerra. Pero el 
entusiasmo no ha permitido percatar-
se de las precauciones, ni mucho me-
nos que estas produjesen molestia. L a 
derecha solidaria, los ricos negocian-
íes, los conservadores, las mujeres 
omy especialmente, así las de la aris-
tocracia como las de la b u r g u e s í a , r i -
valizaron con ilas autoridades por real-
zar la brillantez de l a recepc ión . To-
na la ciudad estaba adornada; por to-
nas partes arcos de triunfo. E l corte-
W H E R R E R O F E L I Z 
14 de abril de 1896. 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profe-
«on. Con frecuencia he visto tu rbado m i 
«ueno por una opresión grande que me 
«aliaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par-
jcuiarmente cuando el tiempo estaba 
Jiraedo y de niebla; v esa opresión era á 
respfriJ11 fUerte qUe apenas si me dejaba 
tim!.mÍ8,1íS0 tiemPO sufría de una tos con-
V«rf. y los acce8os duraban siempre, 




















Sa" SALVADOR PERIS 
« « P l M i o ^ n í f 0 m C0D tisanas ni con 
c<>^u?a?^apDCOntrar a,ivi0- Nadie cTdj a awrtar con mi mal. 
1̂ * \ S * u Y T C Í 0 Q e s obtenidas 
^ J t o á o ^ ^ ^ poco d¡Qero, me 
Tomi ma! 63 nocivo. » y 
? f a ^ o d e ^ Por 
t o n i ú i s y Z * * v,no que bebía 
i í ^ e r frasca tomé este 
E n t r a b a ma me sentí mejor y me 
^quilo y pTrTri0prÍ?idü- Domi 
S,ni^rupció'endoine de su alquitrán 
2?n ^ deci i" vHOy len80 la s * ™ ™ -
! ? fiando .. .i!" (|Ue.ya "o toso, ni 
L ? ^ 1 0 0PrUóamPninhÚmed0' y ^ 
X o de hallarme " P ' ^ o a - haáta el 
c:,.1^^ v. rer^hir amente curado. 
LT^on las; m¿ blr COn nuestra feli-
Set?^1 calor v ^ f H i 08 qUe viven ex-
S ^ ^ n Guvot ni paciones' "^rán el 
fei0 baSo d ^ V T 1 " 1 ^ sido un 
^ » aiea-
^ M i ^ ^ t o viene 4 costar 2 cen-
jo real , el d ía de La llegada, a t r a v e s ó 
con gran dificultad las caQles; tal era 
la afluencia de públ i co en ellas. L a s 
aclamaciones se elevaban formidables. 
E l pueblo quer ía desenganchar los ca-
ballos del coche r e a l . " 
Tales son los t é r m i n o s con que des-
cribe la entrada dr los reyes en B a r -
celona un diario extranjero tan par-
co y mesurado como el que cito. Dejo 
á un lado—por la razón ya dicha—las 
consideraciones en que se extiende. 
Doy, como cronista, cuenta fiel del 
hecho; y para no valerme sino ú'e los 
más desinteresados pn él asunto he 
acudido á un relato breve pero muy 
completo, y muy sereno de fuera de 
E s p a ñ a . Y el hecho es ese: la acla-
mac ión entusiasta, sin que nadie apun-
te ni el m á s leve, n i el m á s somero 
incidente desagradable. A lo cual 
aun hemos de a ñ a d i r nosotros para 
dar puntual é imparcial noticia de la 
jornada tan grata, que d pueblo bar-
ce lonés tuvo t a m b i é n voces de acla-
m a c i ó n para e l jefe del gobierno, que 
en cumplimiento del deber a c o m p a ñ a 
al monarca. 
L a estancia, de Alfonso X I I T y V i c -
toria se p r o l o n g a r á algunos d ía s por 
C a t a l u ñ a ; no ea ya esta una de es;ts 
r a p i d í s i m a s visitas de cumplimiento. 
Y d e s p u é s de el la se anuncia ya , al 
parecer con certeza, que los sobera-
nos v i s i tarán otras ciudades españo-
las. No en vano son j ó v e n e s y animo-
sos nuestros reyes. Su actividad debe 
ser un ejemplo. Y a no será solo Ma-
dr id su residencia; ya va comenzado 
el plausible sistema de repart ir s u vi -
da por todo el territorio hispano. E s 
forzoso reconocer que las condiciones 
de l a v ida moderna favorecen, casi di -
tríamos que imponen esta variante de 
tanta importancia en la vida de la 
corte. Y a se entiende que con ello no 
se vuelve, no, á los rancios tiempos de 
las cortes trashumantes y andariegas. 
L a capital idad está firmemente arrai-
gada, pero las condiciones de nuestra 
pen ínsu la , las condiciones de nuestras 
v ías , y sobre todo, lo céntr ico de la 
capital hacen que por lejano que esté 
el rey de ella no sea esta l e j a n í a ma-
yor de diez ó doce horas. Así , l a cos-
tumbre establecida por el joven mo-
narca, de acudir cotí frecuencia á to-
dos los extremos del reino, merece la 
aprobac ión u n á n i m e del pueblo y no 
afecta en nada á la capitalidad madri-
leña . E s lo que practican otros sobe-
ranos europeos: ei rey de Inglaterra y 
el emperador de Alemania especial-
mente. 
E n cuanto á Barcelona, es bien no-
torio el deseo de los catalanes en fa-
vor de frecuentes visitas regias, y el 
sistema emprendido hace creer que 
han de ver colmados sus deseos, no 
ya solo por la frecuencia de las visi-
tas, sino por las largas '••stadas de la 
corte en l a hermosa ciudad. Para fa-
cil itar estos propós i to s se trata una 
vez más . y ahora con todo ahinco, de 
que Alfonso X I I I tenga al l í una resi-
dencia propia. 
H a comenzado y a l a v ida invernal 
madr i l eña , esta vida de actividades 
que parecen simbolizar toda l a acti-
vidad española . L a c e n t r a l i z a c i ó n de 
nuestra v ida nacional es m u y grande, 
es muy intensa, casi me atrevo á de-
cir que es absorbente. 
Que esto sea un b i e n . . . que esto 
sea un m a l . . . ¡ Q u i é n sabe! Ocasión 
no es de tratarlo. Hoy por hoy la 
centra l i zac ión es fuerte. Puede ob-
servarse, s in embargo, un despertar 
de actividades regionales. Me refiero 
más que-nada á actividades de ord- u 
intelectual. E n esto no cabe ya duda : 
el primer movimiento de descentrali-
zac ión es tá iniciado. Y es en verdad 
un movimiento de grandes esperan-
zas. Otro día me propongo, con bue-
na copia de datos, hablar aquí larga-
mente de esta poderosa m a n i f e s t a c i ó n 
que se va haciendo patente en E s p a ñ a . 
Hoy me limito á d'ecir que hay ya cua-
tro ó cinco capitales provincianas cu-
y a labor mental es amplia, es honda, 
es, sobre todo, colectiva. Obreros in-
telectuales aislados, no faltaron nun-
ca: sabios, escritores, artistas, dise-
minados no y a por oscuras ciudades, 
sino por los más humildes lugarejos. 
los ha habido siempre; y t a m b i é n los 
hay ahora. Pero no es á esto á lo que 
aludo. E s , lo que ahora se observa, no 
diré yo que " m á s " ó "menos." E s 
otra cosa. E s a g r u p a c i ó n , congrega-
ción, f ormac ión de compactos núc l eos 
nueleetuatles. Esto es y a una cosa cier-
ta. E n realidad, para no ser, con na-
die injusto, dir ía que en cada ciudad 
universitaria existe, con m á s ó menos 
vitalidad, un núc leo diferenciado, y 
como revestido de cierto carác ter re-
gional. 
Con motivo del tercer centenario de 
la Univers idad ovetense algo he dicho 
ya aquí de lo que vale el núc l eo in-
telectnrfl de Oviedo. Pues p o d é i s 
creer que siendo de otra tonalidad, no 
le va á. la zaga el núc leo sabimantino. 
Muy diverso de aquel, muy penetrado 
de rigidez, austeridad y seriedad cas-
tellanas, cuenta ya nombres que ava-
loran el caudal de inMeetualismo pa-
trio. H a y un grupo de juventud sa-
lamantina que aporta una nota admi-
rable á l a mentalidad e spaño la con-
ti-niporánea. E n Valenc ia y en Zara-
goza se observa este mismo renacer 
de energ ías . Hace dos meses que la 
gloriosa capital aragonesa es tá siendo 
el má,s activo hogar de nuestros inte-
(lectuales. Al l í se celebran varios con-
gresos c ient í f icos , p e d a g ó g i c o s , médi-
cos, agr í co las , que congregan á todos 
los estudiosos de E s p a ñ a . E s muy im-
pártante el hecho de que nunca, en 
ninguna ciudad española , se h a b í a n 
celebrado tan continuadas y tan nutri-
das asambleas intelectuales. Ni cu 
Madrid mismo. 
Pero s i de todos estos elementos 
quis iéramos sacar en conc lus ión que la 
v ida española estaba y a descentrali-
zada, incurr ir íamos en e x a g e r a c i ó n 
notoria. A u n los misinos catalanes, no 
obstante su brioso y potente regiona-
lismo, suelen sentir la so l ic i tac ión del 
centro. Ahora mismo ap laudí s en la 
Habana á un gran actor español , que 
vino á Madrid después de haber sido 
durante algunos años gloria del tea-
tro ca ta lán . Y no se puedo descono-
cer que desdé Madrid cundió su fama, 
por toda la peníusu'la primero; por 
la Atnériea latina después . Guimerá , 
Rus iñol . Ijdosias. vinieron con sus be-
llas creaciones á los escenarios madri-
leños . Y si esto ocurre con escrito-
res y artistas catalanes que tienen su 
ambiente propio bien « a l d e a d o ¿qué 
no será de los demás lugares de la pe-
n ínsu la? 
Sin sal ir de esta misma manifesta-
ción intelectual: el teatro, vemos que 
hace poco tiempo se in ic ió por ciertas 
compañías , de las que durante el in-
vierno a c t ú a n en la corte, l a costum-
bre de estrenar algunas obras en los 
teatros provincianos. Pues nada; es-
tos estrenos pasan casi inadvertidos, 
sin l a resonancia que suelen merecer 
las obras estrenadas. Y no creáis que 
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son obras de autores de segunda ó ter-
cera f i la ; ni) por cierto. Algunas 
obras de Echeíraray de ( faMós. ,le los 
Quintero, se estrenaron en teatros de 
pniviiieias,^ y por excelentes compa-
ñías d r a m á t i c a s ó cómicas , y sin em-
bargo, hasta que l l egó el invierno, v 
hasta que con él llegaron á Madrid 
estas mismas compañías , aquellas 
obras parec ían poco menos que inédi-
tas. No bastó para sacarlas de este 
estado, el que algunas veces, los gran-
des per iód icos madri leños , enviasen 
sus cr í t icos teatrales á provincia para 
que diesen cuanta de l a obra, con la 
misma amplitud que si se estrenase 
en l a corte. Solo la corte d i ó á las 
obras su esplendor ó su'censura defi-
nitiva. 
Por eso ahora, al renovarse con la 
proximidad del invierno la v ida ma-
dri leña, puede decirse que comienza 
de un modo casi oficial el año teatral 
español . ¿Qué promete e*! que ahora 
empieza? A creer los pronós t i cos pro-
mete poco, muy poco. Por lo que se 
dice y por lo que se escribe en la pren-
sa, p o d r í a m o s vaticinar un año po-
bre. O tal vez mejor.- un año de cr i -
sis. 
Desde luego ocurre que el Teatro 
E s p a ñ o l que desde hace diez ó doce 
años ven ía dando la norma de nues-
tra l iteratura d r a m á t i c a , este año es-
tará ó cerrado del todo, ó solo abierto 
á c o m p a ñ í a s probablemente volande-
ras. Los grandes artistas. María Gue-
rrero y Fernando D í a z de Mendoza, 
que hab ían elevado á aquel teatro á su 
verdadero rango—algo muy semejan-
te á l a "Comedia Francesa"—y que 
hab ían lo convertido en el predilecto 
del públ ico , desertan ahora de él , y 
este abandono ofrece ser golpe mortal 
para el c lás ico coliseo. 
E l Teatro E s p a ñ o l depende del Mu-
nicipio madr i l eño que lo ced* gratui-
tamente á la empresa que durante un 
determinado número de años p r é s e n l a 
mayores y m á s firmes garant ías de 
acierto en el d e s e m p e ñ o de la m i s i ó n 
ar t í s t i ca . No es un teatro de tipo " n a -
cional ." ni menos subvencionado, co-
mo el " F r a n c é s ; " pero tiene no obs-
tante cierto carácter de teatro oficial. 
Algunos años hacía ya que D í a z de 
Mendoza a l frente de una excelente 
c o m p a ñ í a — q u e tamlñén aplaudisteis 
no ha mucho en la Habana—disfruta-
ba de esta conces ión . Y en verdad 
que supo hacerse digno de ella. Pero 
!ahora, por p e q u e ñ a s diferencias con 
el Municipio madr i l eño , rompe sus 
compromisos, y abandona la escena en 
que durante bastantes años a lcanzó 
sus mayores triunfos. No he de con-
taros la razón ó la s i n r a z ó n de unos 
y de otros. L a resultante es l a que 
importa al cronista; y l a resultante es 
que el Teatro E s p a ñ o l e s t a r á duran-
te este a ñ o abandonado, ó en manos 
de c o m p a ñ í a s advenedizas y forma-
das con elementos de a luv ión . 
E r a el " E s p a ñ o l " l a escena en don-
de se cult ivaba el arte d r a m á t i c o en 
su más alta mani fe s tac ión : las gran-
des obras de los principales autores 
c o n t e m p o r á n e o s , y alternando con 
ellas las más famosas obras del gran 
teatro españo l del siglo de oro. Ce-
r r a d a esta escena queda s in hogar l a 
verdadera dramát ica . L a empresa 
Mcndoza-Gruerrero ha adquirido en 
propiedad el bello coliseo de la " P r i n -
cesa ," pero si es que este año se inau-
gura, lo cual es dudoso, solo harái^ 
en él una ráp ida campaña . 
Quedan solo los teatros en donde se 
representa el g é n e r o cómico , el tea-
tro " p a r a r e i r ; " al cual me l ibraré 
muy bien de negarle su l e g í t i m a con-
d ic ión de arte, su fuero es té t i co , pero 
me l ibraré t a m b i é n de darle la prefe-
rencia, y mucho menos la exclusiva., 
Y eso es lo que p r o m e t e — ó amena-
za—ser durante la temporada que co-
mienza. Por eso me parece que no le 
falta razón á la eritica para dolerse 
de antemano del año teatral que se 
nos presenta. Ni Echegaray. ni Be-
navente. ni Galdós , ni otros autores 
t e n d r á n escenario adecuado para sus 
grandes obras. Algunos, como Galdós , 
dicen que busca refugio en el teatrico 
de L a r a . Bien e s t á ; pero el teatro 
"grande ," el verdadero teatro, se 
quedará desierto este año. 
Dice un cr í t i co que la temporada 
se presenta aterradora y que los auto-
res d r a m á t i c o s e s p a ñ o l e s e s t a r í a n á 
estas horas sin easa ni hogar si no hu-
biesen surgido los c i n e m a t ó g r a f o s pa-
ra darles hospitalidad. ¡ L o s cinema-
t ó g r a f o s ! Ved ahí la nov í s ima , inva-
sora moda teatral madr i l eña . Son ya , 
por supuesto, c i n e m a t ó g r a f o s " s i n ci-
n e m a t ó g r a f o . " E l aparato de proyec-
ciones, que tanto d iver t ió á los ni-
ños , se ha sustituido en estos teatri-
tos por un verdadero arte e scén ico . 
Arte menudo, arte, como los locales, 
" p e q u e ñ i t o . . . " pero en fin, sea bien 
venido. E s arte. A falta de otro con-
t e n t é m o n o s con este. 
E n los momentos que celebra Barce-
lona las suntuosas fiestas con que 
agasaja, á los reyes, muere inespera-
damente una de las más eminentes 
personalidades de aquella ciudad, y 
del catalanismo: el cardenal Casañas , 
que ocupaba la sede barcelonesa. No 
era solo su alta jerarquía ec les iás -
tica lo que le daba s ign i f i cac ión ex-
traordinaria: era una figura saliente 
del regionalismo cata lán . S u gran 
virtud y su sab idur ía no se" la niegan 
ni los adversarios. 
E r a este cardenal un hijo de B a r -
celona, y un hijo del pueblo. Su pri-
mer hogar fué una humilde carpin-
tería . Y el segundo un Asilo. A l que-
dar huér fano , aun muy n iño quedó en 
tan gran desamparo que hubo de ser 
recogido en l a Casa de Caridad de 
la ciudad barcelonesa. E s uno de esos 
ejemplares casos del hombre que se 
encumbra y alcanza con just ic ia las 
cimas sociales por su propio esfuer-
zo. No hay que decir si es la vida de 
este prelado un admirable estudio de 
energ ía , de perseverancia. 
Su . v o c a c i ó n mís t i ca , sinceramente 
mís t i ca se reve ló desde edad muy tem-
prana. Y juntamente su gran talento 
y su d e v o c i ó n á los estudios f i losóf i -
cos. E n toda su b i o g r a f í a resplandece 
una personalidad de l íneas firmes, ca-
si diré duras, de tan acentuadas. E r a , 
si se estudia s u vida atentamente, una 
vigorosa supervivencia de uno de 
aquellos mitrados de otros tiempos 
que p o n í a n grandes actividades pol í -
ticas en el gobierno de su sede. Cuan-
do r e g í a la sede de la Seo de Urgel , 
antes de pasar á la de Barcelona, se 
hizo notable por las dotes de p o l í t i c o 
sagaz all í desplegadas. E l episcopado 
de la Seo lleva anejo el mimisculo 
principado del valle de A n d o r r a ; cele-
bróse entonces—en gran parte por ini-
ciativa suya—una Conferencia inter-
nacional d i p l o m á t i c a para dejar arre-
glado con caracteres definitivos el go-
bierno de aquel territorio. E l obispo 
Casañas d e m o s t r ó all í que así era 
diestro y hábi l en el manejo de las 
s iá s t i eas . E l feliz resultado de aque-
cosas civiles como en el de las ecle-
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lia Conferencia fué un é x i t o á él do-
bido. 
E n el gobierno de la sede barcelo-
nesa d e s p l e g ó esta misma actividad 
que f u é caraoter ís t ica de su vida. Por 
eso l a muerte de este varón bueno, sa-
bio, í n t e g r o y patriota, es motivo de 
gran tristeza para la r e g i ó n catala-
na por la que s int ió siempre un amor 
intenso. Y por eso su s u s t i t u c i ó n , y 
más en los momentos actuales, es cosa 
bien dif íc i l . 
francisco A C E B A I * 
á l R E S A U S T R I A C O S 
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Hojeando con curiosidad, esa cu-
riosidad que nos aguijona al querer 
-sorprender algo ín t imo , algo secreto, 
un cuad emito, menudo, eleganw?, 
impregnado de ajomas de flores pri-
maverales y del f in í s imo perfumay 
tan agradable, de la piel de Rusia.-^> 
que esconde bajo su envoltura var ia* 
p á g i n a s donde la blancura n í t i d a del 
papel se hadla llena en unas en otras 
solo en fragmentes de p e q u e ñ i t a s 
ipatas de mosca, que son ideas, si se-
ñor, ideas, y gritos del alma de un jo-
ven, mucho, muy joven, yo he senti-
do una emoción intensa. 
Y o he gozado horas y horas satu-
r á n d o m e de juventud y de entusia*. 
mo á t r a v é s de su lectura, que encan-
ta, que penetra hasta el alma en for-
m a de í l u v i a fina y nibia, inundando 
de voluptuosidad y bienestar el cner-
po todo, y de paz ó de amor al alma. 
¿Queré i s leer algo verdadero, al-
go que esté desnudo de toda re tór ica , 
no pulimentado, que esté escrito con 
sinceridad, con juventud, con ¡pa-
s ión? Hojead un diario de un joven, 
de un joven que tenga en vida, su 
vida í n t u n a propia, que siente l a ne-
cesidad, el deber de expansionarse, 
de citar á su mismo " y o , " s o ñ a d o r , 
;, lleno de ilusiones, pa-
ra cantarle en 'tono de. confidencia, en 
tono suave, ©legante, amistoso y al 
mismo tiempo lleno de verdad (por 
lo mismo que supone que nadie lo ha 
de leer) lo que conmueve á su alma 
r o m á n t i c a , que no vive solo en ci 
mundo, que vuela en alas de la fan-
t a s í a y de la loca de la casa, á otros 
mundos menos inperfeetos que este 
que. habitamos, en el cual s ó l o el 
amor es un consuelo, una verdad en 
todas sus formas, pese á los f i lósofos 
•que intenten analizar sus manifesta-
ciones mater ia l i zándo lo , r educ i éndo-
lo á una de tantas mentiras, por las 
cuales la humanidad vive un poco en 
c o m u n i c a c i ó n con lo alto; men<tíra *6 
no. el amor, e.s uno de los sentimientos 
divinos que Dios mismo se o l v i d ó 
acá abajo, en su viaje tr iunfal al 
ignoto nvundo del más al lá , y que do-
nó á los humanos como el don más 
preciado que E l pudiese dar. 
iDe ajmcT, de ilusiones, de m e l a n c ó -
licos gritos del c o r a z ó n en esos ratos 
de a ñ o r a n z a y tristeza profundas que 
á veces nos invaden; de proyectos de 
lucha para el camino trabajoso y di-
f íc i l en pos del Ideal, de pedazos pn 
fin, arrancados á las p á g i n a s del l i-
•bro inmenso que todos vivimos, bmtfl 
que las Parcas nos s e ñ a l e n el " P i n , " 
terrible y angustioso, siempre, aun 
para aquellos que hayan cumplido 
con las m á x i m a s del Deber férreo , que 
tiene que seguir nuestras débi les exis-
tencias; de todo eso se l lenó mi alma, 
al evocar, d ía por día, .por espacio de 
¡ ¡ ¡ Q u e p o c o G a s se c o n s u m e 
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d a n u n a l u z m u y po ten te . 
107, COMPOSTKLA, 107 
casi esquina á Mura l ia . 
c2703 alt t35-lSS 
C R I S I S D E 
R E U M A T I S M O A G U D O 
A cuantos sufren de reumatismo 
agudo con sus dolores tan crueles en 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombros, y á 
veces en los ríñones ó en las costillas. 
Ies aconsejamos siempre que tomen el 
Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera del licor, ó á la de 2 
á 3 pildoras- basta para calmar muy 
rápidamente los dolores reumáticos, aun 
<os más crueles y antiguos, y por rebel-
des que hayan sido á otros i emedios. 
Asimismo cura las neuralgias más dolo-
rosas, cualquiera que sea su asiemo : 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos descu-
brimientoá de la ciencia, el Omagil no 
coatiene substancia alguna nociva y su 
uso no présenla en absoluto peligro 
alguno para la salud El licor es, además 
de un sabof agradabilísimo 
Generalmente el alivio prodúcese ya 
el primer día, y el tratamiento cura , 
á pesar de que sólo cuesta unos 3C 
c é n t i m o s por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, n/íVesc de 
exigir m la éíiqtteta lapnlnhrn Omagil 
y las señm dd Deposito gentrtU MaUon 
L.PRERE. 19, rué Jncoh, París. 1 
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un año entero, la vida cotidiana d3 
aquel muchacho. 
Xn hay nada tasa grato coma sor-
l-i- .:;!cr un a'ma en los albores cl« la 
( x . leucia . así. palpable, toda t rému-
la, torosa, alegre, amorosa, bravia, 
y siempre sincera y divina, blanca co-
mo Dios la creó; y si el que la admi-
ra ile este modo, escueta, libre de su 
frágil envoltorio carnal i rradiamlt 
fuerza y frescor juveniles, es tam-
bién joven, es también, de la misma 
comunión de ideas de ese sér que se 
descubre su corazón, como con un es-
calpelo, á sí mismo, entonces os asc-
gupq con la mano puesta sobre el co-
razón, que el placer que se experi-
menta raya en lo sublime, es incompa-
rable. Una ciencia que seduce mu-
cho á los idialistas. á los que creen en 
otros mundos, es la Psicología, el es-
1mlio de las facultades, sensaciones, 
sentimientos del individuo, el esiíudio 
de un mundo interno; la introspec-
ción de su " ego" de su alma; cuando 
yo empezó á estudiarla allá, en los 
á j a n o s días de mi internado con los 
sabios discípulos de Loyola, experi-
mentaba un goce grandísimo, sin pon-
deración, oyendo las sabias explica-
ciones de nuestro Profesor que ana-
lizaba gradualmente, desmembrando, 
separando una á una, todas las dife-
rentes fases de nuestra vida interior 
de las leyes que rigen nuestro siste-
ma cerebral y del motor intangible 
qne gobierna todo el mecanismo hu-
mano; el alma, la existencia de la 
cual ha sido en contra de las nega-
ciones, y de las dudas de muchos, sin 
citar á más, ¡por un geómetra único, 
un discípulo de la Matemática, no ira 
moralista, un teólogo, un filósofo, pe-
ro que era las tres cosas á la vez: 
Pascal. 
Luego, seguía el curso de su di-
sertación pintoresca y amena, en su-
mo grado, y con un orden y una cla-
r idad que nos encanta.ban, haciéndo-
nos casi paiLpaT materialment'1 las rec-
tas definiciones y pinturas del mundo 
interior, iba el sabio jesuí ta retro-
cediendo ol camino andado y sinteti-
zando 'todas aquellas explicaciones 
en una sola idea magna y grandiosa 
que quedaba gravitando en nuestras 
conciencias y nuestros frescos cere-
bros, la idea luminosa, irradiante, es-
pléndida, poética hasta lo infinito del 
alma, de la vida en nosotros de esa 
par t ícula divina que debe ser precio-
sa pues la hizo Dios á su imagen y 
s'nnejanza. Y 'bien í qué mejor opor-
tunidad de ver á un alma, al tamiz 
delgado y fino de la palabra escrita, 
que leyendo, si. con fruición, con de-
dicación cuasi devota el diario de un 
alma amiga y hermana de la nuestra, 
por la religión ideal, por el arte, y por 
el amor á abstraerse del mundo, ele-
vándose á las alturas del misterio pa-
ra descubrir la verdad? 
Un amigo italiano, un hijo de esa 
'Xbalia, reina del Arte, de esa tierra 
ideal donde todo os hace recordar e.1 
Para íso , á ruegos reiterados míos m? 
prestó el precioso "Gistudio psicológi-
c o ; " él es un estudiante en Medicina 
que comienza, el otro es un artista 
<-|ue tamibiíén empieza y qno reparte 
sus impresiones entre dos amores, el 
amor á su Arte y el cariño á su Musa, 
pues su " D i a r i o , " su "g io rna le" si 
bien no es. como aquel que se ha ht-
cho inmorta'i " C o r a z ó n " d e Amicis. 
sin embargo, un himno tierno y sin-
cero al amor cantado con toda la sen-
cillez de los veinte años, la edad pro-
picia á los sueños y las ilusiones, la 
dulce época en que es un crimen el 
d e s e n g a ñ o , . . . 
Yo, tal vez muy indiscreto, voy á 
copiar aquí algo, muy poco, y quizás 
lo que menos íntimo sea, lo que escri-
bió él " u n día en que no pensaba ni 
siquiera pensar de amior, sino hablar 
de algo indiferente," de algo que 
fuera un poco más extraño al asunto 
que era el asunto de sus sueños 
y eseriibió, en efecto, escribió 
lo que sigue: 
Jueves 5.—"Hay días en que mi 
alma se halla sumergida en la deso-
lación más grande que pueda sentir, 
días en que lo veo todo triste, todo 
melancólico y sombrío ; cuando esto 
me sucede—es que no he recibido car-
ta de ella; sus palabras tiernas de 
amor, aunque nuesitros cuerpos se 
hallen separados, aproximan m i co-
razón al suyo, que yo me figuro me-
nudo y pequeñito por ser de mujer, 
pero que es grande, muy grande en 
sus manifestaciones d'e cariño. La 
quiero tanto, tanto! Si no fuera por 
el correo que me trae noticias suyas, 
epístolas llenas de amor, de juramen-
tos dulces y promesas tiernas, todas 
ellas, impregnadas de un lenguaje tan 
bello, tan sublime que paree música 
en 'mis oidos, si no fuera por él, mi 
alma, que es míuy sensible y apasiona-
da y que sólo vive por y para el amor 
de ella, se morir ía de pena en esta 
horrible separación de un alma ge-
mela que tan bien la comprende y 
ama. 
Es por eso que yo quiero á ese hu-
milde y honrado empleado que qui-
zás sin sospecharlo, es portador de 
mensajes que son para mí, de paz y de 
ventura Si en este diario mío se 
haJlan todos los aconitecimientos d-e 
mi vida que han afectado más hon-
damente á mi juventud ¿por qué no 
he de hacerme consideraciones y 
pensar sobre el pobre empleado que 
muchas veces me pide solícito sellos 
para su colección? 
Cuando yo desde mi "a te l i e r" á 
t ravés de los amplios vitrales empa-
ñados por el frío, diviso en lontanan-
za entre el movimiento continuo del 
arroyo, su grave silueta, su uniforme 
serio y simpático, su andar cansado, 
una serie de sentimientos se agolpan 
en mi corazón sin yo quererlo, siento 
reconocimiento á aquel hombre, y 
siento alegría y emoción intensas y 
en mi alma se anida la dulce esperan-
za; una voz interna, jubilosa me dice 
que ese mensajero viene como emba-
jador de amor, de amor que me en-
vía ia querida amante. Hoy. que me 
encuentro triste, desconsolado, por-
que, le he visto pasar de largo, mien-
tras lleno de entusiasmo art íst ico da-
ba las últ imas pinceladas á un peque-
ño boceto del natural, boy .que con 
las sombras de qsta prematura noche 
invernal, ha desee mi i do en mi alma 
un poco de la monotonía gris de ese 
cielo que hace poco contemplaban 
mis ojos, hoy quiero dejar en mi 
"g iorna le" un recuerdo, una gentil 
florecita de nomeolvides, para el 
cartero de ruda corteza y sombrío 
uniforme que trae la esperanza y la 
alegría á los jóvenes corazones," 
Hasta aquí el joven discípulo de 
Velázquez. ¿Verdad que hay since-
ridad en las palabras que estampaba 
aque'L melancólico dia invernal en su 
librito? Hay verdad y hay much.i 
ternura y delicadeza. 
" X e Creaton ne creatura mai fa 
Besa1 amore" dijo el gran autor de 
la Divina omedia. 
jorge J . CRESPO D E L A SERNA. 
P f f l I M m P A I S 
EL GANA-PIERDE 
Nuestro querido amigo y correligio-
nario don Juan Neporauceno Tragabi-
li&, candidato á representante por el 
partido liberal, ha pasado una semani-
ta que no se la deseo n i al conservador 
más furioso, una semana de tortura, 
como si estuviera condenado á muerte 
lenta en estos días de júbilo para los 
liberales. 
Lo primero que hace Tragabilis to-
das las mañanas, en cuanto amanece, 
es gritarle á la mulatica criada de 
mano: 
—María Regla: cómprame E l Triun-
fo, á ver si he triunfado. 
Cuando ya tiene el periódico en sus 
manos, se pone más nervioso que un 
heefteaJc de á medio y ibróea con ansie-
dad el estado del escrutinio verificado 
por la "Tortuga Provincial Electo-
r a l , " y va leyendo y pensando en voz 
alta: 
— P i ñ e i r o . . . 36.825 votos. . . Es el 
que más tiene. Verdad es que habrán 
votado por él muchos gallegos á quie-
nes seguramente atrajo el apellido. Ya 
tiene segura el acta. A ver o t r o . . . 
Messonier... 36.748... Ocupa hoy el 
segundo lugar y eso sin ser orador. . . 
pero habrán votado por él todos las 
aduaneros de día y de noche. Vamos á 
ver. Pereda.. . 36.690... Buena vota-
ción, digna de tan buen c i ru jano . . . . 
So necesita en la Cámara su bisturí, 
para cortar ciertos abusos y operar en 
la misma Constitución, que tiene apen-
dicitis. Otro seguro, Mario García 
K o h l y . . . el clarín de la selva... 
36.593... Se. necesitan oradores como 
él y como R o i g . . . 36.534... porque 
si todos fueran como yo, que me abo-
chorno cuando tengo que abrir la bo-
ca, todas las leyes pasarían sin discu-
tirse y la Cámara sería una aburrición. 
¡Ahora yo! Juan Nepomuceno.. . Tra-
gabilis. . . ¡ Aquí I Veamos; 35.550. . . . 
¡Dios mío! ¡Qué desgracia! 
A los gritos de Nepomuceno acude 
toda la familia, creyendo que le ha da-
do un ataque. El candidato se reanima 
algo cuando le llevan el café con leche 
y poco más tarde le dice á Barbarita. 
su f i ^ l esposa t 
—Esto es horrible: soy el único que 
no he llegado á las tres docenas. 
—» De q u é ? . . . ¿De medias? 
—No, mujer: de votos. . . Quiero 
decir, á los 36.000. 
Tragabilis le explica entonces á Bar-
barita el mecanismo electoral, con lo 
que sólo consigue hacer un lío á la 
buena señora, que sigue creyendo que 
su esposo sale representante y le dice: 
—¿Xo han ganado los liberales estas 
elecciones? 
—Sí, mujer. 
—¿No eres t ú liberal? 
—Desde que Zayasi se tumbó el bi-
gote. 
—Pues entonces, tú has ganado. 
—¡ Pero mujer! Hay que dejar unas 
cuantas actas para la minoría. 
—Que las dejen otros, que son ricos, 
y no tú que tanto •necesitas la tuya. 
—Es que se quedan sin ella los que 
tienen menos votos. 
—¿Cuántos tienes t ú ? 
—Todavía no se sabe en definitiva; 
pero andaré muy cerca de 36.000. 
— Y el conservador que se coje t u 
acta ¿cuántos t endrá? 
—Pues suponiendo que sea Hipólito 
Martínez Bozonora, podrá tener unos 
16.900. 
—¿Y crees tú que es justo que ese 
Hipólito, aunque tenga la voz sonora, 
se lleve tus 300 pesos, cuando t ú has 
obtenido muchos miles de votos más 
que él. 
—'Como justo, no lo es; pero la ley lo 
dispone así. 
— ¿ Y quién hizo esa ley? 
—Los de la Comisión. Consultiva, 
hombres de talento, abogados casi to-
dos. 
—¿ Pues sabes lo que te digo ? . . . . 
Que serán muy buenos abogados; pero 
que no entienden de cuentas y que una 
Consultiva de 'bodegueros hubiera be-
cho una ley mucho mejor. 
—No te comprendo... 
— A buen seguro que un bodeguero 
no bubiera hecho esa atrocidad, al de-
cir que uno que sólo tiene 16.000 votos 
le gana al que obtuvo 36.000. Es igual 
que si dijeran que Cachito,, nuestra hi-
ja, que tiene 18 años, es mayor que yo, 
que tengo 3 9 . . . 
— Y los que anduviste á gatas. 
—No estoy para bromas. Lo que te 
digo, es que si yo fuera hombre, no me 
aguantaba como tú. Apelaría al Supre-
mo, á Mr. Magoon. . . al Nuncio, si era 
preciso. 
Los esposos Tragabilis sostienen ca-
si todos los días conversaciones como 
esta.. 
Y lo mejor de todo es que doña Bár-
bara tiene razón: la ley electoral, tal 
y como está redactada, concediendo á 
los que tienen menos votos el triunfo 
sobre los que tienen más. es una l e y . . . 
sin pies ni cabeza y atentatoria á las 
mat^iiátiee.s. 
JUAN B . UBAGrO. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d » 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
D E L T I E M P O V I E J O 
SUMARIO: Lectura alegre que cau-
sa tristeza.—El pasado reciente y 
el pasado remoto. — Renacimiento 
de afecciones olvidadas. — Danza 
macabra de los recuerdos. — Un 
mundo que revive en nosotros.— 
Fuerza evocadora de la fantasía.— 
E l mirar de los muertos.—Reli-
quias del pasado.—El soneto de 
Blanco White.— Profundo alcance 
de su idea. 
E n esta labor ó entretenimiento de 
la semana, cuando empleo algunas 
horas rebuscando noticias de hace 
cuarenta ó cincuenta años, la lectura 
del antiguo D I A R I O DE L A M A R I -
N A ú otros periódicos locales de an-
taño suele afectarme de una manera 
especialísima, pues me sucede una 
cosa muy singular: todo lo veo tris-
te ó impregnado de una melancolía 
ext raña , y los relatos en que se ha-
bla de fiestas ú otras alegrías, son los 
que más me entristecen. La vida de 
aquel tiempo reflejada en las seccio-
nes del periódico, se me presenta en 
la imaginación como á t ravés de una 
bruma opaca ó un velo grifs que da 
cierto aspecto de fantasmas á las per-
sonas de quienes se habla en el pe-
riódico viejo. 
Convencido estoy de que todo 
cuanto sucede en el mundo, por inex-
plicable que parezca, obedece á una 
lógica profunda y tiene su razón de 
ser. Y me pregunto á veces: cuál será 
la causa de esta melancolía que inva-
de mi alma al leer ciertas relaciones 
del pasado. Porque es Chocante que 
cuando estamos leyendo historias, por 
ejemplo, de épocas más antiguas y de 
lugares máls lejanos, apenas se nos 
conmueve el espíritu, n i nos imlpresio-
na la visión imaginativa de los per-
sonajes antiguos. *• 
La razón de esta diferencia debe 
de coiisistir en que los hechos históri-
cos de remoto alcance no nos emo-
cionan directamente en particular, 
como los que se refieren á las locali-
dades donde hemos vivido, y á per-
sonas que hemos conocido, ó al menos 
hemos tratado á quienes las conocie-
ron. A l hojear el periódico local se 
reviven en uestra memoria impresio-
nes añejas, que yacían muertas y ol-
vidadas en el fondo de nuestro cora-
zón; reverdecen las afecciones de la 
juventud ó de la niñez y se nos re-
presentan á lo vivo objetos que nos 
interesaron, lugares en que hemos 
pasado momentos de pena ó de ale-
gr ís , personas que recordamos, muje-
res Ibellas que hemos admirado ó que 
fueron alabadas por contemporáneos 
nuestros que las vieron; costumbres 
y modas desaparecidas, edificios cé-
lebres que ya no existen y que nos 
dejaron en la imaginación la memo-
ria de su aspecto • ridiculeces y anti-
guallas que la civilización ha barrido 
y que entonces, como novedades se-
lectas, encantaban á la sociedad-dis-
t inguida: en f in , todo ese mundo hoy 
desvanecido que el D I A R I O remueve 
y anima celebrándolo en sueltos y ga-
c e t i t a , todo se ha e - . 
las figuras qUe v o ^ ^ Ja 
"u"s t^ fantasía. r ^ S 
amarillentas de Í Z T ^ ^ 
eo que en t o n j u n ™ t ? ^ ' ^ d o > 
presenciamos una d a n z ^ £ 
tos, una viSi6n i n a o a ^ f (* ^ 
hoy lo que fué un día ^ lo ^ e í 
Ina.Vana r a a n , 0 ^ e n >Ue*e2 
W re lacón mtimade]0- p r ^ ¿ 
ayer y las de hov vm\ñ! ' ' ^ U 
misterioso de n n ^ l ^ r ^ ' 
que revive en fHUls; í 
la acción evocadora, ül 0tra8 3 
t e s e nos presenta d i W t r a ^ 
vaneado en la penumbra H y N 
•lama extraña qnp ' ra de QUaiT 
1 — - nuestl* p ^ 6 
Ese conjunto de i j ^ l 
•mstantes, para volver 4 i ! Vl!lr 
do los abandona nuestro n d a ^ 
Enrique Ileine. e f u / ^ C 
hre llamado -'La evn.n 
de su conjuro hace levan?ar Pl 
vor de una joven, y dice: ^ 
Una muerta de lívidos * 
asoma en el sepulcro p u V b S 1 * 
^ v u e l t a en el sudario ^da 
que lo cubre en su ne?ra ^ i 
Ale mira tristemente ' ^ 
con gesto melancólico de «„ 
¡Qné triste es su mirada. g ^ 
¡Que fría es su ternura' 
¡Qné tétricas parecen ¡as • 
de los muertos que salen de la tomSI 
Una. impresión semejante nosT! 
san las jraa-genes del mundo o l t. 
en las generaciones que nos h V ^ 
cedido. Aquella animación v ,1? 
11 icio que acusan las descrié 0S 
del periódico viejo, se nos prelnTj 
en Ja imaginación á través de Un 
biento pálido, frío, triste y silencié 
Son muertos que nos dispensad 
atención de volver al mundo aunJ! 
de mala gana, obligados por una J 
pecio de cortesía de ultratumba Y 
para que la ilusión macabra ten^ vi. 
sos de una realidad estremecedon 
algunas veces entre las sombras d¡ 
aquellos muertos que en vida diera» 
materia para que el periódico de hj 
ce medio siglo los celebrase, venJ 
pasar alguno de ellos que aún v i J 
anciano y achacoso, y alguna muj'r 
que fué entonces prodigio de belleza, 
ponderada en Cuba y en el extran¿ 
ro y cantada por los poetas de entad 
ees; y en el presente la miroyl»' 
contemplo oon veneración y aun re-
paro en sus facciones mustias y s?. 
cas más de un destello vivo dcsuan. 
tigua hermosura. 
Estas reflexiones podrán tal va 
explicar el fenómeno de la vagatrií 
teza que sp nos infiltra en el alm», 
sin saber cómo, al recorrer las paji-
nas del DIARIO de otras épocas, en 
que hubo placeres y alegrías como 
ahora, y que á través del tiempo no» 
llegan impregnados de sabor melan-
cólico. 
Tn DIARIO DE LA MARINA % 
Io. de Abr i l de 1846, publica el 
guíente trabajo sobre el soneto faino, 
so de Blanco White, que no hace mu-
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S C O B R E O S 
á e l a C o m p É s 
A N T S S D E 
A I T T C M O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án B O X E T 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Noviembre á las dooe del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe cargjt para Infílaterra, 
Hamburgo, Brémon, Amsterdan, líotterdaa. 
Amberes y demás puertea de Europa con 
conocimienio directo. 
Los billetes de pasaje solo 8ei-&n <íxpedl-
óvs hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmarin por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serin nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
."̂ asta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día de la nalida. 
i**, ««>Mr«3po»«encia solo se recibe en ja 
A.ainfi3Ístración de Correos. 
K e i i i a M a r i a C r i s t i n a 
capi tán r c r n á n i l e í 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre 4 las cuatro de ia tarde 
llevando la correspondencia pübiica. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Itecíbe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlpo. Glji'm, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pásale solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antea de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PEECIOS DE PASAJE. 
En la. clase teis $141-00 Cy. en adelante. 
,2a. „ , 120-80 \ i 
, 3a. Preferente „ 80-40 lí. 
, Sa, Ordinaria „ 32-90 id. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
f a p r e s M m t l a C f l i p i a i n D a n e s a Á i e r í c a i 
(Uamburg Amerih i lAnis> 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de 1o5j vapores de esta Compcñla, el cual 
dice asi: 
•'Los pasajeros fieberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y «1 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamoado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
neta.- Seta Compañía tiere abierta una 
póliza f.otaato. asi para «na linea como pit-
ra todas las demás, bajo la sual puede» 
srurarse todos los ePsctoa que se embarquen 
en sus vaporea. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaj'e y su 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la oasa Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignataiio 
IfANVBL OIADLY 
OFICIOS 28, HABANA 
C. 33.70 78-lOc. 
El vapor correo de 6,000 toneladas de dos hélices 
K R O N P R I M Z E S S I M G E G I L I E 
S a l d r á el 20 de N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E para 
CORÜÑA I SANTANDER (Espala) PLTMOÜÍH ( M a t r a ) 
HATEE (Francia) 7 U m m ( A l e r a i ) 
PEECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase, devie $141-00 oro americano en adelanta. 
En ¡riEGUNDA clase desde |!20-Gj oro americano en adelante. 
En tercera, $30 -90 oro americano Incluso impuesto rte desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, baruia de música y toda clase de coruodidades. 
M A L A R E A L I N G L E S A 
Saldrá PIJAMENTE el 2 de Diciembre & 
las 4 de la tarde el vapor de doble hélice 
S E C U R A 
DIRECTO para Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Viso. Coru&a, San-
tander, Bilbao, Piymouth (Inglaterra) y Ha-
vre (Francia). -
Ldz eléctrica, en los camarotes de tercera; 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. 
En 1!, 5102.35.—2> S3.85 oro español. 
En Sí, $28.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
DÜSSAQ y CO>lP. 
Sucesores 
DÜSSAQ y G O H t E K , 
Oficios 18. Te l . 448. Habana. 
c 3820 12-22 
11 vapor correo de 6,000 toneladas 
V a p o r e s j ' y ^ t e r o s . r 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l - i de D i c i a m b r e . D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E C F r a n c i u ) y tíLAMBUUGrO r A l e i u v i u i i * ) 
PRECIOS DE PASAJEí 
En PRIMERA clase, desde ?121-00 oro americano, en adelant3. 
Bii tercera clase, *28-í! () oro americano incluso imrmesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españole*. rrmoffif.leoí;e.tr,at0 ,de lcs p.afajeros d? t0<las dance, que tail acre(ma<ja tlí.n9 e3ta Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
\i.,IÍ2ZA\ ^^ .^ r1 ,6 á loá señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
iVluelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Señor- Santamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje a bordo, aiediante abono de 20 centavos nlata por cada pasajero v 
fSff Jf^fc P'o ĉ dft ba-ál ó}>al}0 de equipaje. El equioaje de mano será condu-
cido grauo. El señor Santamarma dará racibo del equioaje que se le entregue. 
Au£t0rllia y Asia Para t0 103 puert08 de Europa, Sur América. Africa. 
Para más detallM. Informes, prospectos, ote. dirigirse & sus consignatarios: 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El Va^or 
E G U E R O 
San Ig-nacío 54. 
M E I L B U T Y U A S C H . 
Correo: Apartad») 735». Cable: HEIL15UT. H A B A N A 
C. 3674 ik. 
Capitán Montes de Oca. 
ealdrá de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de !a 
Estación de Villanueva, á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUIOVES al ama-
necer. 
Para NCEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pincs) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale do la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibo diariamente en la 
Estación de Villanueva 6 Resriu. 
Para más iniormcs acidase & la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (BaJo6). 
C. S371 78-lOc. 
m oe vü. 
DE 
SOBRINO! FE E M B E B Í 
8. en C 
SALIDAS DC LA 5A8ASA 
dorante el mes de Nbre. de 190S. 
V a p o r HABANAT-
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , 3 I aya r í ,Ba racoa , Guan-
t á n a m o (sólo á la ida) y San t i agro de 
Cuba. 
V a p o r MARIA HERRERA 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerco Padre. G i -
bara, Vi t a , Mayar í , Sayaa de T á n a -
mo, BaracDa, G u a n t á u a m o (solo á la 
ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todas los marees m las 5 de la tarde 
Para Isabela ue Ha^ua j Caibaxlón. 
recibiendo carga en combinac^a eos el 
"Cuban Central ílsJlway". para Paimira, 
Caguasuas. Cruce*, ¿ajas. Esperas za, 
Santa Clara y F.odaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Siguí y vicararst. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en teroera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.. 
De Habana 4 Caibarién y vlcevarsi. 
Ptsaje en primera.. , |10-00 
en tercera m̂m $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza | 9-30 
Mercaderías f 0-50 
vORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua & Habana, 25 centavos 
tercio loro americano) 
(Elcarburo pazaoorno meroan^ív 
Carg-a general a flete corrido 
Para Palroira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
1, bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AUlíRIOANO» 
3i O T A S . 
CARGA DB5 CABOTAJ3L 
Pe reolbe toaaca las tr¿e «• la tar«« dai día 
'le Bfcl'd». 
CARCrA DB TnAVBSLA. 
Solamente se recibir i hasti !« 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Airaques «a aUAMTAMAJBOi 
Los vaporea de loi din 7 y 21, atraca-
rán al muelle de Boquerón, . >. j i ». dias 
U 7 ai de CaímiasrA. 
ATIBÜS 
Los conocimientos para los embarnues se-
rán dados en 1», Casa Armadora y Consigna-. 
tarjas á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitféndo-je nlngrún embarque con otrou 
conocimientos que no sean precisamente Ion 
que la Empresa facilita. 
En los cono- imlentos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las inarvas, 'nftmeros, nflmero de baltoa, cla-
«e <le los miamos, contenido, país de proUne-
cf6n, rcside.ndn del receptor, peso bruto en 
fciloa y valor de las merrancfasi nc admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabra» 
"efecíos". *'raercBnotalI'• 6 "bebidas''; toda 
vez que por las Aduanas se exige baga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" 6 "•Kíranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos pfiblico, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. A juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habana, 1 de Noviembre de 1908. 
Sobrtnoa d«i Herrer», S. ea C 
C. 3S72 78-lOc. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capi t án Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hermanos M m y Gaailz, Cíw onra. 21 
c 3503 26-22 oc 
O I I í O S B E L E T R A S 
Z A L D O Y C 0 I F . 
Hacen pagos por el cabla giran letras a 
Coriu y larga vista y dan cartas do crédito 
sobre New York, Flladelfla, New Orioona, 
San Franclaco, Londres, Paría, Madrid. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
, ^oreantes de ios Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos ios pueblos da 
España y capital y puertos do Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollin etc. Co., do Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por cabla 
diariamente. 
C. 3366 78-lOc. 
IJ08DE E , ArSUELLB] 
BANQUEROS * 
MERCADERES 38. m m 
Teléfono núiu. 70. Cablea: "Mamaaargve» 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—i DepO-Ritos de valorea, iiacléndo&e cargo del C© bro y Remisión de <L"*de*»íios t Intereses-Préstamos y Pignoración ••9 valores y fru-tos.— Compra y -enta de •'alores públicos ft industriales — Compra y venta do letrna de cambios. — Cobro de letras, cupones, por cuenta agena. — Qlros sobre las princi-pales piar.a» y también sobre los pucb'os da España. Islas Baleares y Canarias — Pagca por Cables y Cartas de Crédito. 
" *t«-10c. 
I L i - Z F t X J I Z . 
8. Ü ' R J E I L L Y . 3 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. Facllius artu 
de crédito. T h Giran letras sobro Londrea. New ' " f Now Orleans. Milá^, Turln Roma, vene» Klor^noía, Nápoles, Lisboa. Opono, UIíw tar. Bremen, Hamburgo. París. Havra iw tea. Burdeos. Marsella. Cádiz, Lyoa. Veracruji San Juan de Puerto Blco. «» 
sobre todas las «pítales y P^"0; ¡̂S Palma de Mallorca. Ibisa, Mahou 7 »-
Cruz de Tenerife. 
- y 0 x 1 « a s t a I 4 * 1 * ^ , 






J . B Á L G E L L S , Y 
(S. eu O). 
AMARGURA. N W ^ 
Hacen pagos por el cable ' T((y 
á corta y larga, vista sobro 
Londres. París y sobre toda° " ^ x * t 
y pueblos da España é isi» 
Canarias. M ,„ g-ruroí ^ 
Agentea da la Compañí» W 
tra Incendios. f̂ 
C. 2418 
l i B A N C E S í . 
OBISPO 19 Y 21 • 
Hace pagos ^ el 
crédito y gira letras ^ 
sobre las principales £ 2 
las de Francia. ^¿gontin»-
Estados ^ i ^ ó f ^ o W ^ ^ 
Rico. CMna, Japón. ^ !«]»« 
des 7 pueblo» ¿e ] 
Canarias é 7.tall» ' ^ 
C. 3368 | 
í i i l « j 
Casa orte.iuüu.e-t^ft;ks0Bre ^ 
Giran letras á 1» v 1 ' ^ Bst»*" 
TEANSFSBENC1AS F O B ^ W 
w . c e l a t s / j ; , : 
Hacen pasos pi>r e « 
cartas de cred. '> 5 
acorta V U t - ofloa , sueva v 1 
sobre Nueva Yor-~ * -
cruz. Méjico. San JuaD oC. 
drC3. Par.. ^ Z U ^ 
burgo, l^ma N ^ Jl Nante8, ^ c ^ .i 
oella, Havre. ^ J e c i ¿ F'" é > * 
l.cppo. Tolouse Ven^ ^ 
.:.no. etc. asi c ^¿ui**.* 
3 
ldas s 
cío, todo r1! 
las cosa j 
P0r el qp!' 
)s,-qu:s: 3 
icsotros i!* 
1180 y deJ 
1 ^ una 
e.ce Píoj 
)io 
a nada ^ a í l 
canto 
l<:ión." pT 









1 de la tumb»! 
^te nos eat-
i"ndo que fgjl 
nos han prej 
ion y eV fo. I 
descripción»,! 
ios presentaal 
^s de un ao,| 
- y silencioeoj 
dispensan 1)1 
^ndo, aunqi» 
5 por una esJ 
Itratmaba. yJ 
¡"ora tenga r¡\ 
stremecedori 
> sombras di 
1 vida diewii 
'iódico de hii 
"•brase, venHi 
iue aun ^ f l 
alguna nmj?! 
;io de belleza,; 
Q el extranje. 
ítas de entók 
la miro y 1» 
ón y aun » 
mustias y se. 
rivo de su aa. 
Irán tal reí 
i la vaga b i 
a en el alma, 
Trer las par 
'as épocas, en 
alegrías coma 
leí tiempo noi 
sabor me 
publica el si-
1 soneto famo. 
e no hace m-
i z . 
Y , 3 
ICADBBEi 
, FaclUUB artil 
iré* New jo* 
Rom». Ven«*¡ 
ilz. Lyoa. « f * 
•rto Blco. •» 
v puertoi "»'* 
llahoa T Su» 
, Grande. Tnw 
plrUus S a f f 
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fué otojeto de un certamen en es-
Je per iódico: ' L ~ i M 
••Mucho interesara, a nuestros lec-
fsober que nuo de los m a g n í f i c o s 
T Z n o s de la poes ía inglesa es obra 
t un español. E l cé lebre escritor y 
«nónigo sevillano Blanco White co-
^"^sfedes saben, emigro a Londres 
f i a n t e la guerra de la independen-
í ^ a ñ o l a ^ so af ic ionó tanto á I n -
Ji.ferra que en ella paso el resto de 
Hías ^quí t erminó una vida agi-
f ^ * no'r las dudas, a p a g á n d o s e su 
ugeuio español brillante, profundo, 
nmenso como pocos, y al cual no fal-
X miás que alguna f^eza para ha-
w alcanzado la per fecc ión . Es te 
Tmbre extraordinario llego a identi-
S a r s e de tal manera con los háb i tos , 
n las ideas y con el idioma d<?l pue-
inglés, que apenas conservaba ya 
l - r / o de español . Cuando predica-
ba - ¡ is t ia inmensa concurrencia á 
ri0- cuando escribía, comparaban 
0L obras con las de los hombres m á s 
nrnentes. v todavía es muy aprecia-
L en inglés y muy le ída por todo el 
rouiido su producc ión m á s c é l e b r e : 
i - "Cartas de D . Leocadio Doola-
do " 
Én esta obra cuenta de un modo 
altamente interesante la impres ión 
aUe causan en el que ha estado mu-
cho tiempo lejos de E s p a ñ a , la pecu-
liaridad de sus costumbres. Los pro-
hombres más eminentes de Inglaterra 
Se preciaban de estar en comunica-
ción con él y en su correspondencia 
c(m el famoso poeta Coleridge, dió 
por primera vez al mutído el soneto 
que vamos á copiar, y que, s e g ú n ese 
mismo poeta, "es el m á s m a g n í f i c o y 
de más grandiosos conceptos del idio-
mi3 ing lés ." Semejante elogio tr ibu-
tado por semejante autoridad á un 
escritor español , míe autoriza á co-
piar esta compos ic ión m a g n í f i c a , que 
es como sigue en el idioma en que ŝ e 
concibió. 
(Aquí publica el soneto en i n g l é s , 
que conocen nuostros lectores por ha-
r celebrado el D I A R I O D E L A 
MARINA un certamen de traduccio-
nes de dicho soneto.) 
• Este soberbio soneto tiene en in-
glés un sabor de Argenso'la. y del feuen 
uempo de Góngora, que no contribui-
ría poco por la novedad á excitar la 
admiración de Coleridge. Su forma, 
por otra parte, es más regular que la 
que acostumbran emplear los ingle-
ses en sus vsonetos, pues generalmente 
se cuádan poco de l a d i s tr ibuc ión de 
la r ima. Sonetos ingleses conozco yo 
que constan de catorce versos parea-
dos; y los que hayan l e ído las obras 
de Goldsmith recordarán haher visto 
dos cuartetas t a m b i é n encabezadas 
con el t í tu lo de soneto. Pero, volvien-
do al de Blanco White, para dar una 
idea remota de él á los 'lectores es-
paño les que no entienden la lengua 
en que está escrito, me he aventura-
do á dar la siguiente i m i t a c i ó n (no 
t r a d u c c i ó n , porque es imposible) que 
se halla á una distancia inmensa del 
original: 
¡Lóbrega oscuridadl cuando espantado 
el primer morador te v ió del suelo, 
¿No tembló al ver la luz trocada on hielo, 
no esmaltar ese cóncavo azulado? 
¡Y al descender el sol puro y t emplad í , 
de luz crepuscular tras dulce velo, 
cubrióse de orbes mil el ancho cielo, 
y nueva creación miró asombrado! 
¿Quién tal oscuridad creyó que oculta 
estuviese en tu luz ¡oh sol radiante! 
que tan grande beldad ciega y sepulta? 
Ven pueSj ¡oh muerte grata y no temida! 
Si asi e n g a ñ a la luz pura y brillante^ 
¿Por quó no ha de e n g a ñ a r también la vida? 
Una revista importante h a reim-
preso este soneto, diciendo de él que 
no son exagerados los elogios que se 
le prodigan. L o .que siento es que mi 
imi tac ión no dé una idea más apro-
ximada de tan sobresaliente modelo. 
U n españo l de Londres. 
J e r m y n Street, 28 de Diciembre de 
1846." 
Este soneto está ya juzgado y ca-
lificado, y no necesita que un nuevo 
matiz de op in ión venga á aquilatar su 
val ía . E n c i e r r a un doble pensamien-
to que abarca lo que hay de suMime 
en Dios y en su obra del Universo. L a 
profunda belleza de lo creado que 
asombra á la criatura en suis dos fa-
ses m á s opuestas, y la magnitud del 
gran misterio que se oculta ba-
jo su plan maravilloso de la Natura-
leza. L a ciencia y la verdad; la be-
lleza y el bien supremo son dos l íneas 
a s in tó t i cas que se prolongan cons-
tantemente hacia lo infinito, se acer-
can la una á la otra y no llegan á to-
carse nunca, porque jamiás le será re-
velado al homibre, por mucho que 
progrese, el divino arcano que encie-
r r a la clave de J.a sab idur ía infinita. 
P . G. 
F L O R D E E S P A Ñ A 
Precioso remedio ea las enfermedades del e s tómago . 
Sus maravillosos efectos son conooidos en toda la isla desde naco mis de veinte años. 
Millares de enfermos, curados respooden de sus buenas propiedadei. Todos los médicos 
la recomiendan. 
BELLEZA MADRILEÑA 
^lujercita encantadora, alegre, vi-
vaz, ¿ d ó n d e naciste? ¿ E n Valenc ia— 
tierra de flores—en SeviPla ó en Ma-
drid ? 
T u nombre es el mismo inmortali-
zado por Bizet en las notas de su cou-
movedor drama l ír ico . Te llamas 
Caminen. . .Ei itv madr i l eña , del mis-
mo Madrid chulapo y jacarandoso de 
las verbenas y de ria manzanilla. Mo 
lo es tá diciendo tu cuerpo moreno, 
m ó r b i d o y ardiernte. Me lo es tá di-
ciendo tu boca, ro ja como la grana y 
t a m b i é n me lo dicen tus ojos, ojos 
negros y grandes como el abismo ig-
noto; 
S í . tu eres de Madrid. 
, T u eres una l e g í t i m a flor de E s p a -
ña, de la fogosa t ierra hispana. T u 
cutis, lí'ransparente, rosado y suave 
como la. seda, h a sido sombreado por 
la luz meridiana y por el fuego del 
sol que a l m e d i o d í a quiebra sus ra-
yos sobre las torres de la vi l la real 
y hace en los cristales de las altas 
ojivas, y en los parques y en las ca-
lles juegos luminosos incre íb les , con 
mil matices de una variedad sorpren-
dente 
¿ Y t ú edad? 
Veinte años , veinticuatro á lo su-
mo. U n a chiquilla hermosa y espi-
ritual. U n a flor acabada de abrir a l 
beso prol í f ico de l a primavera. T u es-
tás ahora en el florecimiento de ta 
gracia divina, de tu belloza regia y 
soberana, en eft florecimiento de ta 
cuerpo, escultura, de l íneas impeca-
bles que eclipsan la obra del maravi-
loso latrtiata f lorent ino . . . . . 
E r e s un breve dibujo de Llovera 
»;on un maiiichón de p ú r p u r a por bo-
ca y dos fuegos por ojos. T u belleza 
es suprema, y como mujer-artista, co-
noces todos líos refinamientos de la 
a l t í s ima vo luptuos idad . . . . 
Y o te he admirado á la franca luz 
de un d í a tropical, envuelta en nn 
crujiente m a n t ó n de Manila, con una 
gran flor ro ja des tacándose sobre ia 
corona de bucles, con da falda recogi-
da con esa gracia y ese esprit iuna-
tos en la mujer de E s p a ñ a , dejando 
ver ipor entre ios pliegues coquetonei-: 
unas zapatillas de sa t ín rosado y las 
medias, blancas y c a l a d a s . . . . Y he 
sentido estremecerse mi alma y he 
aspirado, con toda la fuerza del de-
seo, el embriagador perfume de tu 
feminidad, de tu voluptuosidad ar-
diente y suprema. 
Y por la noche te he visto bañada 
en la luz de una exp íen dente luna, 
vistiendo un traje de blanca muselina 
que te sentaba á las mil maravil las, 
recostada con .indolencia en el bal-
cón. Y entonces, deliciosa flor dn 
España , yo no te he comparado coa 
un dibujo de Llovera . Te he com-
parado entonces con u n a . viríren del 
Luxemburgo, espiritual, e térea y lu-
minosa como un astro. 
Pero. no. T u eres Carmen, mujer, 
flor, vida, perfume, belleza, sensuali-
dad y arte. Sobre todo, arte y mu-
jer. T u eres el a lma deliciosa del 
Madrid de la manzanilla, de los man-
tones de Manila, de los toros y de las 
tardes deliciosas—plenas de * sol — 
de la B o m b i l l a . . . 
O F I C I A 1 . 
I A R A B E V I D O I P A S T A V I P O 
• a H i e r - o i a i a y a l t u r o m o f o r m o ( " a l h e r o í n a , y & la É s t o v t i i i i a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento , Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en CourbeToie, cerca de París, y er. todas íarmacias. 
J A R A B y P i L S O B A S d e R E B i L L O N 
con Y O U S i n o IDOEIIJJE de M I E I S R O y Q U I N I N A 
Btte Tónico poderoso, regenerador de la sangre, os da vina eflc&cia cierta en la 
CL0R6SIS, FLORES BUSCAS, SUPRESION J DESORDENES¿s liMEISTRCAClOR, EHFERMEDADES W PECH3, 6ASTRALS1A 
BClflRESjj ESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES STB?: -«- """"""•" 'ES , EHFEHMEDADES HERVIOSAS 
jw ol único remed.o que oonriens y so debe «mplesr con ezc>K*«w ûiguiem otra iiuíaneia. 
Váaae el Folleto que acompaña <f eatia Fraseo, 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Pp.yenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías, 
'ni i iií»inüiiriininMMinfiiiiT>ftiiii(^ii( 
H I E R R O B R A V A I S 
{ P E R BRAVAIS) Son el remedio el mas eñcaz contra ; 
DEBUIDAD, F A L T A ®E F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E M I A , O L 0 R 0 8 I 8 Y C O L O R E S PALIDOS 
Cil Hierro Brevais carece de olor j de sabor. Recomendado por todos ios médicos. 
Wo cosTRiSt jamás, nunta knnborecc los DiKNTKs.— DtiecañM» d« l&i Imitaeioms. 
JSn muy poco tiemoo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
RMVGIAS V nROOUKRUS : DEPÓSITO : 130, Rué Lafayettc, P A R I S i 
Ti IULLA TDD, 
D E S P U E S D E U S E L E C C I O S E S 
j 
V E N G A A D I S T R A E R S E 
A 
1 
A B I E R T O T O D O S L O S D O M Í N S O S 
D E 1 2 A 1 2 
S y X O o t s . 2-21 
- r ̂ ^ t ^ K^mm^ mmtommmmm gaMm* mSkam ^̂ maOcf 
8ehik!tvTÓNICO G E X I T ^ L — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las perdí-
^ada fra D1I;'BILIDAD S E X U A L ó IMPOTENCIA.. 
n ^ e U ; . l r ! C 0 '^Y^1111, fol l3to q^e e x p l i c a c l a r o v d e t a l l a I v 
J E ^ T T ^ ^ o b 3 ^ a r s 3 p a r a a l . c m z a r co a t l e t a é x i U . 
- ^ T ü : F a r m a c i a s de S a r r á v J o h n s o n * 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i u d a s de l a I s l a . 
C 3651 1N 
A V I S O — GUANA J A Y , H p C U E L A CO-
RlíBCCIONAL. Noviembre 19 de 1908. — 
Acordada por la Junta Administrativa de es-
ta Escuela se venda al mejor postor tres 
calderas de uso, una de 35 caballos, y la* 
otras dos de diez, las que e s tán en mal osla-
do, se hace públco por este medio para los 
que deseen hacer proposiciones, las que se 
admit irán hasta las dos de la tarde del día 
quince de Dicimebre venidero en la Oftcina 
de la Escuela en que tendrá, efecto dicho ac-
to y donde se darán los informes que se so-
liciten. — J o s é Pérez Arocha Tesorero 
C. 3819 3-22 
M U N I C I P I O D E U H A B A N A 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
tapestos por F i n c a s Urbanas 
Sesrundo T r i m e s t r e de 1 9 0 8 á 1 9 0 9 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo quedará abierto desde el día 21 
de Noviembre corriente al 21 de Diciembre 
entrante en los bajos de la Casa de la Ad-
minis trac ión Municipal, por Mercaderes, to-
dos los días hábi les de 10 a. m. á 3 p. m 
menos los Sábados que será de 9 a. m. á 
2 p. m. apercibidos que si dentro del ex-
presado plazo no satisfacen los adeudos, in-
currirán en el recargo del 6 por 100 y se 
cont inuará el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley de Impuestos Municipa-
les. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobijo los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores, que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el cobro anterior; 
así como el 4 por ciento del Consejo Provin-
cial correspondientes 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana cuyas iniciales ds las 
calles sean de la A. á la M., y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo. Calvarlo, Cerro 
y Duyanfi. se encuentran en la Colecturía 
del Sr. Parios Carricarte y los de la N. á la 
Z., y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blan-
ca. Jesús del Monte, Puentes Grandes Re-
gla y Vedado en la del Sr Francisco Mestre, 
á donde deben solicitarlo para su abono. 
Habana, Noviembre 18 de 1908. 
Jnllo de CArdenan. 
Alcalde Municipal. 
C. 3795 5-21 
D E L 
GOMERCiO DE LA HABANA 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
jíara celebrar el domingo 22 del aciuai ui>«t 
Mat ineé en los salones de esta Asociación, 
se hace públ ico por este medio para cono-
cimiento de los señores asociados, prev in ién-
doles lo siguiente: 
1. — E s requisito indispensable para la en-
trada la presentac ión del recibo del mes en 
curso. 
2. — L a s puertas se abrirán á las 12 y el ' 
baile empezará á la 1 de la tarde. 
3 —Quedan en vigor los ar t í cu los si-
guientes: 
Art. 10.—Si un individuo ajeno á la Aso-
c iac ión, pretendiere con el recibo de un 
asociado disfrutar de las fiestas, será re-
chazado y la Comisión queda autorizada pa-
ra incautarse de dicho documento, dando 
cuenta á la Directiva para la inmediata 
apl icación á quien se lo haya facilitado, del 
Art ículo 115 de los Estatutos generaes. 
Contra las decisiones de la Comis ión no ha-
brá ape lac ión por parte del asociado, 
Art . 11.—SI en el lugar en que se celebre 
una fiesta a lgún asociado 6 concurrente pro-
moviese escándalo ú observase un compor-
tamiento que desdiga del buen nombre de 
la Asoc iac ión , la Comisión podrá obligarlo 
A abandonar el local, sin perjuicio de pro-
poner á la Directiva su separación si fue-
se asociado 
Habana 18 de Noviembre de 1908, 
E l Secretario. 
S A L V A D O R S O L E R 
17100 3t-19-lm-22 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
DE 
BENEOICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los Estatu-
tos Sociales, se cita por este medio para 
la Junta General extraordinaria, continua-
ción dp la anterior que se celebrará en el 
local social. Teniente Rey 71, el domingo 
29 del corriente á las 2 p. m. con obje-
to de tratar sobre las reformas que se 
han de introducir en el texto del Regla-
mento General. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento de los señores socios, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones, deberán estar compren-
didos en lo que dcteriliina el artículo 66 
de los referidos Estatutos. 
Habana, Noviembre 21 de 1908. 
y S o c i e d a d e s » 
Caja de Ahorros de los S o c i o s . 
del "Centro Gallego" 
Esta Institución ha trasladado sus ofi-
cinas á los bajos del Centro Gallego, por 
Dragones. 
Admite depósitos simples y para inver-
tir á interés en cantidades no menores de 
un peso oro español. 
Horas de oficina, de 8 á, 10 de la maña-
na, de 1 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Habana 21 de Noviembre de 1908. 
E l Secretario 
C. 3815 22N. 
C. 3821 
E l Secretario Contador, 
Dr. E . Mathen. 
8-22 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p u -
b l i c a d e C u h a L 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 6 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E 6 U R 0 S M Ü T D 0 S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EslaWecicia en la H a t o e!a5] ÍIÍ5 
E S L A UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones contlniiaJ 
C A P I T A L respon-
sable S 4 8 . 6 3 6 . 9 7 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S pa^a- . 4n 
dos hasta la fecha. J l 1 6 4 9 , 1 6 8 " l 8 
Asegura casas de maposterla sin ma-
, dera, ocupadas por famUias, á 26 centavo» 
! oro español por 100 anuaí. 
Asegura casas de manipostería exte-
i nórmente, con tabiquería interior d« 
! mampostería y lo? pisos todos de madera, 
: altos y bajos y ecupados por familias, 
á 3 2 H centavos oro español por 100 
¡ anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
1 pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
i tengan los pisos de madera, habitadas so-
: lamente por familia, á 47% centavos oro 
espnñol por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas d« 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
milias, á S5 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificio? de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que pag» 
^1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continontfe como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edfflclo. Empa-
drado 3 4, 
Habana, Octubre 31 de 1908. 
C . 3649 1N. 
a s o c i a g i o h I a n a r i a 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
Pongo en conocimiento de los s eñores so-
cios en general que con motivo del segundo 
aniversario de líi fundación de esta As.> 
ciaciOn. tendrá lugar en la Oasa de Salud 
Carlos Til . nrtmero 14. el domingo 22 del 
corriente A. las 8 a. m. un testiv;il religioso 
y almuerzo extraordinario ft Jos enfermos. 
También se celebrará en ?1 Teatro "Aibl-
su'' una función benéfica en la noc'.ie del sá -
bado 21 I^as localidades para és ta se hallan 
de venta en la Secretaría . Teniente Rey 71. 
E l Secretario Contador 
Dr. K . M A T H E U . 
N. B. Será requisito indispensable para el 
acceso S la Quinta en el día de la fiesta, qua 
lleven el recibo del presente mes 
Habana 16 de Noviembre de 1908. 
C. 3766 8-16 
C . 3650 1N. 
A V I S O 
Habiéndoseme extraviado el recibo de de-
pós i to número 1608. del Sr. R a m ó n Benito 
Fontecilla, de fecha 16 flfe Abrí! de eate 
afio y por valor de Trescientos cuarenta pe-
sos moneda americana lo hago públ ico por 
este medio, quedando nulo y sin n ingún valor 
por que ya lo he cobrado personalmente deil 
citado seftor Fontecilla, s egún comprobante 
otorgado al efecto. 
Jovellanos 13 de Octubre de 190S. 
L,. M H»rvrT. 
C. 3746 11-13N. 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M K O I C O - C I K i ; J A> O 
Especialista en ias eu íermodades AÉI 
tómago, hígiuio cuto é Intestinos. 
Consultas de 1 & 3. en su domicilio, Sftnt» 
Cla'"^ «¡5, altos. 
Gratis para los pobrea los martes y Jueves 
de 13 á L 
C . 3588 1N-
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vlaa a' inarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, flfills, hidroseíe . Teléfono 287. D« 
12 4 0. Jesús María nüm-ífo 38. 
C . 3573 1N. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clmj iuo del Uosvttal 1 
Especia l i s ta» en Bníerniedadce de Mujerea. 
Par*os y Cirugía »a general. Consultas do 
1 4 3, 'Empedrado 6<», Telefono 296. 
C . 3605 t » . r 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C1ROJ ANO-DENTISTA 
Aguila 7S, esquina i 'íaa riafa3l, i l t u . 
ILLÜFONÜ 18ii 
C . 3585 1N. 
CUtlüJAWO Ü E N i l S T A 
Bernf«» uúmu M , « m u r e w w . 
C . 3571 1N. 
D O C T O R D E R O G U E S 
<) C U J L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 8. 
AGUIUA. 96. — Teléfono 1743. 
15311 52-11 Oc, 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Cousulias de 13 á 3 
X j X T 5 S 1 © . 
C . 3596 1N, 
D R . E A L V i R E Z A R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado TU 
C . 3597 1N-
D r . R a f a e l W e i s s 
EFpecialista en partes y enfermedades de 
las mujeres. — Consaltas de 1 á 3. 
G A L I A N O 66. T E L E F O N O 1135. 
15061 52-7 Ot 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E LJk. U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y G A R S A N T A 
N A R I Z X OIDOS 
Neptuno U7 De l í • i 
Para enfermos pobres, de Garganta. N a n a 
y Oidos — Consultas y operaclom:» en el 
Hospital Merctdes loa Junes, miércolas T 
vlwaes & las 8 de la maúaua. 
C . 3578 1N. 
Pelayo García y Ssntiap Mar io ÉMíco. 
Pelafo García y O t e F e r r a n m j \ K 
Habana 72. Teléfono 315S. 
De S á 11 a. m. y de 1 á 6 p. m. 
C . 3595 1N. 
D E G O N Z A L O A E O S T E ^ U I 
MMlsa de la Casa de 
Benelcencia y Materatdod 
Especialista en las enfermedades de lea 
niños, Medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 824. 
C . 3681 1N. 
P I B E — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones r&pidas por sistemas moderní -
simos. v 
JeKÜn Marta 01. De 13 A 3 
C . 3674 U L 
CIFUJAN O-DENTIST A 
T T n l & d ^ y n t . l i o 
M I L A L Í A S E Z G i E G I A 
ABOGADO Y NOTAltIO 
Abogrado de la E m p r e s a LHorio dé 
la M urina, y Aboff í ido y Notario del 
Centro Astur iano . 
O Ü B A 29, altos. 
D R . G A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y este rilidad. — Habana número 42 
C . 3647 ]N . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Aáédicu wi- .juric 'it> ia FocuiLaii Am Paría. 
Eepeciai is ia «ta eaíeruxeoaóe* der esto-
tsago « inieetinoa según oí pio'je.limiento 
ár los profeaoree doctorea Hayem y Wlnter 
de P a r í s por r l a.náiiei^ <4al ^ugo gástr ico . 
ÍXDN&ITLTAS D K 1 a ». P R A D O 64. 
C . 3594 1N. 
D R . R . C A L I X T O V A L U E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
cuadra do San Rafael. 
C . 3640 1N 
P Ü Í 6 Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGA1>OS 
Fan Ignacio 46s pra l Tel. 839, da 1 ^ l. 
C . 3S00 1N. 
Polvos dejaríl icos, elixir, cepillos. Cónsul-
uas de 7 a 6w ^ 
16749 26-11 Nv 
A N A L I S I S de O R I N E 
Laboratorio Urolóarico del Dr. VildOsola 
(Fandedo ea 188») 
Un anál i s i s completo, minroscftploo 
;r químico, DOS PiCSOS. 
Corapostela 97, emtre Mmralla y Teniente « e y 
C . 3593 1N-
D R . F . J Ü S T I N Í A N I G B i C O I 
Médlco-Clrt i jaao-Dentlsta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 3592 1N. 
D o c t o r L a m o t h e 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A — G A R G A N T A — N A R I Z — O I D O S 
Consultas diarlas de 12 & 4. 
Clínica: Martes y Sábados de 9 á 11 a. m. 
Virtudes 41 16912 26-17N 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cavedrálico por oposicICr de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núin. 1.—Consultas de 1 & 3. 
G A L I A N O £0. T E L E F O N O 1130. 
C . 3685 l l í -
P E D R O J Í M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO ¥ MOTAKIO 
Estudio: Mercaderes i i . Principal. Teléfe-
do fi2d. — Domicilio: Aucba del Norte 221 
Teléfono 1.Í74 
C . 3602 1N. 
D r . C . E . F m l a y 
EapeeUitiKta eu • afermedades de loa ojo. 
y de o ído . . 
Amistad núm^/o 94. —Telé fono 180». 
Coaaultas d» i * * 
C . 3576 Í N . 
i>r. M a n u e l D e i í i a . 
Medie* de tifies 
Consultas de 12 á 3. — ChacOn 31. e q u i n a 
á Aguacate. — TeléXono 91*. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A L> ü. H A B A N A 55 
« B L B r u n O 763 
C . 3599 1N. 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono «028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni -
vel de todas las fortunas. 
C . 3628 1N. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 oe la tarde 
A g u i a r n ú m . 101. 
16514 26-5N. 
D R . J U L I O F . A R T E A G A 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Consultas de 12 & 1. S A L U D 67. 
16677 26-10N. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar SI, Banco Kapaüol, yrlactpsL 
Teléfono 3314. 
C . S375 S2-ÍOc. 
C U R U C A D E N T A L 
C0NC0ROÍA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada a la altura aus simiiarea qu« 
existen en los paiaea mAs AdeianCadon y tra-
bados garanUxados con loa maie^ial^s de 
los reputados fabricantes S. 8. Wb:ie Den-
tal é Incleses Jeaeon. 
rmmioa de Imi Trabaje* 
Aplicación de cauterios. . . . . 9 0.2° 
Una eiaraccióa . o.bO 
Una id. sin dolor ~ 0.76 
Una limpieza. . . r, * * 1^0 
Una empastad a r a 1.00 
Una id. porcelana • l .S t 
U n diente espiga S.9# 
OriñcacioDes desde $1.50 á. . . . . i . i ) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . » 424 
Una dentadura de 1 4 3 p iezu . . a 
Una id. de 4 á 6 id 6.00 
Una Id. de 7 á 10 id » 8.00 
Una id. de 11 i 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a raxón de 94.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4 la perfección. 
Aviso {> los forasteros que se termicarí ln sus 
trabajos en 24 horas. Conaultai da 8 á 
de 12 á 3 y de 6 y media 1 8 y media. 
C . 3603 1N. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospl-
Um de Paula. 
P E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
J í 3. Salud, 65. Te lé fono l(i28. 
tf 84 lit-293a. 
D R , F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
De la Universidad de Columbia. New York, 
Jefe de la Clínica de D r . Santos F e r n á n d e z . 
Garganta, Nariz y Oidos. P R A D O 105. De 
9 á 11; pobres de 1 á 4. 
16228 26-30OC. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Kspec ia l i s ta en las vias ur inar ias 
Consultas Lux 16 dr 12 4 3. 
C . 3680 i N . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnico (cura ia morfinomanla). Se prepara» 
y vender, en (-.1 Laboratorio Eacterológ-lco de 
la Crf nica Médico Quirúrgica. Prado 106. 
C . 3654 1N. 
DR. GÜSTAVO DÜPLESSIS 
CUUJJIA Gli^iiúRAI* 
Consultan alarias de 1 a x. 
Son Nico lás nOja. &. Te l é toae ItfS. 
C . 3577 1N. 
l i R T F R A Ñ C I S C G J . DS Y E L A S C r 
Er./ermedadea del Corazón. Pulmones. 
K írv) ).sas. Piel y Venéreo-si&lIticaa.-ConBiil-
tas de 12 á 2.—Días festivos, do 12 A 1.-^ 
Tvocadero 14. —Telé fono 46*. 
C . 8572 1N. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medie 
M A S A G E V I R R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 41, 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis só lo lúnes y 
m i é r c o l e s . 
C . 3627 1N. 
r á p i d a , r a d i c a l y í r a r a n t i z a d a d e 
las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
C . S656 in. 
Ü Á M i l i O C A M E K A 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
H A B A N A 
Gallano 79. Teléfono 1654 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de invención 
Engl ish spoken. 
C . 3589 in. 
Esptciall.sta en SyFILIfa Y V E N E R E O 
Cura rápida y ra<lical. E \ enfermo pueda 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorraiflu se •zura eu 15 días, por 
procedimientos propios y e ypcc.'ales. 
De 12 á 2, Enfermedrides propias da la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 1S«. 
C . 3641 I N . 
D r . tí. ( J h o r a a t . 
rvatam-ento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida. Con-
S'Jtas de 1*2 á 3. — Teléfono 854. 
KGXDO BiUM. 3 <altee). 
C . 3675 in. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l i é s T 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót i co del Al* 
coholismo Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2: niarteí , Jueves y sábados . Reina l l l 
Te l é fono l € l l . 
C . 3598 • in. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Ciruj la en general.—Consultas de 18 
A 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
G r n t i . & loa pobres. 
C . 3587 I N . 
D E , G U S T A V O L O P E Z 
rnfermedadea del cerebro y de los nervio» 
Consultas en He-ascoaln 106^ próx imo 
£ Reina de 12 á 2 . - -To lé fono 1839. 
C . 3590 I N . 
E l D r , J u a n J e s ú s Y a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Gallano IOS donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus el.entes y amigos, 
Hc-as de Consultas de i ft 4. 
C . 3655 I N . 
D r . J . S a n t o s F e r n a n d e z 
O C U L I S T A 
Ctmanltaa ea Prado ItfS. 
Al lado de i D I A R I O DTU L A MArtTTfA 
C . 3391 I N . 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y t u o « a ; 
Consultas de 12 á 2 (Cl ínica) 81 la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
ManrUnc 7S. Te lé fono 1334. 
C . 3683 I N . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eaiermeda<les del Estómagro 
é Intest inos exclusivamente 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que ei^ple» el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Parta y por el a n á l i s i s de ht orín», san-
gre y microscópico. 
Consultas de l á 8 de la tarde.— I^mpa-
rllla, 74. a l to» . — Teléfono «74. 
C , 3584 
1 0 L U A J R l ü D E L A K A R I N A — M o i ó f de 'la mañana—.Noviemore ae iyuo 
D E \ l E M I B 
E N C A S A D E L P R E S Í D E N T E 
Visitas 
Entre las muchas personas cjuc aca-
dicrou durauto la tarde y noeho • de 
ayer á saludar y felicitar a', froneral 
José Mipnel Gómez, roeordamos las 
sígaifliites: Dr. Gonzalo Diaz Vieta, 
don José Ricardo Alvarez. don Abe-
lardo de Aírniar. ápB José María M.-r.-
na. don Jacinto S-eeadés. don Tomás 
Sobrino, don Antonio Vivaneo. don 
José Vie^nte A. int. don José López 
Méjui •/. don Andrés l'elit. don Cáe-
los Vessenr. don Norberto Alberti, 
Dr. Antonio S. Barrera, clon Luís 
Vaidés Carrero, don X. de Cárdenas, 
don Jorge A. GordiKo, don Die-go y 
don Alfredo Guevara, la señora Rit-i 
Domínguez y otros muchos. 
También estuvieron en la resider:-
eia del genera! Gómez, el Presid-ente 
y (.'oneejales d;d Ayuntamiento de 
Guanaba<-'oa ; el Presidente del Aynn-
tamienío de íi i iauajay; una' comisión 
fie 'la Asociación de .Matininisias; el 
Presidente del Comité Liberal de 
Arroyo Naranjo; una Comisión de la 
cuarta estación de .policía con el sar-
gento señor Xovo; una Comisión del 
Centro de Cafés, con su Presidente y 
Secretario, don José Llanosa y don 
Marcelo Gómez, respectivamente y 
varios vocales; el Presidente y va-
rios vocales de 'ia Coalición Liberal 
de Guanabacoa. 
E l general Gómez se recogió tem-
prano en sus habitaciones,, por ha-
llarse muy fatigado. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Carta de felicitación 
E l señor Gobernador Provisional ka 
recibido del General Pino Guerra la 
siguiente carta: 
"New York. Noviembre 15 de 190S. 
Sr. Gobernador Provisional de Cuba, 
Charles E , Magoon, 
Habana. 
Mi bueno y querido amigo: 
He recibido su atento cablegrama en 
el que me anuncia'el resultado feliz, 
tanto para usted como para el pueblo 
de Cuba, al que tanto amo. de las elec-
ciones celebradas el día 14. L a lectura 
de su cable me llenó de alegría, por-
qne yo he luchado desde niño por la li-
bertad de mi país, al que he sacrifica-
do mi Juventud; pero al mismo tiem-
po, porque con él he visto que usted 
que ha ido á Cuba á cumplir una mi-
sión que le confiara el Gobierno de 
vuestro país, lo habéis hecho de modo 
tal que las personas que. como yo, os 
hemos seguido paso á paso en vuestra 
obra, tenemos (pie ver con tristeza que 
ha de llegar un día en que tengáis que 
abandonar á Cuba y retornar á vues-
tra tierra donde se os llama para cum-
plir también misionas harto delicadas 
y patrióticas. Para esta oportunidad 
espero yo que el Dios de mi religión os 
iluminará siempre como en Cuba: así/ 
lo espero yo, os, repito que os aprecio 
como pocos, como no ereo que encon-
tréis á nadie que os aprecie, en tal gra-
do en el camino de nuestra vida. 
Si Cuba tuviese siempre Gobernan-
tes como usted, no habría cu el mundo 
país más feliz que el mío, que sólo ne-
cesita enseñanzas de Gobierno honrado 
y que usted, como ninguna otra perso-
na, habéis sabido darle en el tiempo 
que lleváis rigiendo sus destinos. 
Reciba las congratuilaciones y un 
fuerte abrazo de su bueno y fiel amigo 
Faustino Guerra." 
Asbert á, los Alcaldes 
Noviembre 21 de 1908.. 
Al Alcalde Mtúnicipal de . . . . 
Señor: 
Ha sido motivo d<' verdadera satis-
facción para este Gobierno observar la 
corrección con que se han conducido 
los moradores de esta Provincia; el 
pueblo, lo mismo los liberales represen-
ita/ndo mayoría abrumadora en los co-
mieios como la minoría conservadora, 
ha ejercitado su derecho cumpliendo 
con una de las preferentes obligaciones 
del ciudadano: un respeto absoluto al 
derecho ajeno ha pr.vudido la contien-
da electoral pecientemeiíte terminada. 
Esa conducta del pueblo débese prin-
cipalmente á la neutralidad y acierto 
con que se han comportado todas las 
Autoridades de esta Provincia y. á 
fuer <|e sincero, estimo de mi deber 
consignar, como lo hago por la pre-
sente, que la neferi la conducta ha sido 
motivo de especial enorgullecimiento, 
siquiera fuere por la favorable impre-
sión que ha producido á las Autorida-
des extranjeras la adopción del citado 
respeto recíproco mitre los partidos 
contendientes. 
A usted, y. por su conducto, á todos 
los vecinos de este término municipal, 
á la Guardia Rural y á cuantos han 
ejercido autoridad on esa municipali-
dad dirijo mi más sentida felicitación, 
rogándoles la acepten como manif sta-
eión sincera del alto concepto y espe-
cial consideración á que, con tan dis-
Creta conduela, han flecho acreedor á 
les cubanos. 
Encareciémlolí' dé traslado de esta 
felicitación á las auicridados aludidas, 
me reitero de usted atentamente. 
(F . ) Ernesto Asbert, 
Gobernador Provincial. 
Los comerciantes áe 
Quemado de Güines 
Quemado de Güines. Noviembre 17 
de 1908. 
Sr. D. Nicolás Kivero. 
Director del Diario df l a Mafi>:-\. 
E^spetable señor nuestro : 
A usted, que tan sabiampute sostu-
vo con energía la campaña en pro de 
la neutralidad del elemento español, 
en y¿m ekcciones presideñciaíles. tU-
vadas á cabo, para honra de esta her-
niosa Isla, con la mayor armonía, dig-
na de la cultura de sus nobles hijos, 
nos dirigimos los que suscriben, con 
el fin de que por medio de su muy 
leída publicación nos hag.) el hom r 
de trasmitir nuestra humilde y since-
ra íelicitación hacia el ilustre general 
señor José Miguel Gómez, por haber 
sido elevado á la primera magistratu-
ra de la Hepública. 
Le anticipan las gracir.s por tan 
s e ñ a l a d o favot y aprovechan esta 
oportunidad para o f r e c e r á usted el 
testimonio de nues t ra más d i s t inLrni -
da cons;:leracióii y respeto s. s. 
Emilio V a l l e y S a l a s , Rafael Kuiz. 
Luis Sandomingo. Pedro Costa. Brau-
lio Alonso, Manuel de la Iglesia, do-
sé Berdeal, Juan Esquive!, Evaristo 
Rodríguez P.. Genaro SoMs y Gar-h , 
Antonio Crecente. Joaquín Pontigo, 
Pedro Triarte. Rafael Martínez. Ga-
briel Gutiérrez, dosé Pedre. José D, 
Elizundia. Ramón (Jarcia. Cándido i 
Verucena. Demetrio Cortina. Luis 
Gómez. J u a n Tara-ciclo, Pedro G. 
l'garte, Ricardo 'Diego, Helio-loro 
García, desús Núñez, Antonio Corde-
ro, Manuel Cordero, comerciantes. 
LOS R E P R E S E N T A N T E S 
(Poi* te légrafo1 
Holgaún, Noviembre 21, 
á las 7 y 30 p ra. 
Al DIáRIO D E L A MARINA 
Habana. 
AI saborse ahora que el candidato 
á representante por el partido Ccu-
servader Manolo Rodríguez estaba 
electo, por noticias recibidas por la 
Coalición Liberal, un grupo numérelo 
de liberales fué inmediatameiite a fe- j 
licitarlo, dando pruebas de unión y 
concordia. 
Pita, Corresponsal. 
Hipólito Martínez Bozonora. 20.106 
idem. 
.losé Bruaón y Gar.-ía. 20,33] idem. 
Eradlo Bacallao y Amill, 20,116 
idem. 
José D ' i E s t r á m p e s y Vegne. 20.13i) 
idnn. 
Cede en las primeras ruoharadan. tomanflo 
H rKPTCVRAT, df> L A R U A Z A B A T - : 20 nñ«is 
de fadtaai conatántes es la mejor G A R A N T I A . 
E s el remedio <>nérKkco, poderoso y c icnt í -
flen para curar la TOS <-ualquirra QU« sea mi 
or ipen.—EL P A S T O R A L H E L A R R A Z A B A L 
es el medicamento que nlivin en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
T.arrazábal Hnos. — Drogr.erfa y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102. H a -
bana. 
V A R I E D A D E S 
P L I E G U E E N E L 
E l b a n q u e t e d e a n o c h e 
lEstnvo espléndido y mny bien ser-
vido. Como de ' ' E l Telégrafo" al fin. 
Los obsequiados. Castellanos, Betáu-
court y Nodarse, pueden estar satis-
fechos: de ellos se hicieron, en dis-
cursos elocuentísimos, grandes y me-
recidos elogios. 
•Castellanos 'dedicó períodos tan 
inspirados como sentidos al Diario 
de l a Marina y á nuestro Director 
Y la nota de la noche fué el gene-
ral deseo de que la coalición liberal 
be convierta en fusión. 
Las indicaciones á este respeto fue-
ron recibidas por comensales y pú-
blico con atronados ap'iausos. 
Está en 'la atmósfera la unión cb 
las dos ramas del partido popular. 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l 
D E L A H A B A N A 
He aquí el resultado general d,jl 
escrutinio de 290 Colegios efectuados 
hasta el día de ayer, para 'los cargos 
de Representantes, por esta provincia: 
COALICION L I B E R A L 
Enrique Collazo y Tejada, 43,423 
votos. 
Luís VaMés 'Carrero, 43,563 idem. 
Enrique Roig y Fortesaavedra, 
4:1422 idem. 
Juan Travieso y Torres, 43.363 
idem. 
Manuel Varonn y Suárez, 43,488 
idem. 
I^ehpe González Sarrainz y Saenz, 
43.538 idem. 
ICárlos Guas y Pagüeras. 43,607 id. 
José M. Cortina y García, 43,47b 
idem. 
Venancio Milián y Mi'üán, 43,219 
idem. 
Ezequiel Garcí^ y Euzeñat, 43.44:4 
idem. 
;Miguel F . Viondi y Vera. 43,384 
Enrique Messonier y Alvarez, 
43.630 idem. 
(Jacinto Hernández y Vargas, 
43.265 idem. 
Mario García Ko'hly. 43,481 idem. 
tTnlio Vaidés Infante, 43,392 idem. 
Francisco Piñciro y Crespo, 43.714 
idem. 
José Pereda y Gálvez 43,580 idem. 
Rodulfo del Casti'llo y Márquez, 
43.384 idem. 
Rafael de Ayala y Cruz ^Prieto, 
42.848 idem. 
.Guiliermo de Cárdenas y Herrera, 
43.315 ídem. 
Ambrosio Borges y Figueredo, 
43.498 idem. 
Enrique Porto y Castillo, 43,331 
idem. 
CONSERVADOR NACIONAL 
Juan J . Maza y Artola,-20,260 vo-
tos. 
Miguel Coyula y Llaguno, 20,257 
idem. 
Antonio Pardo y Suárez, 20.284 
idem. 
(Carlos Armentcros y Cárdenas, 
20.360 idem. 
Alfredo , Betancourt Manduley 
20,211 idem 
Je sé Antonio González Lanuza, 
20.302 idem. 
Diego Tamayo Figueredo, 20.251 
idem. 
Francisco Chenard Devlin, 20,107 
idem. 
Francisco Sánchez Curbelo, 20,250 
id.-in. 
Tomás Fernández Boada, 20.335 
idr-m. 
José Clemente Vivaneo, 20,225 
idem. 
Santiagn Cancio Bello v Arango. 
20.310 idem. 
Xicasio Silverio y- Armas, 20,162 
idem. 
Gabriel Casuso y Roque.. 20,158 
idem. , 
ILuís Azcárate y Fesser, 20.193 
id^m. 
José Manuel Vaidés Bordas, 20.118 
Antonio Fernánd-ez Criado, 20.312 
idem. 
Junn Manuel Xav«*rete, 20,161 
O R I G E N D E L 
PANTALON. 
¿Se atrevería un elegante, de hoy 
á presentarse en púhlieo .sin el plie-
gue de sus pantalones hechos rabiosa-
mente á la p l a n e n á , con firmeza y o-
rrección matemática? 
Evidentemente que no, porque la 
moda, la tremenda tirana, man a a 
ahora quedos pantalones vayan que-
brando perpendicnlarniente. con ia 
misma razón conque años atrás estd-
bleciera como signo de cnrsik'ría y 
pobreza la misma quehradura. y que 
lo fino, y lo elegante, ora llevarlos 
edn la soltura natnra! de la tela. 
liemos encontrado en una revista 
inglesa de sastrería la historia del 
origen del pliegue en los pantalones. 
Eduardo VII era todavía Príncipe 
de Ganes. Cn día iba á las carrorrs 
de Godwood, vestido de levita negra 
y pantalón de color claro, con esa ele-
gancia que é.1 llegó á establecer como 
un prototipo de la moda en el mundo 
entero. 
Antes de ir al Hipódromo, dio nn 
corto paseo por el campo; pero ail sa-
bir á su carruaje, enredó la pierna en 
el estribo y se hizo una rotura en el 
pantalón. Al verse en este estado, se 
acercó al oído del cochero y le indicó 
lo llevara á alguna tienda de ropa 
hecha. Cn momento después, eil ca-
rruaje se detenía á la puerta de un 
magnífico almacén de novedades. 
E l príncipe deseeiidió. dejando un 
el coche á las personas que lo acom-
pañaban; se perdió un momento, y 
apareció luego con un soberbio pan-
talón d-e 29 francos 95, que mostrnna 
de un extremo á otro do cada pierna, 
el pliegue tradicional de la hnmiVan-
te ropa hecha. 
Durante ias carreras, esta audaz in-
•no'vación fué sumamente notada, y 
los sportsmen la comentaron y la me-
ditaron. 
A l día siguiente; Londres entero' se 
levantó c o n pantalones planchados. 
E l mismo Príncipe de Gales terminó 
por adopta'r el pliegue perpendicular. 
Tal es la historia del origen del 
pliegue en los pantalones. 
UNA N U E V A P A T A T A 
Las pata tas que comemos son apén-
dices subterráneos del tallo de una 
planta que los botánicos llaman "So-
fanum tuberosum." y que pasa por 
haber sido importada de América. 
Ahora se acaba de descubrir el 
modo de obtener análogo producto d-e 
otra planta del md&mo género "So-
.lanum maglia," que es indígena cn 
Europa, aunque poco abundante.. 
Hasta el presente se sabía que esta 
planta tenía unos tubérculos suma-
mente pequeños y no sólo de gusto 
amargo, sino, lo que es más grave, ve-
nenosos. Pero recientes experimen-
tos acaban de demostrar q u e , pues ta 
en ciertas condiciones de terreno y 
abono, estos tubérciíos se hacen tan 
grandes como los de la patata común 
y son perfectamente comestibles. 
Esta, novedad, comunicada recien-
mente por M. H e c k e l , á .la Academia 
de Ciencias de París, tiene, además 
del económico, un gran interés botá-
co y. en general, biológico, pues es un 
•ejemplo de modificaciém rápida de 
los caracteres de 'la especie . En efec-
to, una vez obtenidos los primeros tu-
bérculos •comestibles de Ja planta. Ia 
modificación se sigue propagado, 
cnand'O se obtienen nuevos pies sem-
brando las yemas. 
m d í m\m \ mmm 
L I M O S N A S recibidas en esta casa de rte-
iirfU-encia durante el mes de Octubre 
p r ó x i m o pasado, «m cuyo mes ha 
ejercido l a D i p u t a c i ó n el Dr . Adol -
fo de A r a g ó n . 
E N E S P E C I E S 
E l Sr . Lorenzo Ol iva , un v e l o c í p e d o . 
E l Sr . Manuel dr> A j u r i a : un andador. 
E l Dr . Antonio G o n z á l e z : dos paquetes 
de medicinas de patente. 
! V K D A P O . — E n la rallp 11 pntre C y D 
i el moior punto fio la loma, á una cuadra riel 
i e léctrico, W alquila una «-asa en 12 cen-
I ifiie.u con sala, couiedor >i cuartos y uno 
i para criados, cocina, baño, inodoro gas y 
I todos los adelantos higiénit os. acabada de 
i uintar E n la misma informarán 
' _ j 7 j 5 8 i - a i ^ 
V E D A D O en la callo C entre n y 13 y 13 
«•ntre C y D sr alnnilan 'Z casitas ú ?2'i.20 
<ada una. la primera compuesta de sala. 2 
i nartos c-tmedor y cocina y la «itra de sala 
y " cuartos, ambas con servicio sanitario. 
Bn las mismas informarán. 
17167 S-21 
E N E F E C T I V O 
E l Sr . C á r l o s Soler. . . 
E l Sr . F l a v i a n o G o n z á l e z . 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio G o n z á l e z Men-
doza 
L r Señora Viuda de Sarrá 6 
bljo 
E l Señor Presbítero I. rtí ia 
Los Señores Anselmo López 
v comp 
Los Señores F . Gamba y Ca. 
Los Seiíores Dnlcells y Oa. 
Los señores IT. Üpmánn y Ca, 
Los señores Olivar Beüsoloy v 
Comp. 
Los señores üuosada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Buíz y 
Comp 
Oro Plata 












S E A L Q U I L A N los altos le Empedrado SI 
entrada Independiente por Monserrate. bue-
nos salones para Oficinas ó Sociedad 6 dos 
familias chicas: buenos servicios y linc-as 
de carros cn todas direcciones. 
17156 i-21 
$32.R0 $17.00 
Habana , Noviembre 10 de 1908. 
E l Director 
P . O. Jorge Copprngcr. 
S E A L Q U I L A N 
en la LOMA D E L A N G E L , tres mag-
níficos pisos, müy fréseos v fiaros, de 
la nueva cñsá C U A R T E L E S 42, re-
i-icn eonstrnida. exi-lnsivamento par-i 
familias. Estj'm dotados de todo lo 
n e c e s a r i o para cJi confort y el luj-j, 
eomo alumbrado eléctrico y de ga.í. 
timbres y lavabos con agua corrieiiLO, 
caliente y fría en todos los cuartos, 
•baños y toil'ets con todo lo ecesario; 
para familias y servidumbre; calen-
tadores de agua á carbón y á gas, fre-
gaderos con agua, caliente y fría. 
Los inquilinos no .pagarán eS alum-
brado del zaguán y escalera ni porte-
ro. Informarán en la misma, ó en 
Aguiar número 100. 
17186 8-22 
KN 9 C E N T E N E S se alnnlla-H los nu-dernos 
bajos de Suárez 116, sala, comedor B d í a n o s 
y demás servicios. La llave en la bodoga. In-
forin^r&n cu San Lázaro 24, 
17172 _ ; 4-21 
T E J A D I J / L O is . se alquila una habitac ión 
a n a ecpaciOM >• dos baja?, juntas •:» separa-
das y cn Consulado 5ñ é Industria 72A hay 
varia:-, con muebles ó sin ellos, á precios 
módicos . 171fi2 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones indepen-
diantes con balcón á la calle. .1 matrimo-
nio sin niños: tienen baño é inodoro. Empe-
drado m'imero 17165 6-21 
S JES A L Q U l L A X 
E n Reina 33 frente á Galiano, cuatro 
mapníficas habitaciones altas, juntas <•> se-
parailas. para hombres solos. Se exijen 
buenas referencias. 
17102 i 8--0 
R E I N A W M . 34 
Se alnuila un entresuelo, compuesto de 
3 habitaciones con balcón íl la calle, -cn 
cuatro luises y 3 habitaciones altas en $15. 
m o a <-:20 
S E A l i Q U I L A H los bajos-de Cuba 25 en-
tre Empedrado y O'Ueilly. Tienen buenas 
bahitaciones. buenos pisos y el servicio sa-
nitario moderno. Están abiertos il todas 
horas Informal; Reina 131, altos. 
17109 4-20 
í E P Á D O ~ 
So alquila la espaciosa casa de la calle 
K . entre Línea y 11. Tiene sala, saleta cin-
co cuartos, comedor, cuarto de criado etc. 
Informan Sol 22. 171*8 s-20 
S E A L Q U I L A N los muy frescos y ventila-
dos altos de Neplv.no número 96 esquina 
á. Campanario sala, comedor. 4 grandes 
cuartos, ga ler ía de persianas, baño, despen-
sa, cocina, dos Inodoros entrada indepen-
diente. Su dueño eu la misma de 8 á 10 a. 
m y de 12 á, 5 p, m. 
1 7 Ú f , " 4-20 
^ S E A L Q U I L A el segundo piso alto de 
Habana 75 entre Obispo y Obrapía com-
puesto de 2 habitaciones, cocina y azotea 
al frente, entrada por la Camisería. 
1*334 4-20 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosashabitaciones con vista á la 
calle en Obispo 113, entresuelos. 
17203 10-22N. 
S E A L Q U I L A la mitad de un local en el 
mejor sitio de la calle de O'Ueilly. Informa-
rá el Dr. Otero en O'Reilly 85. 
17186 26-20N. 
E N L A V I B O R A se alquila la casa Deli-
cias y Santa Catalina. Letra B . acabada de 
pintar: tiene sala, saleta. 2 cuartos, cocina 
patio y ducha. L a llave al lado Alquiler 
$26.50 oro á media cuadra de la Calzada. 
17098 , 4-20 
A L Q U I L A 
E n 20 centenes, la casa Virtudes 26. de za-
g u á n , 2 ventanas, sala comedor y saleta, 4 
grandes cuartos bajos y 2 altos, toda de 
mosaico 6 instalación- sanitaria, en el 33 de 
la misma calle es tá la llave é informan cu 
San Lázaro 29. 17205 4-22 
Los bajos de la hermosa casa Tul ipán 18. 
frente al Parque compuesta de sala, comedor 
seis cuantos soleta, cuarto para criado, co-
chera, cocina, baño, dos inodoros, agua de 
Vento, servicio sanitario moderno piso de 
mosaico, de esquina y portal á dos calles, la 
llave en los altos 6 informarán en Concor-
dia número 33. 
17086 10-19N. 
E l bonito piso principal de Neptuno 177 
esquina á Gervasio, compuesto de recibidor, 
sala, tres capaces cuartos, otro pequeño y 
..no más en la azotea, baño , inodoro, cocina 
etc. Todo de azotea y pisos de mosaico. L a 
llave en la carnicer ía del bajo t? informarán 
de su precio y-condiciones. González y Costa, 
Baratillo 1 Plaza de Armas. Telefono 170. 
17206 10-22N. 
ANIMAS 92 E n esta espléndida casa se 
alquilan dos habitaciones altas, con asisten-
cia si lo desean á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños Hay baño y ducha. E l por-
tero informará. 17198 4-22 
MARIANA O Se alquila la casa Samá 30 
con portal, sala, comedor, seis cuartos, dos 
duchas, dos inodoros agua y servicio sanita-
rio etc. L a llave é informes en la misma. 
17177 4-22 
E N É L F R O N T O N 
(El juego de anoche 
Primer partido á 25 tantos. 
Urrutia y Vican'di, 1jlaucos, contra 
Chiquito de Eibar y Salvador, azules. 
Oanaron los blancos. 
Boletos: á $3.57. 
Primera quiniela: Isidoro, 
Boletos á $3.04. 
fSegnndo partido á 30 tantos. 
Lece-ta 3' Machín, blancos, contra 
Claudio y Echeverría, azules. 
Ganaron ílos azules. 
Boletos á $3.60 
Segunda quiniela: Bravo. 
Boletos á $5.37. 
YO. 
Partidos y qu.nielas que se juga-
rán hoy domingo 22, á la una de la 
¡ardo, en el Frontón Ja i-Alai: 
Primar partiiio á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido k 30 tantos, entre 
b]an<cos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
j una quiniela. 
j Nota.—Xo se dan contraseña..? pa-
j ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
j mer Partido, no se devolverá la en-
| trada si por cualauier causa se sna-
EN LA CALLE PEZÜELA 
Esquina á pr ínc ipe de Asturias se alquilan 
tres hermosas casas independientes unas de 
otras, compuestas de sala saleta, dos gran-
des cuartos y cocina, baño, demás servi-
cio sanitario completo, patio, piso de mosaico 
y azotea. Se alquilan en precio módico. I n -
ofrmará su dueño en la misma esquina 
Príncipe de Asturias y Pezuela. dos cuadras 
del paradero de los carritos del Cerro. 
17192 8-22 
F R E S C A S Y HERMOSAS 
Habitaciones para matrimonio. Lugar 
céntrico Aguila 96 altos. 
17078 8-19 
E N MODICO PRECIO 
Se alquilan tres habitaciones juntas 6 ca-
da una por separado Oficios 5, altos. 
17187 4-22 
G. número 8 la llave al lado. Informes 
en Ancha del Norte número 17. 
17185 15-22N. 
S E A L Q U I L A 
MARIANA®'. Se alquila la hermosa casa 
quinta Samá :!4. con portal, sala, comedor, 
ga ler ías interiore* agua, inodoro, ducha, 
seis hermosos cuartos, jardín, arboleda y 
mucho terreno. Con muebles si se desea. 
L a llave é informes en Samá 30 
17176 4-22 
D 1 D 0 2 
Se alquila casa B. calle 24 entre 15 y 17 
tiene jardín, portal, sala, tres aposentos, co-
cina y servicios sanitarios. Informan al la-
do Al fondo de la misma habitaciones á 
$4 *24. 17208 4-22 
CASA DE HUESPEDES 
San Lázaro 200. Recien terminada, de 3 
pisos, con .16 habitaciones, 6 baños etc to-
da junta 6 por departamentos. E n la misma 
17190 , 4-22 
" E N T R A D A B E L VEDADO 
E n 18 centones, la casa L y 11. acabada de 
construir con sala, comedor. 8 habitaciones, 
portales, jardines, etc.' Prado 34 y medio. 
Te lé fono 848. 17191 4-22 
S E A L Q U I L A N 
Se solicita un aprendiz de sastre adelan-
tado. Lampari l la 42. 
170»! 4-19 
S E A L Q U I L A la casa Peña lver número 28 
con sala, comedor, 5 cuartos, patio, cocina 
inodoro y toda de azotea. L a llave en la bo-
depa Informan Andrés Castro Angeles 18. 
17067 6-19 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos San 
José núrn.' 85 propios para familias de gus-
to; tienen sala, saleta, comedor, tres grandes 
cuartos, una gran cocina un espléndido pa-
tio con haño y demás servicios sanitarios. 
L a llave en la panadería de enfrente. Infor-
mes en Alcantari l la . 42 
17069 8-19 
E N G I ' A N A B A C O A se alquila la casa M. 
Gómez 97 con zaguán , sala, seis cuartos, 
piso de mosaico, agua de Vento, cuarto de 
baño, patio con Arboles frutales y frente de 
jardín á la calle; L a llave en la caSa 
del frente número 68. 17073 8-19 
( ¡ a l i a n o \ n i 7 7 
Se alquilan los bajos, sala, sa'-'ta con ida. 
cuatro cuartos cocina, baño, etc. L a llave 
en la bodega de Galiano esquina á San Lá-
zaro. Informan en el bufete del Ledo Adol-
fo Cabello, Obispo 21. altos, de 8 de la ma-
ñana á 5 de la tarde. 
17044 4-19 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D se alqui-
lan una sala y un zaguán , á dos cuadras del 
muelle. San Ignacio número 57 
17051 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos (izquierda) de la. casa Consulado 
14 y 16. L a llave en la misma casa. Infor-
man Línea 54, Vedado. 
17053 4-19 
S E A L Q U I L A Cerro 552 esquina á Peñón 
casa quinta elegante y cómoda, acabada do 
construir, en la misma es tá la llave. Impon-
drán Carlos I I I número 211. 
17055 4-19 _ 
~ E M P E D R A D O número 34. en precios mó-
dicos se alquilan dos departamentos altos, 
y varias habitaciones altas y bajas de este 
hermoso y nuevo edificio, propiedad de. la 
Comnañía de Seguros Mútuos contra incen-
dio " E l Tris", frente al Parque de S. Juan 
de Dios, con uso de luz e léctr ica y limpieza 
interior y exterior, y propios para escrito-
rios. 
C. 3729 alt . 12:1.1N 
G A L I A N O 7. Se alquilan los altos, sr.la. 
afitesala comedor, cinco cuartos, cocina, ba-
ño etc. L a llave en Galiano esquina á San 
Lázaro, bodega. Informe;; en el bufete del 
Ledo. Adolfo Cabello, Obispo 21, altos, de 
8 a m á 5 p. m. 
170-15 4-19 
'! 
Se alquilan muy cómodos y frescos locales 
en el principal y entresuelos de esta casa 
con frente á la calle de Mercaderes. Infor-
mar,'') n en el Bufete de los Sres. M 11. Angu-
lo y lino Amargura 77 y 79. 
16975 26-18 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa San Lá-
zaro 93 entre Blanco y Aguila acabada de 
reedificar, de 3 ventanas al frente, portal y 
con grandes comodidades é higiene. E n la 
misma informa el dueño. 
16978 S-1S 
O B I S P O N U M Rres 
Se alquila un ' 5 © 
escritorio, c t e " ' ^ ^ 1 ^ alto 
^ 17014 i,ynara» en O b i s p ^ 
de fabricar, con todos w ^ altosLÜ 
nos. la llave en la b o d e ^ ^ ' ^ t o ^ 
Pasaje. 17018 ^ e a . I n f o r m é 'rmes Hotl", 
S E A L Q U I L A N l o s ~ V a i o r V ~ -
para oficina ó e s t a h W i ^ s dp O b r a r ^ -
la bodega é i n f o r m ^ ' T ' ^ ^ . iy ^ i ^ ^ ^ ^ í Faul i 17019 Cuba 
'•̂  A. ^ 
res. Ta n a v V P n } r ; ^ y ^ ^ ^ , P ^ \ o 
• . .^ - -V- Faul l . 1 ? informan Cuh" 
qui 
lares 
8. A V 
17020 
SOLO A PERSONA«rrtI ' — — í l * 
leles 4 enquiña Aguiar ait^0^11'3^'- Oto mentos 
servicio vista á Ja caire".TUz 16958 uz 
Se arrienda ó v p n d T ^ T w ^ 
•con aparato Pathé (ÚLíimo m o , ? ^ 
su utilería complot., X í ^ V 
a situado en punto céntrico v SP T 
Ha muy acreditado. Din»;: - a 
Herrera. Monte +5 ^ a % 
'^-N-ifi 
S E A L Q U I L A una li"rmo>!a hou"7. ~ " 
dos chiquitas en .Hsa, de faVn b!taci6n 5 
ble. Galinno 95 alto- ranm:a resp*»,. 
16947 
E n H.IO C y. la» cnan» Eíienbnr 210 y 212 
con ¡««la. comedor. ;{ cnartoN cocina, bníio, 
é inodoro, azotea y píhom de moHaieo I n -
forman en el SlOA. 
17160 4-21 
C O M V I E N E á un sastre: en el mejor pun-
to de la callo de O'Reilly, se A L Q U I L A par-
le de una gran sala, con ins ta lac ión de to-
do lo necesario Informan O'Reilly 54 C a -
miser ía . 17162 4-21 
SALUD NUMERO 22 
Juntas se alquilan dos habitaciones con 
agua, inodoro, vista íi la callo, todo inde-
pendiente. 17112 , 4-21 
S E A L Q U I L A 
Esperanza 123 "entre Figuras y Carmen 
una casa nueva muy espaciosa de alto y ba-
jo, servicio independiente, escalera de mar-
mol, compuesta de cinco cuartos sala y co-
medor, en el alto y los mismos en el bajo; 
la llave en Monte y Carmen, Café. 
17139 15-21N. 
S B A L Q U I L A la casa de la calle Quinta 
esquina á Sexta, en el Vedado, con 6 cuartos 
rala y comedor, nuevo luces, dos cuartos de 
bafiCtf y dos inodoros, pisos de mosaico y 
portal; al larlo es tá la llave. Imponen cn 
la calle 4 número 17. 
17140 8-21 
S E A L Q U I L A N en proporción los modernos 
bajos de Gloria 95, esquina á Florida, es tán 
arreglados romo para bodega ú otro giro 
Llaves en el número 91. Informes Mercade-
res número 27. 17175 s 8-21 
V E D A D O 
Se alquila en modiquís imo precio una ven-
tilada cata en 15 entre A y Paseo informan 
en Calzad». Cristina número 7A L a llave en 
tranta, ITlííl» 8.SU 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Zaragoza 
8. Cerro, azotea, pisos de mosaico á dos 
puertas del tranvía, portal, zaguán gran 
sala y comedor, cinco cuartos corridos, dos 
baflos dos inodoros, dos habitaciones más . 
jardín y traspatio con árboles frutales Se-
ño'- ,\Iuiias. informará. Zulucta 10, 
17029 8-18 
V E D A D O Se alquila la ca«a calle 19 es-
quina á C. con sala, comedor baño, cuatro 
cuartos y uno para crfados. Informan Calle 
15 esquina á Baños número 20. 
17''i?;i 8-18 
ZANJA 128, Palacio de Obreros entre 
Aramburo y Soledad, se alquian habitaciones 
muy cómodas y una accesoria alta, con sala, 
dos cuartos, pisos de. mosaicos cocina, durba 
v demás. 17026 8-18 
V B R T U D E S 9 6 
Se alquilan habitaciones á $6.50, $7. $8 
v 9 pesos Perseverancia y Lealtad, 
17025 • 8-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
caso Aguila 295 casi esquina Misión con 3 
cuartos sala y comedor, la llave en la bo-
depa é informarán Cienfnegos y Goria Bo-
dega. 16992 8-18 
Se alquila la fresca y cómoda casa K . es-
quina 11 á una cuadra del carrito, propia 
para 2 familias. Informan al lado 
16972 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos Manrlnue 31A v 
31E, Los bajos Escobar 18 y Manrique 31F. 
Esto ú l t imo para establecimiento Informes 
San Nicolás 42. Te lé fono 1901 
17010 8-18 
S E A L Q U I L A N los modorros y espaciosos 
altos de Compostela 143 y nr, frente al co-
legio de Be lén , propios para una numerosa 
familia, que tenpa gusto para vivir bien L a 
llave en la vidriera. Informan en Prado 38 
icofi2 6-18 
S E A L Q U I L A N ~ 
Los bajos independientes de tarv, 
;'9 Informarán en los altos de la T^parni» 
16907 e la "n.'uia 
— — 8 
Tres habitaciones juntas 6 spnarn^, 
muebles, balcón baño, luz e l é c t r i c ^ 
mida si se desea. Casa de moralidart' 
l ¿ í - n a l t 0 S ' entrada Por Estrella Ak i 
GRAN C A S r ' P A R A FAMILíAS 
E n Habana :>5. altos esquina S ^r^n i 
do. se alquian á personas de m o - a í n ^ *' 
pléndicias habitaciones amuebladas a 0?' 
ellos con comida timbres, luz eléctrica Zñ 
ño. Teléfono 3320 y un servicio e s m ^ ' 
Todos los tranvías cruzan por la o"ñ ' 
So sirven comidas á domicilio on n,v';"" 
precio y se admiten abonados A la - V ^ 
16932 V 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V 
des numero 115. E n los altos la llavo 
f0lCSa" Vedad0 A número C esquina Quir u 
Se alquilan dos grandes casas moderrai 
pasa el e léctr ico por el frente Llave '11 
.1 :-.S2. Te lé fono 6371. Pn 
16940 g^-
LAGUNAS NUMERO 15 
Altos con entrada independiente moflir-
nos. se alquilan. Llave en la bodega de la 
esquina. Informan Encobar 166, Telefono 
número 6371. 16939 sli? 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas casas de planta baja y al-
ta, acabadas de fabricar, de estilo moder-
nista, con todas las comodidades, espacio-
Fas y bien decoradas. Calle Economía nú-
meros 52 y 54 casi esquina á Misión. 
16882 
Entre Cuba y San Ignacio. Se alquila rsía 
hermosa casa con sala, comedor y orho 
cuartos en el bajo y cinco posesiones altas. 
Informarán: Merced 26. 
168R7 . 8 II ' 
S E A L Q U I L A la planta alta de la fasa 
Kein número 76, compuesta de sala, saleta. 
7 cuartos y comedor al fondo Lr. llave é 
informan Prado número 86, Francisco Reyea 
Guzmán. 16867 8-14 
SE VENDEN Y SE ALPLAH 
muy baratas seis casitas, situadas en 
n\ Ko-parto de Lnyanó, compuestas 
sí'Ja. dos r-uartos. eomodor, m ií>. 
traspatio v servicio. Informarán ̂ i 
Oficios 20'. d̂ e 12 á 3. 
e. 3758 
P A Í A C I O C A R 1 1 M 
E l más ventilado de Cuba, frente ai m»r. 
recomendado por los mejores médicos p»r» 
la salud y apetito, cuartos á •o.30 ai ro« 
amueblados y con su servicio S8-3"1.,* , , 
• $15.90 s e g ú n piso. Teléfono 91(3 calle J » 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
r . ;i,669 T-1^-
MA'<! N r FÍCOLOCA L : Pafa almacenes 
si S la calle de la Muralla, se traspajara. 
sin regaifa, con todas sus estantería. • 
criterio todo nuevo. Tnfonnarán -ron nei 
lies, en Misión 8. bajes, izquierda de i; 
2 p. m. 16751 ll:llv-
S E A L Q U I L A la amplia de njoje.n^ 
construcc ién Paula número 33. I n 1 0 / ^ -
Corrales 9. 16681 
EN I I E I N A 14 s«> alquilan vi,ta 
tabones con muebles 6 sin 1̂;';ov1a á todas 
A Ir calle, con todo servicio; enLada a ^ 
horas lo mismo en Reina 49 J en « 
136, frente á la plaza. 
Ifi613 -CM-
" E Ñ ' R K T N A 14 se alquilan bem»»»»11 ,^ 
ac'ones de diez p^sos en a«c f-"1 '¿a ft to-
•mniebladas con todo t ^ ^ ? * ^ , lo m''»' 
as horas y lo mismo en K*'™**^ 
mo en Galiano 136. se a'̂ u'laf0Urman Re'" 
•pronio para establecimiento, i n i " ^ . j j 
na 14. 15241 
S E A L Q U I L A 
!« ftrnn cnsn onlle 19 P««n^^ " „ m)« 1 pJa fomllla de ku.ío. *** 
valetn, 4 cmnde* cuarto», nmr , v,. 
.lores Isrdín. trMHpatlo con i jn bo(,f^ 
r , « pnswi . Informe* e» :rente ft ! • casa 
Veiéfono 608. 
V E D A D O : Se ^ni-ilan dos caBitas en 
ció de 5 y 6 centenes L a Pr ^geg«n<U,*S 
res. baño cocina. ,n"fí'?rV i "urdes lJ>,s 
n rl,ar,nS etc. etc. Qumt3 J.eU.C 
es tán juntas L í l ^ 'Tiíiár?'1' 
S E A L Q U I L A N los ^ ^ A d ^ r t V la ^'V 
r, ir. ron entrada -ndependier o,^. 
tione :; persianas á 1p ralle > * r; blanquea 
buen puntal y están acabados o 
Informes en los altos. * 
17030 • 
Dos esplé .^ir las halvtaeione^P;^ 0*W* 
negocios de com-.íloP. * %"1 
73 altos. l ' H ? ^7sauin*« 
" I T n T ^ L Z A D A f e I ^ n o ^ - , ^ 
Armonía al lado del -r.;. . . •• ^ 
casas de construcción ^ ^ . . . j c r •» 
al frente, per'al. sala com patio.J 
cuartos, amplia ^ c i n a ^ - x ^ ^ i t ^ 
traspatio. Precio 6 <™X™*\n C 
paciosos altos con t ^ - a , fo 
E n K'-an ¡ocal P a ^ ^ ^ u e ñ o 
tienda mixta Informa su cm 
mas ú en Tulipán . 'J. ^ 
16960 Tm-o 
GI'ANABACOA. Se ^ » 1:Ptiie»¿ 
ve nde, la casa ^ 1 p a r a f ^ fe 
de Vento y está ^ r c a del Vodidildes^ 
rrocarril . con todas las con duen0 *« 




grandes, rocina patio tra v 
ve al lado ó impondrán. 
1 7002 - -~rn-f\^[x e** 
^ S E A L Q U I L A en ^ ^ e p a ' r ^ í ^ t » . ^ 
á Corrales un h e n m - ' ^ e«» ^ 
puesto de cuatro ' ^ ^ a Info^* . ,« 
fio construcción 
bajos v en Suárez 6 altos 
17009 E N SOL 93 se * ' ^ j ' V l " ^ 8 ' 
ta con su cocina y s ^ ' 
matrimonios. 
17 " 4 0 - T ^ T í S ^ 
S E A L Q U I L A N 2 « * ^ 
niños, balcones á \d ^ r l o s 
mediato á Belascoam J 
S E A L Q U I L A N 2 ^ ic can 
niños, balcones á , Carlos ^ 
ie.; aro á elascoa  > ^ ^ 7 ^ 
iso ba,i'> de Tnf,.,iisi'o^rd fondo-jj.s-í 
'os de frente P^r 24 o» 
15831 




D E L A V I D A 
A unos ojos verdes. 
k ¿tios amorosos, fu lguran tes , 
. í ^ s poéiu^s de j u v e n t u d y de ale-
inV he visto como poet izaban 
A s u e n a eara de nieve y amapola. 
T u estvrf* & luz rorrmnhe^ y mis-
^ a de aquellos ojos hecdiic^roa, 
t e r T L el supremo encanto de u n 
jna^rjrral <le e n s u e ñ o s 
^ bronceados de u n a « p e s t a ñ a s de 
d i e s t r o m i r a r que caut iva , que t ie -
^na atravente s e d u c c i ó n roman-
n0 " es un m i r a r r i co en matices de 
^ • de bondad i n f i n i t a . 
^ n ' ^ ' d e madona rafaelesca; ojos 
? v ú n i c a s t o r t u r a do quien osa-
r *niar su lumincvsa belleza. 
^n-os de enamorada donceria, ojos 
, i r i s t i na transparencia, ojos de 
• efable poes ía eaut ivadoramente m -
esmeralda radiosa de su dia-
. .^fld serena, t iembla un mis te r io 
¿ desvanece el perfume de f ra -
L^tes flores, de m í s t i c a s plegar ias 
? ^Ik-as' Son unos gent i les ojos ver-
ios que han sabido l l e n a r de d a -
?íides inefables m i i n t r i g a d o esp í -
" n T s o n unos admirables ojos ver-
V i ios que han hecho sent i r intensa-
mente á mi s o ñ a d o r a alma 
Perqué ellos, esos ojos l lenos de 
"íl res ¿ e aurora, r i m a n baladas 
^ t o r i a s cuando os m i r a n ingenuos. 
Jomo dos cantos hermosamente p o é -
ticos de un soberbio poema todo luz 
V ^oj-ja, todo c l a r idad de sol en un 
hpll ísimo'orepúsculo de p r i m a v e r a . . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Almanaque B a i l l y - B a i l l i e r e . — Y a 
ha recibido el s e ñ o r R icoy . l i b r e r o de 
Obispo 86, 'los ejemplares del g r a n 
Umanaquc de i B a i ü y - B a i l l i e r e , t an 
popular entre las fami l i as y en los es-
critorios por ser una necesidad en 
t̂ das ¿as casas. E l A'lmainaque con-
tiene todo cuanto hay que saber para 
el buen r é g i m e n de la v i d a moderna, 
v además m i l curiosidades de g r a n i n -
terés y de suma u t i l i d a d . V a y a n á 
verlo y no s a l d r á n de casa de Ricoy 
sin llevar uno, porque se recomienda 
a la vista, y va p rov is to de var ios gra-
bados. 
El año en la mano.—Este es otro 
almanaque que interesa a l p ú b l i c o lo 
mmo que' el an ter ior y contiene so-
bre todo m u l t i t u d de datos e s t a d í s t i -
cos para el presente y p a r a el a ñ o 
1909. E s una verdadera enciclope-
dia del año, con l a nota de 'ios suce-
sos de todas clases ocur r idos en el 
año anterior y muchas l á m i n a s qus 
expresan m u l t i t u d de cosas que son 
verdaderos menesteres de l a v i d a . Se 
vende en la l i b r e r í a de Ar t eaga , San 
Miguel 3 y San Rafael 1.1|2. 
" C I R C O " ^ P U B Í L L O N E S " 
T E A T R O N A C I O N A L 
Hoy Domingo 22 de N o v i e m b r e . 
2 G r a n d i o s a s f u n c i o n e s . 
Primer» matSuAe de « b o n o fi la 1 y m e d i a . 
Noche á las S y m e d i a . 
Elementos artlHtieoa de p r i m e r o r d e n 
¡ ; E X I T O C O L O S A L , ! ' . 
Mañana L u n e s , l l e g a r á n F a m i l i a K e l l e r . 6 
•eftorltas; C a r i D a m m a n y su t rouppe 5 a r -
tistas. Los b a r r l s t a s L i n a , B o v / e n y M o l í . 
p A C E T I I X A 
Los teatros.—.. 
•Nacional.—Pubillones. el ído lo de 
'a gente menuda, ofrece hoy su pr ime-
ra matinée de moda. 
| El programa combinado por es.te 
r " j u n a d o empresario es v a r i a d í s i m o , 
r^man parte todas los artistas de la 
atable compañía ecuestre, 
I matinée e m p e z a r á á la una y 
media. 
. or la noche h a b r á una v a r i a d í s i m a 
í1?1?0 con ^ Pr(>grama lleno de no-
"Wades. 
lu jnto d e b u t a r á n los nuevos artistas 
darlos ayer. 
[ (/TRET~lJcroera m a t i n é e de abono. 
cwi" ^ t e k en escena el drama en 
w> act-o.s La fti.qnom dalle camclle. 
\ U papel d - Mar varita Gawthier es-
p a cargo de la eminente T ina d i L n -
í?/!?,?0011'5 11 podronr drllc Fe-
V{relipe Dfrhhij), touii .ndo á su 
L j n/' ^ lo renzo el interesante 
^ « e Clara di Beaulku. 
i J ^ ^ ^ -Zio* empresarios de 
\ . a mk% favoreeido Sa lóu-o f t . ^ hoy una m a l i u é e d r d i 
* a ios niños. 
Todas las vistas que se exhiban se-
rán propias para que pasen un buen 
rato. 
Por la noche habrá dos tandas, es-
trenándose en éstas, diez pel ículas aca-
barlas de recibir. 
Solo cuesta la luneta con entrada, 
diez centavos por tanda. 
E n la Reparadora.— 
Hoy. domingo, de cinco á seis de la 
tarde, t endrá lugar en la Capil la de 
Religiosas Reparadoras (Cerro 551) , 
donde está establecida la Asociac ión 
Pontificia, la proecsión del Sant í s imo 
Sacramento que termina con la re-
serva. 
P r e d i c a r á en tan solemne acto el 
elocuente orador sagrado F r a y J o^é 
María Ibarreta de l a Orden de Predi-
cadores. 
Sépan lo los numerosos socios de la 
Asociac ión Pontificia. 
Ccncier to .— 
E n el Malecón , por l a Banda de A r -
t i l ler ía , el miérco les 18 de Noviembre 
de 1908, de 8 á 10 y 30 p. m. 
M a r c h a M i l i t a r V J v a l a A r t i l l e r í a , H de 
B l a n d í . 
O v e r t u r a de l a ó p e r a P o e t a y A l d e a n o , 
Suppe . 
I n lover' i» l a ñ e ( T o n e p o e m ) P r y o r . 
C é l e b r e s b a i l a b l e * de l a C l o c o n d u , P o n -
c h i e l l i . 
B a l l e t R u s s e L u i g i n i . 
N r o , 1 C z a r d a s . 
N r o . 2. V a l s e lento . 
N r o . 3. S c e n e 
N . 4. M a z u r k n . 
N r o . 5 M a r c h a R u s s e . 
T e m a V a r i a d o , solo de c l a r i n e t e , G . W e -
t tae . S o l i s t a : P r o f e s o r de p r i m e r a , J o s é G a r -
c í a ; 
E l P f l j n r o d e l B o s q u e , solo de F l a u i f n , 
T h l e r e . S o l i s t a : P r o f e s o r de p r i m e r a F r a n -
c i sco R o j a s 
D a n z ó n L a T o j a , .T. B . U b a g o . 
T w o Step T h e H a v a a a P o s t , M a r í n V a r o n a . 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
C o m p a ñ í a Ecuestre de An ton io 
Pubillones. A las ocho y media. 
H o y , pr imera m a t i n é e de moda.—A 
la una y media. 
Payret. 
C o m p a ñ í a Dramát i ca de T i n a di L o -
renzo. 
E n a l m a t i n é e La dama de las Came-
lias. Por l a noche Felipe Derhlay. 
Albisu.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela.— P u n c i ó n 
por tandas.—A las siete y med ia : L a 
car lie flaca.—A las ocho y med ia : Ma-
yo florido.—A las nueve y media : E l 
arte de ser bonita.—A las diez y me-
d i a : Mayo florido. 
Hoy m a t i n é e . 
Martí.— 
Cinematógrafo y Variedad'-s. — 
F u n c i ó n diaria por tandas. 
Hoy m a t i n é e . 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. 
Hoy m a t i n é e . 
Cine Parisién.— 
Monte y PrsTdo. — Cinematógrafo.-— 
Estrenos diarios. — F u n c i ó n por tan-
das. — E n t r a d a y luneta, diez centa-
vos. 
M a t i n é e con vistas propias para los 
n iños . 
Alhambea.— 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — P u n c i ó n 
diar ia por tandas. — A las ocho: 
Ni rjn-rda ni flaca.—A las nueve: E l 
amor en automóvil. 
Paeque Palatino.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñ a n a á 12 de la noche. 
E l m e j o r d e s a y u n o , a s í p a r a los n i ñ o s d u -
r a n t e l a é p o c a d e l c r e c i t n i o n t o como p a r a 
todas l a s p e r s o n a s dedicadas es el R A C A -
H O U T de los A R A B E S D E L A N G R E N I E R . 
D e v e n t a en l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
Curioeidades electorales.— 
V o t a r o n en t oda la I s l a y p o r am-
bos candidatos, aprox imadamente , 
380.000. A estos 330.000 hay que a ñ a -
d i r 220.000 que no v o t a r o n p o r que es-
taban en b a ñ o s . S i hubiesen votado, 
s e r í a n 550.000, 
Si hubiesen votado todos eslos, se-
r í a u n t o t a l de electores equivalente 
á 5 5 0 . 3 7 5 . . . Son muchos, pero no tan-
tos como los que en estos t iempos 
electorales se s u r t i e r o n de m á q u i n a s 
de coser Selecta, y de camas super lu-
j o s í s i m a s que p o r u n peso semanal y 
s in f i a d o r regalan en Obispo, 123, A l -
varez. Cernuda y C o m p a ñ í a . 
L i b r o s nuevos que han l legado á 
" L a Moderna P o e s í a . " Obispo 135. 
E l deli to, por Lombroso. 
V i s i t ado r del pobre, por A r e n a l . 
V i s i t ado r del preso, por A r e n a l , 
Leg i s l ac ión Penal, por Bravo . 
Derecho internacional , por Bravo . 
Leg i s l ac ión de minas, por Bravo . 
P l an de derecho mercant i l , por Bo-
n i l l a . 
C a p e l l a n í a s , por Bravo . 
T e s t a m e n t a r í a s , por Abol la . 
Derecho Veter inar io , por Castro. 
C ó m o debo conducirme en sociedad, 
por Osorio. 
Cuba i n d í g e n a , por F o r t . 
Manantiales, por Paramelle. 
E v o l u c i ó n de la materia , por Le 
B ó n . 
Ladr i l los , por Rico. 
Caminos de hierro, por Montes. 
Enfermedades do la boca, por Son-
ta. 
T é c n i c a de las autopsias, por W i r -
chow. ^ 
C i r u j ano dentista, por T r e v i ñ o . 
P s i co log í a de las mul t i tudes , por Le 
B ó n . 
Dicc ionar io de higiene, por Tard ieu . 
Construcciones Civi les , por Gev. 
D i b u j o , por B o r r e l l . 
Discursos parlamentarios, po r L ó -
pez. 
Testamento o lógra fo , por E s p a ñ a , 
l í í ed ida general, por V a l d é s . 
'berecho penal, por Brusa. 
L e g i s l a c i ó n de aguas, por Franque t . 
Soc io log ía c r imina l , por F e r r é . 
Presupuestos del Estado, por Pazos. 
Contab i l idad M u n i c i p a l , por F e r r á n , 
Delincuentes en el arte, por P e r r i . 
C ó d i g o C i v i l , f r ancés , por F e r r i . 
C ó d i g o C i v i l p o r t u g u é s , por F e r r i . 
C ó d i g o C i v i l chileno, por F e r r i . 
Dicc ionar io de ferrocarr i les por 
González . 
Diccionar io , leg is lac ión hipotecaria, 
por Soler. 
A n t r o p o l o g í a , por Francot te . 
E l comercio, por A y l l ó n . 
Las gallinas, por Navarro . 
E s p a ñ a ( p o e s í a s ) , por Benot. 
V í a s ur inar ias , por S d á r e z . 
Y o acuso, por Zola. 
Parroquia de Nuestra Señora 
D E G U A D A L U P E 
A V I S O 
l f i r L s o m i n R V ' e ¡ J l t e y dof' ^ s e x u a l . A 
Lar pLam<T<l!,a dt' , a m a ñ a n a , tendrft ! u -
hoLv v lK.le8'a u n a M i s a s o l e m n e en 
r o í L ^ ^ U * e S t a ?Pñora dt- l a ? á r c e l e s 
nuVdTTesOs D o b ^ ^ *• P- ^ 
H a b a n R 19 N o v i e m b r e * d e 1908. 
i -no*51 ;Pflrro«?0. L « C s n a a r e r a . 
1,113 2t-20-z-m->0 
ASOCIACION POfiTlFICIA 
o í : l a 
ADORACION l i l i P A R A D O RA 
E l p r ó x i m o doiningro 'lía 22 del m e s a c t u a l 
h,°raA (, n,5 á . 6 dp 1R t a r J e t e n d r á l u * a r 
? n J L * p a P ' l l a de R e l l « W « a á R e p a r a d o r a s 
( C e r r o oo l ) donde e s t á e s t a b l e c i d a l a A.^o-
o l a c l í m P o n t i f i c i a , l a p r o c e s i ó n de! B u i t f s i -
mo S a c r a m e n t o nue t e r m i n a c o n l a r e s e r v a . 
P r e d l c a r . l e n t a n s o l e m n e a c t o e l e l o c u e n -
te o r a d o r s a g r a d o F r a y .Iokó M a r í a I b a r r e t a 
de l a O r d e n de P r e d i c a d o r e s 
D e orden del S r D i r e c t o r "Diocesano -̂ e 
pono en c o n o c i m i e n t o de loa S r e s A s o c i a -
don 
H a b a n a 20 de N o v i e m b r e de 1908. 
J E S U S O L I V A 
, „ , „ „ S e c r e t a r i o de l a Asocííu l ó n . 17127 3.0Q 
C R O N I C A E E L I G I O S A 
D I A 22 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las A n i -
mas del Purgatorio. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en las Repa-
radoras. 
L a semana próxima es tará el C i r -
cular en la Santa Iglesia Catedral . 
L a Dedicac ión de la S. I . Catedral .— 
Santos Pragmacio. confesor; Marcos y 
F i l emón, m á r t i r e s ; santa Cecil ia, vir-
gen y márt ir . 
San Pragmacio. obispo y confesor. 
Floreció en el siglo V . F u é Obispo de 
Antun, d i s t inguiéndose por su infati-
gable celo en hacer desaparecer de su 
diócesis las reliquias que quedaban de 
la idolatría. Padec ió muchos trabajos 
por l a fe, y después de hacer grandes 
milagros, descansó en el Señor. 
D I A 23 
Santos Clemente I . papa, y Sisinio, 
márt i res ; Audifiloquio, confesor; san-
ta Luereeia, virgen y márt ir . 
F I E S T i A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de eostumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 22.—Corres-
ponde visitar á la Anuneiata en Be lén . 
F l d í a 23 á Nuestra 'Señora de la So-
ledad en el E s p í r i t u Santo. 
I G L E S I A 
del Monasterio de Santa Teresa 
E l d í a 24 f ie este m e s . se c e l e b r a r á n so-
l e m n e s c u l t o s en h o n o r del g l o r i o s o S a n 
J u a n de l a C r u z R e f o r m a d o r de l C a r m e l o . 
A l a s 8 y m e d i a M i s a s o l e m n e e n l a que ofi-
c i a r á n y p r e d i c a r á los R R . P P . C a r m e l i t a s 
D e s c a l z o s . L a p a r t e m u s i c a l s e r á A, c a r g o 
de l a s R e l i g i o s a s C a r m e l i t a s D e s c a l z a s 
IM D . V . M . 
17182 2 t -23-2m-22 
PARROQUIA DE LA CATEDRAL 
Jubileo Circular 
D u r a n t e el J u b i l e o C i r c u l a r que e s t a r á de 
mani f i e s to en e s t a I g l e s i a t o d a l a s e m a n a 
e n t r a n t e , desde e l l u n e s 23 a l D o m i n g o 29 
I n c l u s i v e , l a m i s a c a n t a d a s e r á á l a s 7 y 
c u a r t o y l a r e s e r v a á las 5 de l a t a r d e , 
A . M . D . G 
A . 3-21 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
E l d o m i n g o 22 del p r e s e n t e m e s . á l a s 8 
de la m a ñ a n a , t e n d r á e fecto l a fiesta á l a 
S a n t í s i m a V i r g e n de los D e s a m p a r a d o s c o n 
orefuesta y s e r m ó n p o r e l R v d o . P . C a l o n g e , 
E s c o l a p i o . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á d i cho ac to . 
H a b a n a , 20 de N o v i e m b r e de 190S 
E l P í r r o c o y l a < a n i « r e r « . 
17141 l t - 2 1 - 2 m - 2 1 
'"ite inimitable 
J o S É C R I S T A D O R O 
^ N A L E r t N T A N E * - ^ O R E S 
1,0 TIÑE ^ 0 CASTAÑO. 
y bot icas a c r e d i t a d a s . 
( k i e s Cbanteand 
d e P A R I S 
E x c e l e n t e M e d i c a m e n t o t ó n i c o contra 
U I M P O T E N C I A 
C A N S A N C I O y p a r a l o s C O N V A L E C I E N T E S 
B E P O S I T O ETT T O D A S X A S B U E N A S BOTICAS 
í d » « A E ! * D R O G U E R I A S 1 B O T I C A S 
e % M '"¿k^ % J i * Cura t iva , v igor izan te y Eeconsti teyeBte 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
^ t i u s m m m b í i m D E E A B E L L . 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO M T O R I A S f l 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se ci-
t a p o r este medio á los s e ñ o r e s asocia-
dos, para que se s i r v a n c o n c u r r i r á l a 
Junta general o rd ina r i a , que se cele-
b r a r á en este Centro el domingo, dita 
6 de Diciembre p r ó x i m o , para l levar 
á cabo las elecciones generales, de 
acuerdo con lo que p a r a su prepara-
c ión y ce lebrac ión determinan les ar-
t í c u l o s 98, 101 y 102 d e l Reglamento 
vigente. 
Pana conocimiento de los señores 
asociados, se publican las aclaraciones 
siguientes: 
Cesan reg-lamentariamente en sus 
cargos. 
Don J u a n Broces y Conde, Presi-
dente, R . 
Don Maximino F e r n á n d e z Sanfeliz, 
Pr imer Vicepresidente. 
Vocales 
D. Severo Redondo Vega. 
„ J o s é F e r n á n d e z Mart ínez . 
,, Manuel García Fresno. 
„ Segundo Alvarez García, R. 
„ Antonio F e r n á n d e z González , R . 
„ R a m ó n F e r n á n d e z Llauo, R. 
„ J o s é V. Fuente. R. 
„ Florentino Miranda, R . 
„ Manuel San Mart ín . R . 
„ Isidro Alvarez, R . 
„ Ignacio Garc ía , R . 
„ Emrique A . del Cueto, R . 
„ Perfecto Cortina, R , 
., Pedro González Méndez . 
„ Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o . 
„ José Solis. 
., Hi lario Muñiz D í a z . 
„ Cándi-do Arango. 
„ Manuel Suárez Garc ía . 
., Antonio Pérez F e r n á n d e z . 
.. PVancisco G a r c í a Suárez . 
., Snutiago Alonso Gartambide, 
„ Ferniando Blanco. 
„ Juan García, Lavandera. 
„ Francisco González R o d r í g u e z . 
Cesan v o l u n t o r i a m e n í e en sus cargo? 
Don Antero Prieto González , Se-
gundo Vicepresidente. 
Vocales 
D. Sergio González García . 
,, Dionisio F e r n á n d e z Castro. 
„ Faustino González López . 
.. Manuel 8á.nchez Ciarbajal. 
„ Antonio Diaz Quiñones . 
„ J o s é Suárez Arango. 
O o n t i n u a r á n por un año, en sus cargos 
Vocales 
D. .Alamiel P, Pérez . 
., Rafael García Maribona. 
,, Manuel F r e r a Victorero, 
„ Francisco VilLaverde García , 
„ J o s é Inc lán Galán. 
„ José González González . 
„ Saturnino Alvarez Blanco. 
„ Manuel García T u ñ ó n . 
„ P l á c i d o F e r n á n d e z Cuervo. 
„ Seraf ín F e r n á n d e z García . 
„ Aniceto González S á n c h e z . 
,, D a r í o Alvarez Fernámdez. 
„ JevSÚs González García . 
.. José Venero Junco. 
„ Manuel Cuétana R o d r í g u e z , 
„ Narciso González Rivcro . 
„ J o s é A . Diaz González . 
„ J o s é Menéwdez Menénd^z. 
,, R a m ó n Alvarez Tamargo. 
Hay, pues, que elegir por dos años , 
un Presidente, un Pr imer Vicepresi-
dente y veinticinco Vocale*. Y hay 
que elegir por un a ñ o u n Segundo V i -
cepresidente y seis Vocales. Los seño-
res cuyos nombres quedan marcados 
con una ( R ) , no pueden ser reelec-
tos. 
Los seis Vocales que hay que elegir 
por un año serán , precisamente, los 
ú l t i m o s que figuran en ia candidatu-
r a que resulte electa. 
E n el caso de que a l g ú n s e ñ o r V o -
cal de los que les corresponde conti-
n u a r en l a Direct iva por u n a ñ o seia 
propuesto para ocupar u n cargo en 
la Mesa, deberá ser sustituido en l a 
cand ida tu ra , agregando u n V o c a l m á s 
á los seis que en el p á r n a f o an t e r io r 
se menciona. 
A los s e ñ o r e s que concu r r an á v o -
t a r se les e x i g i r á el recibo del mes de 
l a fecha. 
Habana, 21 de Noviembre de 1908. 
FJ Secrefari-o. 
a. M A C H I N . 
C. 3816 a l t . 9-21. 
E V E N T A 
E N 
T O D A S L A S T I E N D A S 
P a r a i n f o r m a c i o n e s d i -
ríjanse a l A g e n t e G e n e r a l 
e n l a I s l a d e C u b a 
A l e j a n d r o H i r s c h 
A m a r g u r a 7 0 , 
a l t o s . 
A p a r t a d o 9 9 3 , 
H a b a n a . 
102S8 
f 2 , U 4 ú - f * i * Q o f Q o r s e i s 
S O N L O S 
M A S 
E L E G A N -
T E S Y 
L O S M A S 
C Ü M O D O S 
PUEDEN LAVAli 
s i n q u i t a r l 
L A S B A L L E N A S 
C a d a C o r s e t G a r a n t i z a d o . 
E V E R / T P A I R , G U A R A N T E , E>IX, 
.71 52-« 
S U S 
IMPORTANTES PAPELES 
Y 
¿ C O R E E V D . E L R I E S G O 
D E P E R D E R L O S P O R 
G U A R D A R L O S E N S U 
CASA? ¿ P O R Q U E E N -
TONCES X O A L Q U I L A 
V D . U N A C A J A D E S E -
G U R I D A D / E L COSTO 
ES I N S I G N I F I C A N T E . 
B A N D O N A C I O N A L D S COBA 
BSB 
C. 3610 1N. 
i A N G o I n d u s t r i a l d e c a i a s ü e t 
D i r e c t o r e s ^ « r e n t e s ; 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
G e r e n t e de F e r n a n d e z J u n q u e r a Co. 
C o n s e j o de D i r e c c i ó n : 
J A V I E R D E V A R O L A 
H a c e u d a d o y c o m e r c i a n t e b a a q a e r o . 
« J U A M B I L B A O 
P r o p i e t a r i o y h a c e n d a d o . 
D r . E N l t í Q U E H O B S T M A N 3 Í 
A b o b a d o y p r o p i e t a r i a . 
D e p a r t a m e n t o d e O e r t í f t e a d o s R e d i m i b l e s d e $ 2 5 , $ 5 0 y $ 1 0 0 , d o 
c u o t a m e n s u a l de 2 5 c t s . , 5 0 c t s . y U n p e s o . 
A g e n c i a g e n e r a l e n l a H a b a n a : C u b a 10(5, e n t r e M u r a l l a y S o l . 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
C. 3626 1N. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O F A C I O I T A L D E C U B A . 
P r e s i d e n t e : P e d r o G ó m e z M e n a V i c e p r e s i d e n t e : J o s é L ó p e z B o d r i g l i e a 
D i r e c t o r e s : \ V . A . M e r c h a n t - J o s é M a r i m ó u - A g a p i t o C a g i e r a . 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . C a l v e t - S e c r e t a r i o y C o n t a d o r : E d u a r d o T é l l e z . 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l M o r a l e s . 
Fianzas de toda clase y por m ó d i c a s pr imas , especialmente 
í i auzas pa ra asuntos c iv i l e s y c r imina les , para contratistas, para A d u a n a , 
funcionarios p ú b l i c o s . ( H a y ascensores.) Te l é fono 3022 
c 3789 a l t 8-19 
L A M E R C A N T I L 
C O M P A Ñ I A E T A C m A L D E S E G U R O S C O U T I I A I H C E U D I O S 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUSA S 7 5 . 0 0 3 . 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos racrcaatiíes'"? 
industriales, mercanc í a s en la Aduana, Almacenes y Depósi to^ sobre Bateves de 
ingenios. 
Esta Compafi ía es la ú n i c a Nacional que existe á p r ima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asesrurados, en caso de siniestre 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra c o m p a ñ í a . 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la R e p ú b l i c a . 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A M . 1 1 Y S A M I G N A C I O N . 5 8 . 
T e l é f o n o 3 3 0 1 . 
c 2273 
Apartado correo: l l O l . 
48 J13 
C . 3606 1 N . 
i M m í 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d q u e p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u t i a n o p o r i m p u e s t o s o t e l a p r o d u c c i ó n d e s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o d e c o n t r a t o q u e e m p e z ó e n 1.° d e 
N o v i e m b r e d e 190S v t e r m i n ó e n 31 d e O c t u b r e d e 1907 . 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a g í l a s i m p o r t a -
d a s c o m o l a s f a b r i c a d a s e u e l p a í s , s u m i d a s t o -
d a s j u n t a s , í i a u q u e d a d o m u y p o r d e b í i j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e e s L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E S U U M " 
C . 3612 
S i queréis « v i í a r q u o a e a a criéis ae rapitan tomad de 
P I P E R A I I M E r E i 
Inofeaaiva. Ocho veces aaaa activa, que la LAbina 
S2 mayor disolvente conocido dei Acido úrico. 
MIOV, 11 S.rBnfc* 8t-Honor*^ASI8 r 'te Im dtnll Farmioltiy Drotuertu. 
D I A R I O D E L A M A R I N A V — B d i c i A í ¿ « d e m a ñ - a i i m — N - c v i e m b r e 22 d « 1918 
J.a Virgen fué testigo. Tü quisisti' 
prestarme ante la Virgen juramenro . . 
|Y aun te miro en la iglesia, arr v l iüada , 
Ungiendo amor y profanando un r • : 
Alardes de virtud que no has sentido, 
mentida devoc ión que yo no croo 
intifaz de los á n g e l e s tu cara, 
aborto de Luzbel tu pensamiento. 
Vete vete de al l í ; jamás profanes 
ton tu'presencia el bendecido templo 
y nn nombres á Dios, porque se mancha 
su nombre entre tus labios y tu aliento^ 
Te maldigo. mujer> y te maldigo 
con el odio infinito dé mi pecho, 
pn nombre de la Virgen que e n g a ñ a s t e , 
«n nombre de este amor que yo te tengo. 
Dios quiera que te s irva tu hermosura 
para venderte de la carne al precio; 
Dios quiera que te escupa y te aborrezca 
«1 hombre de tus ansias y tus s u e ñ o s ; 
que mendigues, con lágrimas^ amores 
sin hal lar unos labios á tus besos; 
que ruedes, como ruedan las aristas 
entre los aquilones del invierno; 
que no tengas hogar que te cobije 
ni ser á quien dormir sobre tu seno: 
que te envenene el aire que respiras 
y te ahoguen las penas y el deseo; 
el sol te riegue lur, el árbol sombra 
el mundo dicha y esperanza el cielo, 
y á tu rival te humilles y te inclines 
y que, loca de amor rabies de celos; 
que no tengas á nadie en tu a g o n í a 
para cerrar tus ojos con sus besos, 
ni una oración le manden á tu alma 
ni una mortaja pongan á tu cuerpo; 
que hasta la misma tierra te desprecie, 
que te niegue una cruz el cementerio; 
que vayan por perjura y por infame, 
tu cuerpo á hoyo común, tu alma al Infierno, 
Más mucho más ; tu infamia se merece 
un castigo satánico un Invento 
de martirios y penas y torturas 
dignos del odio que en el alma encierro. 
Odio, sí; de un amor como este mío 
no puedes esperar más que odio eterno; 
¡porque te quiero aun con toda el alma 
y así, con toda el alma te aborrezco . . . ! 
I ' . Jara r srr l l lo . 
F R A N C E S POR UN P R O F E S O R P A R I -
S I E N S E . Método fácil basado sobre la si-
militud de los dos idiomas. P R E C I O S MO-
DICOS, á domicilio 6 dirección siguiente: 
L E N O I R . H A B A N A 55 (Esquina á Empe-
drado.) 17124 4-20 
IMPORTANTE A LOS DEPENDIENTES 
Un profesor con 14 años de práct ica ofrece 
sus servicios de 8 á 10 p. m. Preparación 
para el Comercio y Segunda E n s e ñ a n z a . Suá-
rez 21. 17070 8-10 
P R O F E S O R D E INGUES, A. AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Nov í s imo para 
aprender ing lés , da clases en su academia y 
á domicilio Amistad 68 por San Miguel. ;.De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing l é s? Compre usted el Método Nov í s imo . 
17011 18-18N. 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señori tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor f:xito. 
Refugio 4. 16497 26-5N 
L I B R O S E M P H E S O S 
P a r a tarjetas y tarjetas de visita, clase 
Inmejorables, acaba de recibirse un gran 
surtido en Obispo 86, l ibrería. 
17063 4-19 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
liana, por D. Roque Barcia, Nueva Edición 
(1908), un tomo de 1.162 p á g i n a s , tela de 
color $1. Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí 
16908 8t-16 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos para 
los mismos. 
E n E l Nnevo liOuvre, O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t imos 
peinados y ondulaciones do esta temporada 
en P a r í s . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Te lé fono nú-
mero 3121 16S87 26-3N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morería, Decano Electricista, construc-
tor é Instalador dts para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de loe mismos» 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros indicadores, tubo!» 
acúst icos , lineas te le fónicas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de ans^tos dei 
ramo eléctrico. Se garantizan todcj }os tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C . 3616 1N. 
D 
P é r d i d a 
Desde la calle del Obispo prosiguiendo 
por Habana, O'Reilly y Prado hasta el Par-
que de la India, se ha extraviado un reloj 
de oro, de señora 
Se ruega á la persona que lo haya encon-
trado se sirva restituirlo á la casa Paseo 
n ú m e r o 39, (Vedado), donde será gratifi-
cada. 168S7 8-13 
COMPRO E N MARIANAO. C E I B A 6 C B -
Ifo una casa de mamposter ía para reedificar 
«JUe tenga bastante fondo. Dirigirse al Apar-
tado 996 ciudad 
17171 8-21 
SE DESEA COMPRAR" 
Una caja de hierro, de tres pies más ó 
menos de alto. Dirigirse á B B. B D I A -
R I O D E L A M A R I N A 17118 "4-20 
S E D E S E A C O M P R A R UN E L E V A D O R 
de contrapeso para carga de 8 á 9 metros 
de altura, como para cargar entre 10 ó 20 
quintales. Informarán á todas horas en 
Obispo 66. 17114 8-20 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
ser y para atender á una nifia de cinco 
«fins. Sueldo tres centenes y ropa limpia 
Prado 121, cuarto 22. 
17209 4-22 
S A S T R E . — S E S O L I C Í ^ T W ^ P R É Ñ D I Z 
•deiantado Aguacate 43. 
17204 4.22 
UNA SRaTdKSEA COLOCAHSE_DE~C(>: 
c iñera de un matrimonio ó corta familia: no 
duerme en la colocación. Para m á s infor-
mes Condesa 46 altos, esquina á Lealtad. 
17199- . - 4.22 
R E P R E S E N T A N T E S : ~ S E S O L I C I T A N - E N 
las plazas de Santiago de Cuba, Camaguev, 
Sanr-ti Spíritus Trinidad v P inar del Río; 
Dirigirse al Apartado do Correos 1075 
para la ges t ión de un art ículo de ferretería. 
J!"196 10-22N. 
UN MATRIMOXIOTqUE V I V E en una casa 
muy servicial, alquila dos habitaciones, con 
mamparas y luz do gas cu |21 20 á personas 
sin niños Rayo 62 
_J1'195 [ 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. bien sen de criada 6 siendo en cor-
ta familia, para todo: tiene buenos informes 
Inforinarán San Rafael número 27. • 
171S9 4.22 
UNA J O V E N P E N I N S Í n Ü Í ^ D E S E A ^ C ( V 
locarse de manejadora criada de cuartos-
no tiene inconveniente en i r al Vedado ó 
Mariana© y tiene qvien la reoomiende I n -
forman Habana 87., por Lamparil la. Sa'stre-
rta. ' 171SS 4.22 
UNA LAVANDERA~DK T A l^AZA~DE ' ' 
lor solicita ropa para lavarla en su casa 
Porvénir número 7, altos . .. 
171S4 4.22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , CON B U E -
nas recomendaciones y muy limpia, desea 
colocarse en casa particular 6 de comercio, 
pudlendo ayudar en los demás quehaceres: 
sueldo 3 centenes 6 20 pesos en plata. Oficios 
número 70 esquina á Santa Clara 4. 
17183 4-22 
MODISTAS: E N E S C O B A R 184 S E N E C E -
sltan que sepan cumplir y su trabajo sea con 
perfecc ión; se les dará buen sueldo; tam-
bién se necesitan aprendizas adelantadas: 
se les pagará . 17180 4-2? 
E N C A M P A N A R I O - ^ se S O L I C I T A U Ñ A 
criada de manos práctica en el servicio de 
comedor- y limpieza de lámparas , que sepa 
coser y le gusten los niños. H a de traer 
recomendaciones. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. 17154 4-21 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS que 
tenga buenas referencias y sepa coser. Suel-
do T R E S C E N T E N E S y ropa limpia. Calle 
General Lee, número 20 Quemados de Ma-
rlanao 17155 4-21 
Egeaflos me M u liles 
Institutrices", A g r i c u l t o r e s , O f i c i n i s t a s 
de a m b o s sexos , los p r o p o r c i o n a l a 
H a b a n a E m p l o y m e n t B u r e a n 
T E L E F O N O 3-1-95. 
B a n c o d e N o v a S c o t i a 
¿ P O R Q U E N O I N T E N T A V D . I 
H A C E R S U F f i l i I O I D A D ? J 
• Ricos, pobres y de pequeño capital, 6 X que tengan medios de vida, de ambos, Y 
sexos, pueden casarse legal y ventajo- • 
sámente. ^ 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s • 
4 que aceptan matrimonio con qaien ca- ^ 
^ rezca de capital y reúna buenas condl- A 
• clones morales.—Escriban con sello p a - • 
L ra la contestación, muy formal y confi- Y 
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, • 
Habana.—Seriedad, discreción y atao- • 
luta reserva. 16S64 8-14 4 I 
c3713 altt ym-8-8 
. A . V I S O 
Se soloclta un socio para abrir un estable-
cimiento de Ropa. Pe le ter ía y Quincalla, 
surtido en uno de los mejores puntos de la 
Habana. Tiene que tener 2,500 pesos. I m -
pondrán San Lázaro número 65. 
17153 4-21 
UNA SRA. P E N I N S U L A R S E C O L O C A D E 
manejadora 6 para servir á un matrimonio; 
es formal; ó para limpieza de habitaciones. 
Sueldo tres centenes. Informan en Obispo 
número 72. 17137 4-21 
; F A M I L I A , S E O F R E C E ! P A R A UN I N G E -
nio; el padre carpintero competente en el 
ramo, la mujer cocinera y cuatro hijos hábi-
les para el trabajo Más datos Amargura 94. 
bajos número 2. 17144 4-21 
D E S E A N I M P O N E R S E $50.000 E N H I P O -
tecas sobre fincas urbanas en la Habana 
y sus barrios desde $1J?00 hasta $12.000 
¡ V E R D A D ! Informan en Cuba 62. 
_17145 ? - 2 L _ 
UNA SRA. A M E R I C A N A D E S E A CAM-
biar lecciones de ing lés por español , con una 
persona instruida y que hable bien el cas-
tellano. Dirigirse por escrito á B, en esta 
oficina. 17174 4-21 
UN MATRIMONIO A M E R I C A N O S O L I C I -
ta habitaciones con luz y donde cocinar pa-
ra habitarlas permanentemente. Dirigirse 
por escrito á B , en estas oficinas 
17173 4-21 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E MROTA-
na fdad. que ha servido en las mejores casas 
de la Habana desea colocarse, cocina á la 
francesa, española y cubana, no duerme en 
el acomodo y tiene quien la recomiende. I n -
formarán en San Lázaro número 175 Car-
nicería. 17148 4-21 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R PER-
fecclonado en el oficio, con buenas referen-
cias, ofrece sus servicios á la francesa, 
criolla y española y es repostero. Informan 
Salud y San Nico lás . Bodega 
17170 4-21 
PARA CRIADA D E MANOS S O L I C I T A c o -
locación una joven peninsular, recien llegaba 
y que sabe coser á mano y maquino: tiene 
referercias. Teniente Rey número 37 
17161 4- 21 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de fa:milia 6 de comercio, 
presentando buenas recomendacionc V i r -
tudes número 173 171C4 4-21 
"de^aTco locarse uña-büéña'cr ia^ 
da: sabe cumplir bien con su ob l igac ión muy 
decente y honrada y tiene quien responda 
por ella Informarán Inqulsildor n ú m e r o 5, 
altos, 17167 4-21 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COT^O-
carse de cocinera 6 lavandera; es cumpli-
dora en su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informes Marqués González 19. 
17151 4-21 
gE~ SOLI CI TA UN J O V E N Q U E H A Y X l : " ^ 
tado en el cemerelo y desee trabajar, sin 
pretensiones: es para llevar mercanc ía y ha-
cer venta en las casas de las familias. Si 
no tiene verdadero interés en trabajar y no 
tiene una casa de comercio que lo garantice 
es Inútil que se presente. E n Galiano 81, le 
informarán. 
C 3798 lt-20-3d-21 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, sana de 23 afios, fina en su trato y con 
personas que respondan de su honradez, de-
sea colocarse en casa formal á leche entera, 
de un mes, buena y abundante, Inouisldor 
número 16 17133 " 4-20 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E 
3 meses: ambas con buena y abundante le-
che y cuyos niños pueden verse desean co-
locarse: pueden ir al campo con buena fa-
milia. San Lázaro número 255. 
17094 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 para todo, siendo una corta familia, 
una joven peninsular con buenas referen-
cias. Informarán en Morro número 28 
17182 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el pa í s : tiene quien 
la recomiende: en la misma una cocinera 
que tiene quien la rpromlende Jesús Alaría 
número 16. 17136 4-20 
Competente en la Moda Franscesa y Ame-
ricana, se ofrece para una casa que trabaje 
de medida en esta ó fuera de la Habana 
Oficios 16, Vidriera informarán. 
17096 4-20 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Competente y práct ico se ofrece al Comer-
cio en general, con buenos referencias Avi-
sos: San Rafael número 28 J u g u e t e r í a 
17095 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento prefiere lo ú l t imo: sabe cocinar á la 
ospañola, criolla v francesa. Informan Ha-
yo 33 17097 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca, de mediana edad, que sena cumplir 
con su oblisraclón. E n sol 46 altos entre 
Hflbnr>a y Compostela 
17099 4-20 
S R T A . PAT.<MIRA. O F R E C E A L A S S E -
fioras y señori tas á domicilio y en su rasa 
peinados á la ú l t ima moda para bailes, tea-
tros y para novias: se lava la cabeza y ti-
fie el pelo de todos coor^s: admita abonos 
á precios económicos . Es tre l la 97, entre 
Mannoue y Campanario 
17105 S-20 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
Peninsular y que ayude algunos quehace-
res. E s para corta familia. Galiano 35 altos 
17106 4-20 
UNA P E N I N S U L A R ^OL^CÍfjT^O^OCA'-
clón para cuartos ó para comedor. Sabe 
su oblle-ación. Informan en San Lázaro nú-
mero 295. 17110 4-20 
S E S O L I C I T A 
Un cocinero en Estrada Palma 60 Víbora 
17111 4-20 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Í>>ÍA~-
nejadora de color y su hija mayorcita se co-
loca también: desean buen sueldo y tienen 
qui^n las recomiende Luz n ú m e r o 65. 
17113 4-2» 
UN ASTATICO C O C I N E R O A L A A M E R L 
cana y á la española^, con buena conducta 
desea colocarse en casa de comercio 6 parti-
cular. Informarán Manrique 98 
17131 ' 4-20 
UN ASiXTTCO C O C I N E R O E N G E N E R A L 
solicita colocarse en casa de familia ó de 
comercio. Progreso número 32. 
17130 4-20 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Eduardo Díaz Sabater. para Informarle de 
un asunto de familia. Orenclo Fernández . 
Agui la 213B. 17129 4-20 
UN C O C I N E R O T UNA C O C I N E R A P E -
ninsulares desean dos casas: son limpios, co-
cinan á la española y criolla y tienen re-
ferencias. Baños 28 esquina 17, Vedado 
17128 4-20 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
y repostero, aseado, dr-sea colocarse en ca-
sa particular ó de comercio: no es cham-
bón en su oficio. Zgnia número 11 borle^a. 
17113 4-^0 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E ^ C o -
locarse en casa de moralidad de corta fa-
milia para limpieza de cuartos: es formal 
y educada y tiene personas que la garan-
ticen. Amargura 70, bajos, informarán. 
17101 4-20 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sea buena, que entienda de costura, 
non referencias, para un matrimonio. C a -
lle 11 número 33A. Vedado. 
17126 4-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á loche entera, de cuatro meses: 
tlenp quien la recomiende F e c t o r í a n ú m e -
ro 17. 17125 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche; tiene su 
niño que se puede ver. Informarán Morro 
número 5A. 17121 4-20 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiendo Informes Amistad 65. 
17120 4-20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera: tiene buenas recomen-
daciones: sabe cumplir con su obl igac ión 
Informarán en San Miguel 228. Bodega. 
17117 4-20 
C O C I N E R A A S T U R I A N A D E S E A COLO-
•carse en casa particular de poca familia, 
ó de comercio: no duerme en la colocación: 
sueldo 3 centenes y va al Vedado si le pa-
gan los carros. Compostela 66. la encar-
gada. 17107 4-20 
S O L I C I T U D D E I N Q U I L I N O S 
Se alquilan tres habitaciones altas corri-
das, con recibidor magníf icos pisos y todos 
los servicios. Hay además dos habitaciones 
separadas con vista á la calle; es necesa-
rio presentar informes de moralidad, honra-
dez y limpieza, y se darán baratas. Sin los 
informes no se admit irá ninguna oferta 
Informarán en los balos. Dragones 104 Te-
léfono 1591. 17054 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 15 días, con buena y abundante leche: 
no tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
marán calle 16 número 18, Vedado. 
17089 4-19 
TAQUIGRAFO COMERCIAL 
E n Inglés v español . Traducciones Refe-
rencias. Dir í janse á Felipe S. Lea l Galiano 
número 84. en esta ciudad. 
17062 8 - " 
D E S E A S A B E R D E A V E L I N O F E R N A N -
dez y Fernández , del Concejo de Sama de 
l^augreo su amigo Ramón Castaño y Suá-
rez vecino de Jesús del Monte número 398. 
17087 4-19 
UN C R I A D O P E N I N S U L A R CON B U E -
nas recomendaciones de distinguidas fami-
lias desea colocarse en casa de formalidad. 
Dirigirse á Daoiz Pérez . Be lascoaín 75 es-
quina San Rafael, tienda de Ropas. 
_ J 7085 4-19 
UÑA J O V E N madri leña D E S E A C O L O -
carse de criada de mano: sabe su obl igac ión 
v coser á mano y máquina: menos de 3 cen-
tenes no se coloca. Razón Aguila 116. 
_17083 _ 1:19_ 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U L A R E S 
para limpieza de habitaciones, una y de co-
cinera otra: desean ir juntas, ganan buen 
sueldo y saben trabajar. Santa Clara 17 a l -
tos 17082 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A D C O L O -
carse, una de criandera á leche entera, de 
tres meses; y la otra de cocinera á la es-
pañola y criolla: ambas tienen referencias 
San Lázaro número 299. 
17075 4-19 
P A R A L A V A R E N CASA P A R T I C U L A R 
desea colocarse una parda lavandera con 
referencias. Consulado número 43, impon-
drán. 17079 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó particular, 
sabe cumplir bien con su obl igac ión. Infor-
jnea Muralla 109. 17080 i " 1 L . 
J A R D I Ñ É R ^ C O M P E T E Ñ T E SOLO Y MUY 
bien vecomendado, se ofrece sabiendo ilus-
trar pisos y otros trabajos y tampoco tengo 
inconveniente en trabajar de cochero para 
campo Sol 66, Ciudad. 
17066 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C H E R O 6 
portero, una persona de 35 años . Posee muy 
buenas referencias. Informarán en Habana 
113 altos. 17068 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO PE-
ninsular para criado de manos ó mozo de 
fonda y una criandera se ofrece para criar á 
pecho en su domicilio, aunque sea con poco 
sueldo Factor ía número 31. 
17076 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E MEDTA-
na edad desea colocarse para limpiar habi-
taciones y coser un poco ó acompañar una 
señora ó señor i ta: tiene quien la recomiende 
de las casas donde ha estado. Para informes 
San Lázaro número 255 cuarto número 11 
17060 • 4-19 
S F r S O L I C I T A UN S A S T R E Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos; cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Rpal 65 Puentes Grandes. 
17065 8-19 
U N J O V E N español R E C I E N L L E G A D O 
del Norte América que habla y escribe un 
poco de ing lés , flesea colocación en casa 
particular americana ú Hotel, dentro de la 
ciudad ó el campo; tiene los informes que 
sean necesarios Escriban Amargura 48 A l -
fredo Bravo. 17071 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
comendaciones Informes Carmen 38. 
17072 4-19_ 
UÑA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó manejadora y en-
tiende algo de cocina. Informan en Prín-
cipe número 1, esquina á Marina. 
17074 4-19 
T E N E D O R D E L I B R O S . D I S P O N E D E A L -
gunas horas y se ofrece para llevar, los de 
cualquier casa. Liquidaciones, Balances 
Apertura de libros, etc Informarán O'Re .ly 
número 52 17046 4-19 
J E S U S M A R I A 2C: S E N E C E S I T A UNA 
criada d^ manos fina, entendida en peinar, 
vestir y aseo de la casa; poca familia., que 
sepa, coser; y un muchacho muy formal* y 
trabajador: los dos con muy buenas reco-
monilaclones de casas conocidas. 
17047 4-19 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Y 
que ha trabajado en buenas casas de esta 
ciudad desea colocarse: no tiene inconve-
niente en Ir á provincias Industria núme-
ro 73 17048 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera: puede verse su niño. 
Informarán Vives número 157. 
17049 4-19 
E N E L V E D A D O : C A L L E 23 E N T R E F y 
E se solicita una criada peninsular: sueldo 
|12 y ropa limpia. 
17050 4-19 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances. 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS FA-
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballerlceros y grand'es cuadrillas 
de trabajadores. Santa Clara 29 Te lé fono 
número 486. 16330 * 26-lN 
Dinero é Mipoiecas. 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1000 hasta $12000. Trato 
directo. Sr Morell. de. 2 á 4 tarde (Monte 
74 altos.) 17092 * 8-26 
S E V E N D E UN B R E Q U E D E 8 P A S A J E -
ros con techo desmontable, lanza y balan-
cines casi nuevo; 2 arreos de tronce y gu ía 
do pareja franceses, varios chuchos, y otroa 
arreos de' uso sejadores de cadenas de me-
tal bocados sillas de montar de mujer, mon-
tas de caballo de lana, y ganchos para colgar 
arreos en la Quinta Palatino, Cerro. 
17178 8-22 
S E Y E R I D Í T 
Un boggy sistema BACCON, y un caba-
llo, con su limonera en buon estado de uso. 
Informes en Escobar 49, d i 6 á 6. 
17194 4-23 , 
— E N $2500 Cy. S E V E N D E UN AUTOMO-
vil W I N T O N de 30 H . P. E n Zulueta 28 pue-
de verse. Su dueño: Teléfono 6037, de 8 a. m 
á 5 30 p. m. 17052 S'l9 
¿DESEA USTED 
EFECTUAR ALGUN NEGOCIO? 
Suponiendo que V. necesita dinero y que 
desea adquirirlo sin pagar gran in terés por 
ello, no espere más tiempo y diríjase al se-
ñor Ramón G. Menéndez Muralla 96 primer 
piso, de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 de 
la tarde. 
Se facilitan toda clase de cantidades en 
Hipotecas. P a g a r é s y demás negocios con 
suficiente g a r a n t í a 
También compra y vende toda clase de 
propiedades. 
E n caso de necesidad dirigirse por escrito 
al apartado de correos número 968, & donde 
mandarán aviso si desean se pase á domici-
lio. Se ofrece la mayor reserva y seguridad 
en las transacciones así como brevedad en 
las operaciones. No se desea trato con corre-
dores. 17088 8-19N. 
1 'KSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsulnr para limpieza de habitaciones cose 
á mano y á máquina, ó para manejar un ni-
ño que camino: sabe peinar y ayuda á ves-
tir señoras . Informarán Santa Clara núme-
ro 9 17057 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E P E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe trabajar á la española, 
criolla y francesa, y tiene buenas referen-
cias: no tiene familia. Informan Habana 
número 5 17058 4-19 
A G E N T E S 
Cualquier señora 6 caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un art ículo de fácil salida. Vil le-
gas 50, Habana. 17012 8-18 
SE DESEA COMPRAR 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
S . ' í O . O O O o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t c , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a u c i o n a l 2 0 2 . 
c 367-3 N v 1 
AL OCBO POR CIENTO 
Se desean imponer $30.000 (juntos 6 frac-
cionados) en hipotecas de amplia garant ía , 
dentro de la ciudad A. C Apartado 791 
Habana. 17031 8-18 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s egún punto y g a r a n t í a . Pe le ter ía La 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota 6 
corten el anuncio; también se facilitar», la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cindadelas, etc. Se pasa á domicilio. F . del 
Rio 
16337 26-lN 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evel lo Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
15961 26-250C. 
E N L t A V I B O R A 
Reparto Rivero, se vende un solar, al con-
tado, á plazos 6 en censo Informarán Mu-
ralla 85 y 87. 17200 4-22 
E n buenas condiciones y buen orden, una 
ga ler ía fotográfica. Informa J . A Merced 68. 
1719 3 8-2 2 _ 
V E N D O Y A R R I E N D O 30 F I N C A S D E 1 
á 20 cabal ler ías y desde $800 á $2.500 por ca-
ballería. E s t á n cerca de la Habana, en cal-
zada y muy próximas y por tranv ías con 
buenos terrenos, aguadas fért i les , muchos 
frutales, casas etc, Marrero Obispo 16. 
17197 8-22 
P O T R E R O : A 7 L E G U A S D E E S T A Ciu-
dad se vende, 2,500 palmas, frutales agua-
da corriente, cercado; 1 finquita cerca de 
esta ciudad y del ferrocarril con frutales, 
en $750 Flgarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
17149 4 - 21_ 
FONDA: S E V E N D E U N A B U E N A Y C E N -
trica con buena marchanter ía por tener que 
ausentarse su dueña. Informan Carnicería, 
J e s ú s María 14. De 8 á 10 m a ñ a n a y de 3 
tarrie en adelante, 
1716 6 8-21 
ŜÉ V E N D E UNA B O D E G A B I E N S U R T I -
da $1.500; también se vende la mitad de un 
solar de esquina propio para tren de ca-
rretones, en 27 y 8 Vedado, en el mismo in-
forma su dueño. 17163 4-21 
L E C H E R I A : S E V E N D E U N A MUY A N T I -
gua y acreditada por tener su dueño que 
atender otros negocios. Informarán Sitios 
número 69 de 9 á 12. 
17147 4-21 
j S L " V I S o 
S E V E N D E 
E l famoso C I R C O , COLON del que fué 
empresario el Sr. R E Q U E S E N S . 
Se compone de los siguientes elementos: 
Una tienda de campaña con sus tendidos 
de graderías . Un escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 sillas de rejillas. 396 de 
tijera. 12 bancos 2 aparatos c i n e m a t ó g r a -
fleos. 1 Planta e léctr ica de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 50 á 60 mil pies 
de pe l ícu las y d e m á s accesorios del cir-
co. Todo muy barato. Para informes Angel 
Labrador, Contreras 152. Matanzas 
17159 26-21N. 
" " V E D A D O : V E N D O 4 solares Juntos, de 
ellos, 1 de esquina en la l ínea, al principio, 
sin censo. 1 más en B, muy Inmediato á 23, 
13.66 por 50 mt á $4.85 mt. Flgarola. San 
Ignacio 24, de 2 á 5. 
17150 4-21 
S E V E N S 9 E 
Una buena vaquería y varias crias me 
ñores en San Francisco de Paula; Finca 
"San Pedro", Informan en la misma. 
17133 % 4-20 
S E V E N D E L A CASA J E S U S D E L MONTE 
número 8 (esquina de Tejas) que es hermo-
so solar para fabricar. Barata por el arre-
glo de una testamentarla. P a r a trato Je-
sús María número 49, de 11 á 1 y de 5 en 
adelante. 17091 8-20 
i M F I G O NEGOCIO 
Se vende en la mejor época una gran casa 
de huéspedes de esquina, fundada hace dos 
años , que reúne todas las mejores condicio-
nes para esta clase de giro. Para más in-
formes dirigirse á Habana y Empedrado. 
Barbería 17084 8-19 
A T E N C I O N : S E traspasa un buen local con 
contrato, propio para cualquier giro en una 
calle de comercio y de mucho tráns i to Tiene 
armatostes. A verlo señores , que conviene. 
Informan Monte 119. 
17081 $-19 
S E V E N D E UNA C A S A E N J E S U S D E L 
Monte, barrio de Concha á unas tres cua-
dras de Toyo. Trato directo. Informan Apo-
daca número 31. 
17077 8-19 
S E V E N D E 
E n el Cerro entre el 550 y 562 casi esqui-
na ft PeftCm, un terreno libre de gravamen. 
Su dueño Carlos I I I , número 211, 
r7056 4-19^ 
ÜN-SOL A R Q U E S E E S T A A D Q U I R I E N D O 
á plazos en la Víbora, se cede barato Belas-
coaín 61-V - 17090 8-19 
S E V E N D E UNA CASA CON CINCO 
cuartos de mamposter ía y madera, en $5.300 
y una cuartería que produce $100 m e n t í a l e s . 
Informes: Chaple 1, Cerro, Emi l io García. 
16999 5-18 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien situada y acreditada, se vende una 
amueblada y con contrato de casa. Razón: 
Mercaderes 8, Vidriera de tabacos. 
16922 8-17 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una magníf ica casa de huéspe-
des: se le saca de utilidad súlo en el alquiler 
20 centenes; se dá en $1,000 por enfermedad 
del dueño. Informes en la bodega do (ralla-
no v San Lázaro. L a s habitaciones amue-
blada^ 16936 8-17 
B U E N A OCASION: S E ~ V E N D E UNA SOM-
brererla que hace pocos días se abrió , en 
una buena ^alle. buen punto, poco alqui-
ler y de poco capital . Informa el Sr . Gar-
c ía . Café E l Fén ix , Be lascoa ín y Concordia. 
16568 16-7N 
B U E N A O C A S I O N 
E n buenas condiciones se vende un acre-
ditado establecimiento de Sedería y Quin-
calla, buena esquina de la Calzada de Gal ia-
no. Informan en Muralla 86. 
1«543 15-«N. 
DE CARRUAJES 
M r dalle® t 
Para toda clase de i * UU " 
sarlo emplear fuerza m^UstrIa Qi 
clos los facilitará a ^ ír¡ .2- >nt¿ Amat 
Cuba. Almacén de x n a ^ P a g ^ 
2998 
P O R A U S E N T A R S E SU D u e ñ o S E V E N 
de un automóv i l f rancés marca Darracq de 
5 asientos. E s una máquina muy elegante 
casi nueva de toda confianza y de poco 
consumo. Zulueta 36 y medio entro Dragones 
y Monte, de 9 á 11 y de 2 á 5. 
17059 
Por ausentarse, tina familia para Europa 
se vende una jardinera co'n su espejo, dos 
jugueteros modernistas un juego comple-
to de mimbre, unos sillones y unas lámpa-
ras Además se venden unas mesas propias 
para taller de modistas 6 para Academia 
de Corte con sus cuadros y maniquíes . E g i -
do 8, altos. 16997 8-18 
E N $ 4 0 0 
Se vende el mejor tren que hay en l a 
Habana, propio para n iños ; una cesta de dos 
ruedas de zuncho dé goma y su sombrilla; 
una limonera completa y un Shetland Pony 
de 40 pulgadas de alzada, color a lazán, una 
preciosidad, todo completamente nuevo 
Morro número 1. 
16803 16-12N. 
S E V E N D E N T R E S GUAGUAS D E D I F E -
rentes tamaños y precios, arreos de todas 
clases medio uso, caballos de 8 centenes y 
15, e n ' j y 9. Vedado. 16619 15-8 
S E V E N D E N C A R R O S Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mu-
los carretones, y carros do volteo. Dirigir-
se á Ju l ián González Cáceres en Minas. 
C . 3479 20Oc. 
S E V E N D E UNA P A R E J A A L A Z A N A 
jóven, muy iguales y buenos trotadores; 
t a mbién un caballo de coche y monta, ala-
zán buen caminador y sano, en la Quinta 
Palatino. Cerro. 17179 8-22 
CABALLOS Y NULAS 
Recibiré de New Orleans, en el próximo 
vapor, dos vagones de hermosos caballos 
y muías. Estos caballos son á propósito 
para coches de alquiler y particulares. De 
todos colores y tamaños. Muías grandes 
y pequeñas. Todos son animales de la me-
jor clase, y aunque maestros en el tiro, 
baratos. 
Venga á verlos antes de comprar en 
otro sitio. Vd. ya sabe la casa, 
F R E D . W O I i F E . 
T e l é f o n o 6150, 
C. 3788 
Concha y Ensenada. 
6-19 
PERROS SABUESOS 
En Colón número 1 se venden dos perros 
sabuesos maestros. 
17016 8-18 
S E V E N D E N 
E n Cuba número 4, cien yuntas escogidas 
de toros del Pa í s y de 5 años 
16800 15-12N. 
C A Z A D O R E S : V E N D O DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta calibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
ñones cilindrico y full-chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3, M, Menéndez . 
16250 26-30cO. 
BE M1BLB8 í PEIDAS. 
E N G E N E R A L 
Hay m i pneáa más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
£e bacen en los talleres de 
o o s ó I F t o s 
Monto 46, espina á Anieles Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada constrnoción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar ea otra parce. 
C . 3636 1N. 
S E V E N D E N 
Una cocina económica número 6, fabrican-
te Vil lanueva y un f o g ó n de 7 planchas. I n -
formarán Sol número 85. 
17168 4-21 
V e n d e m o s T ^ 
torras, pistones etc.. 2 
zos, ríos y todos servicio, n ^ - * S S 
res do vapo.; las me o ^ r 0 * 1 1 ^ ^ 
las de toda.' clases parí ! 1 ° ^ * y k > 
genios etc.. tubería « ^ ^ l e M 1 5 " -
y ^ r S e ^ P ^ ^ 
Hermanos, Teléfono m ? ^ r r * * 
légrafo "Frambaste'' T:TíPart^o í i ? 
14494 ' ^ í ^ r i l i a 9 ^ 
L A Z I L I A 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L . C A M P O D E M A R T E 
t Gaspar Villariiio y Lomnañia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y & pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zil ia. Suárez 45, Suarez 45, 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C . 3632 26-lN. 
D I N E R O 
A módico interés sobre prendas y hala-
jas de a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO n ü m . 94 y 9« 
16500 26-5N 
De un gran piano americano en 25 cen-
tenes, se vende un gran plano americano, l i -
ra enteriza de metal y cuerdas cruzadas, 
cos tó 5400 y e s t á casi nuevo. Tenerife IT). 
17000 8-18 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José Forteza. Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Teniente Ray 
83, frente a l Parque del Cristo. Hatena. 
13527 78-43 
DE MAQUIMUi 
Una segadora Adrián ce Ruckeye número 8 
cuesta $65.00 oro en el depós i to de maquina-
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cuba 60 
C . 3S1S 1N. 
S o v e n d o 
Una maquinaria completa con todos sus 
accesorios, capaz para 700 toneladas de ca-
ñas en 24 horas y otra para 500 toneladas, 
SI lo desean se hace el compromiso de en-
tregarla funcionando para el primero de Di -
ciembre de 1909. 
Para informes dirigirse por correo al a-
partado número 603 
17093 15-20 
S e v e n d e u n m o t o r e l é c t r i c o ÜN P R E C I O S O A U T O M O V I L E L E C T R I C O casi nuevo, para dos personas, se vende en 
ganga. Puede probarse á sa t i s facc ión sin De 15 caballos, casi nuevo. Informan en la 
compromiso. Informan Galiano entre San F á b r i c a de chocolates " L a Habanera" Be-
LSzaro y Malecón, (Garage > i lascoatn y ün^to Tomás . 
17181 i.2¿ i 16859 8 - l i 
A R B O L E S 
aras. Manzanas, Cirii^r; 1 
Castaños . Nogales Narani' Pa 
venta en la florería Z / ^ ? 8 y 
García 17001 ObisP0 
Tostadero de Café EUpt?» . 
T^l:**™éh™*y e u s t a S 1 . 8 ^ ^ tostado en gran¿ ó moufó Un 
centavos plata en el Tostk^' - 1 
situado - n la calle San xtoi/1"0 ^ A i 
entre Salud y Reina Se Ti , n W i ^ l 
a pequeña rebaja' ' cimientos. 
C. 3391 alt. 
J pan lw Anuncios Franceses son Im 
• SmUAYENCEiG1 
J f ^ r w o de 'a Granze-Satt.üre, pmi 
TOS, EXTINCION DE VOZ 
PASTILLAS 
de PALANGIE 
(Clorato de potasa y brea] 
E l mejor remedio en| 
todas las afecciones de la\ 
garganta, la inflamación 
las amígdalas, la ulceración 
de las encías, las añas, la 
ronquera. 
En todas las Farmacias. 
¥ 2 ^ O 
J A R A B E ' 








Erigir la ¡Irma t 
En todas las Farmacias. 
, perftuneHJ 
E f i todas las buena 
